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VL DIARIO HE LA MAK1NA. 
H A B A N A 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid. 20 <íe mnyo. 
L A S A C T A S ÜE C U B A 
Hoy ss discutió en el Congreso el voto 
particular presentado en el acta de güi-
nes, pidiendo la declaración de su grave-
dad, fundándose en las ilegalidades co-
metidas al hacerse la renovación de los 
Ayuntamientos y los nombramientoŝ  de 
Alcaldes en comisión hechos en la isla 
de Cuba durante el periodo electoral 
El voto particular ha sido rechazado. 
Las minorías del Congreso continúan 
retraídas. 
El señor Fernandez Villaverde ha reti-
rado el voto particular que había pre-
sentado en las actas de la Habana y San-
ta Clara. 
Ilánse aprobado las actas de los Dipu-
tados uor Qiiifcés. Habana y Santa Clara. 
EN AUNADO 
En votación ordinaria han sido apro-
badas por el Senado las actas de Senado-
res por las provincias de Santa Clara y 
Santiago de Cuba. 
Las minorías del Senado después 
de protestar se retiraron del salón. 
OAMUIOS 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
T E L - E G K A M A.S D S H O Y . 
N A C I O N A L E S 
Madnd, mano 27. 
E L TAUAUO E N L A IMON I N S U L A 
Puede considerara segura la prcioga 
por doce años del contrato para el éStantíT 
y venta del tabaco en la Península, á fa-
vor de la actual Compañía Arrendataria. 
Los señores Villanueva y Eodríguez 
San Pedro piensan convocar á una reu-
nión á los diputados cubanos de Unión 
Constitucional, para tratar de la petición 
que sobre este asunto han dirigido al 
Gobierno los fabricantes de tabaco dé 
Cuba. 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
en conversación con algunos periodistas, 
les ha dicho que ignora cómo podrá com-
placer á los fabricantes de tabacos de 
Cuba, que piden la franquicia del tabaco 
elaborado, para que se venda libremente 
en la Península, porque habiendo au-
mentado la venta del mismo, no encuen-
tra ca usa que justifique esa concesión, 
tanto más, cuanto que se exige á la Com-
pañía Arrendataria un aumento de doce 
millones de pesetas sobre lo que paga en 
el contrato actual. 
El Sr. Cánovas ha encargado al minis-
tro de Hacienda que estudie h petición 
de los fabricantes de Cuba. 
A S C E N S O 
Ha sido as:ondido á general ds briga-
da el corcnel Sr Gelabert. 
E X T R A N J E R O S . 
Nneva Vori; mayo 27. 
CATASTlíOFlC 
Dicen de Victoria, Columbia inglesa, 
que un tren sobrecargado de pasajeros, 
que volvía de una fiesta en celebración 
de los días de S. M. la Reina de Inglate-
rra, se precipitó ayer tarde de un puente 
abajo al río, habiéndose ahogado 62 per-
sonas, cuyos cuerpos fueron extraídos du-
rante la noche. - Como no se sabe de otras 
veinte de las que estaban en el puente, 
se cree que también hayan perecido, y 
hay quien calcula en 125 las desgracias 
ocasionadas por el suceso. 
Mlf. T A Y L O R 
^ El I l p v a l d dice en su edición de Pa-
rís que el Ministro americano en Madrid 
ha hecho todo lo posible para demostrar 
la buena voluntad de los listados Unidos 
y para que se aprecie en lo que vale la 
conducta recta é imparcial que sirve de 
norma á Mr. Cleveland en sus buenas re-
laciones con el gobierno de España. 
JiOTU lASrOMI-KÍ l.VLLS. 
ytn-ra- l iti-h, Mtn/o ¿fi 
tt las 5 i tic la fnnle. 
Oii7ns pspañolas ñ $10.70. 
réntenos, A $4.S0. 
Descuento paiK1! comercial, üü d/r., de 5 A 
61 por riento. 
Cambios sobre Londres, Gü d/T.» bauqneros, 
Idem sobre París, GO d/r., bauqneros, i 5 
francos 17S, 
Jdrm sobre llamburso, Gü J;v., bauqacro«, 
Bonosregristradosde los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 120, ex-cupóu, flnne, 
Centrífugras, n. 10, pol. !)G, costo r flete, & 4 
Re^nlar ;i buen reflno, en plaza, á 3|. 
Azúcar de miel, en plaza, á. 3$. 
El mercado, Arme. 
Vendidos: 4.400 sacos y 300 boioyes de 
azúcar. 
Hiéles deCnba, en bocoyes, nominal, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.40 
nominal. 
Harina palcnt Minnesota, flnve, á$4.40, 
Londres, Mayo '¿(i. 
A/(icar de remolacha, il l ) /8¿, 
Aziícar centríí«}ra, pol. 9ü, ílnne, A 13/0. 
ídem recular retino, ¿i 11/3. 
Onsolidados, ñl02 7/1G, ex-interés, 
líescnento, IJanco Inglaterra, 2i por 100. 
tnaii opor 100 español, á Ü8|, ex-interés. 
r a r i s . Mayo '-¿(i, 
Kenin 8 por 100, ÍÍ 101 traucos 47* cts., ex-
iuterés. 
(Qi<Ld(iprohibida la reproduceión de 
los leltyramas qve anteceden, con arreólo 
al artículo 31 de la Ley d^ Propiedad 
Intelectual.) 
LUGARES COMUNES 
Desde oí título tui&ta 6i nltima. 
línea, ó, como quien dice, «le jáerqz 
i i la fecluij el articulo que boy nos 
dedica La. Unión Coiistitnciuitat es 
una serie no interrumpida de lugares 
comunes. 
VA t\tn\o ( PJ ¡>iir si moitre) (is un 
alarde dé erudición barata, del que 
ui siquiera hacen ya uso para sus 
temas de eomposición los alumnos 
de icíórica. en los instituios de se-
gunda enseñan/a; tan manidoy^ro-
grfisista i'esult;i. 
l'll fíiiiil es una salida de pie de 
liauco. 
''Nosotros—escribe pa ra roma te ¿¿ti 
ünián—nosotros, téngalo onteudido el 
D I A R I O U K L A MAHINA , creemos SÍIMU-
pre ser más españoles, mejores españo-
les que los que no imiten nuestra ab-
negación sin limites ante el sagrado 
altar de la patria. 
V nosotros, téngalo entendido L a 
Unión Constiincional, y.unñs. nos lla-
maremos los más y los mejores es-
pañoles, porque si lo hiciéramos, 
daríamos una pobre idea de nuestro 
amor á España. Con llamarnos tan 
españoles como los que más lo sean, 
y con aducir como una de las prue-
bas de nuestro patriotismo que 
úuuea hemos intentado monopoli-
zar en provecho propio esa palabra, 
nos basta para nuestra interior sa-
tisfacción y para que todos sepan 
qué entre las dos categorías de es-
pañoles que hay en la isla de Cuba, 
nosotros pertenecemos á la de los 
que personalmente nada piden ni 
nada quieren por serlo. 
Sí, L a Unión, y los que eu L a U -
nión escriben, y los que á La Unión 
escuchan como un oráculo, son es-
pañoles, tan españoles como noso-
tros; pero tienen el detecto de pre-
gonar sn españolismo al son de 
trompeta y tambor, y tienen la des-
gracia de hacer alarde—para negar 
el españolismo de los demás—de ab-
negaciones por la patria que no rea-
lizan ni han realizado nunca. 1 
perdónenos L a Unión que no diga-
mos como ella "ante el sagrado al-
tar de la patria", porqué rehuimos 
cuanto podemos de las frases he-
chas, y porque las de sabor jacobi-
no nos crispan los nervios. 
Si, L a Unión y los que la siguen 
son españoles; pero son los españo-
les mas cund'n tonales que existen eu 
ambos hemisferios: son, mejor dicho, 
los únicos que ponen condiciones á 
su españolismo; porque el de unióu 
constitucional, en sus dos varieda-
des cubana y puertorriqueña, es el 
único partido que reclama la inter-
vención exclusiva en los asuntos 
públicos y la dominación sin límites 
en las esferas del gobierno, basán-
dose en su calidad de español; 
y es el único también que tiene in-
terés en restar á la causa de Espa-
ña el concurso y el apoyo de otros 
elementos, 
«Nos llamamos partido eupañol y hne-
nos españole*, y españoles sin condicio-
nes, porque nuestro primer dogma, 
nuestro único dogma es España » 
Pues con igual derecho podría-
mos llamarnos así nosotros, ya que 
también es España nuestro primero 
y hasta nuestro único dogma, toda 
vez que las doctrinas (pie defende-
mos tienen por única finalidad per-
petuar en esta A ni i lia la soberanía 
española. 
. . "porque consideramos mal español 
á cualquiera que así no sienta y proce-
da, y porque estamos decididos á ser 
esrañoles á todo trance, á prueba de 
desdenes, de quebrantos y de erro-
res" 
Y nosotros también; y creemos 
haberlo demostrado, y estarlo de-
mostrando aun, no cou palabras si-
no con nuestra conducta. L a Unióu 
Constitucional, que se ha declarado 
insaciable, no puede de.cir lo mismo. 
• - porque entedemos que el bienestar 
de esta tierra debe procurarse por to-
dos los medios posibles, pero á condi-
ción de que no se pongan en litigio ni 
en riesgo los sagrados fueros de la pa-
tria. 
Eso mismo entendemos nosotros, 
y por eso condenamos por antipa-
triótica la conducta del partido 
constitucion.ii, que ha puesto y po-
ne en riesgo altísimos intereses, con 
su pretensión de ser el único ele-
mento eu que se apoyen en esta A n -
til la los gobiernos de la Metrópoli y 
todas las autoridades. 
ios que no tienen i neón veniente 
eu crear diiicuitades y peligros á la 
patria, con tal de conseguir para esta 
parte de su territorio una franquicia 
mas ó un tanto más de intervención eu 
la gestión de los intereses locales 
Esto no nos corresponde contes-
tarlo á nosotros. El Gobierno que 
acaba de poner en labios de S. M . 
la Keina, que para aíianzar la cou-
tianza y consolidar la paz se hace 
necesaria la coucesión de franquicias 
á esta isla, dotándola de un régimeu 
que le permita mayor intervención 
en los intereses locales, es aquí el 
aludido y el acusado de mal espa-
ñol. 
los que vociferan patriotismo, y 
IÍK inoMientos como los presentes se 
complacen eu minar bl terreno á los go-
biernos nacionales y en suscitarles obs 
tacados y eonllictos, ora abandonando 
la ludia legal, ora poniendo en cues-
tión la legitimidad de unas elecciones 
legí timamente celebradas, y necesarias 
ademas para, que el Gobierno pudiera 
desenvolver su política y gobernar con 
el necesario desembarazo. 
Esta nueva acusación de anties-
pañolismo, la compartimos gustosos 
con todos los partidos políticos de 
la Metrópoli que condenaron la idea 
de celebrar aquí elecciones, \ pi in-
cipalmeute con el partido fusionfsta 
que ha declarado que debían anu-
larse por ilegales todas las actas de 
Cuba. Vamos en buena compafua. 
los que de aniemano suponen 
que, si aquí áfi hiieeii reformas, será 
cou la segunda intención de poner los 
resortes del nuevo régimeu en deter-
minadas manos, sembrando asi teme-
rariamente, y sin más fundamento que 
su espíritu de hostilidad a los poderes 
coustiluidos, el descrédito y la des-
conlianza contra todo lo que se hag'a 
ó pueda hacerse 
Los únicos que han afirmado ese 
absurdo, han sido los periódicos 
reaccionarios. La Unión inclusive; 
y fuimos nosotros los que, para pro-
testar contra la especie de que el 
Gobierno no se apoyaría para im-
plantar las reformas más que eu los 
constitucionales, dijimos que aqué-
llas no serían para un partido, sino 
para todos. Así, pues, puede si 
gusta, recoger L a Unión esa acu-
sación de antiespañolismo. 
esos partidos no son esencial-
mente españoles, ni buenos españoles, 
ni españoles incondicionales. 
Quedamos, pues, en que en Es-
paña no hay más partido español 
que el de unión couslitucioual, 
pues todos los demás, incluso el que 
dirige el señor Cánovas, reali/an 
política antiespañola; y quedamos 
en que el editorial publicado esta 
mañana por el órgano de dicho par-
tido, es una serie no interrumpida 
de lugares comunes. 
¡INMENSOS SERVICIOS! 
Según el corresponsal telegráfico 
de cierto periódico, el Sr. Cánovas 
del Castillo dijo anteayer en el Con-
greso que simpatiza con el partido 
de unión constitucional que ha pres-
tado inmensos servicios á la causa 
de la nacionalidad. 
re rmí tásenos dudar que el señor 
Cánovas se haya expresado de esa 
suerte, porque no tiene explicación 
razonable que un estadista de su 
altura haga público y solemne alar-
de de las simpatías que le inspiran 
los intransigentes de Cuba en el 
preciso momento en que el gobier-
no que preside ofrece á esta Isla 
amplísimas reformas. 
V cuanto á los inmensos servr-
cios prestados á la causa de la na-
cionalidad por el partido referido 
¡habría tanto que decirl 
Por de contado, antes de la paz 
del Zanjón no pu lo ese partido 
prestar servicio alguno á la causa 
de la nacionalidad, por la sencilla 
razón de que aún uo existía. 
Y después del Zanjón lo más im-
portante y trascendental que ha 
hecho, ha sido su ruda y tenaz 
oposición á las reformas, que, se-
gún el discurso de la corona, hu-
bieran podido evitar la presente 
insurreteióu. 
|Han prestado esos inmensas ser-
ricios durante la guerra actualf 
¡Serán de oir los generales Calleja 
y Martínez Campos cuando se dé* 
cidaá á hablar eu el Senado y de-
muestren, como quizá lo hagan, que 
ese partido ni siquiera se puede 
comparar con el Sr. D. Juan de Ro-
bles, porque ellos hicieron los po-
bres, pero no hospital alguno! 
í x r p E L T A B A C O 
Anoí&e se reunieron la Directi-
va de la Unión de fabricantes de 
talv.c ' . y representaciones de otras 
diwr.^as iudusnias, para tratar de 
lo últ imamente.aeordadopor el Go-
bierno respecto al bando prohibien-
do la exportación del tabaco en 
rama. 
• Terminarla la reunión, los que 
la componían pasaron á visitar al 
señor (lobcruador (leneral, al que 
expusieron que si prevalece el cri-
terio de respetar los contratos esti-
pulados antes del referido decreto 
sobre el tabaco, los efectos, del ban-
do serán ilusorios, pues dichos con-
tratos, j amás acostumbrados en es-
ta isla, simúlause muy fácilmente. 
Mañana trataremos con más ex-
tensión este importantísimo y v i -
tal asunto. 
Al "Diario iel Ejimío." 
El Diario del Ejérci to nos llama 
la atención acerca de unas frases, 
más ó menos oportunas, que apare-
cen eu una correspondencia de Ja-
ruco, publicada en estas columnas. 
Debemos decir al colega militar 
que la Dirección del D I A R I O D E L A 
M A H I N A , descansa en la ilustra-
da previa censura á que se someten 
todas las cartas y noticias relacio-
nadas con la guerra. 
Por lo demás, creemos que la ob-
servación de nuestro corresponsal, 
censurada por el D i a r i o del E jé rc i to , 
es tan vaga y tan inofensiva que 
uo puede lastimar los sólidos y bri-
llantes prestigios á que se refiere el 
colega. 
acreditadas martas de tabacos, ciga-
rros y picaduras "Flor de Tabacos de 
Partagás y Compañía" v anexas en 
sus fabricas industria 152, 154, I J S 
y 100. 
Con fecha 10 del actual, y ante el 
Notario de esta plaza D. José 31 a ría 
llamón Arellano, se ha extendido es-
critura á favor del Sr. 1). Juan A. 
Bances, por la cual de nuevo pasan á 
ser de su exclusiva propiedad las ha-
ciendas, lincas urbanas, marcas, exis-
tencias, enseres, créditos y cuanto 
constituía el activo de la liquidada 
Sociedad "Partag.ls y Compañía, Li-
lnited',, de que fué Director local y 
primer accionista mientras su dura-
ción. Dicha disuelta Sociedad no (le-
ja pasivo alguno, y á partir de aquel 
(lia continúa el Sr. Bances por s i sola 
cuenta y con la normalidad acostum-
brada, los negocios de la industria del 
tabaco, á que desde tan larga fecha 
viene dedicado con las antiguas y muy 
El Sr, D. Antonio Andújar se ha se-
parado de la regerencia de la razón 
social de ^Adújar y Muniategui", es-
tablecida para dedicarse á los mismos 
negocios de la extinguida sociedad. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E h «MASCOTTE» 
Está mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Mascotte, con caí, 
general, correspondencia y 38 pasa-
jeros. 
Eli -NAVAnaoo 
Procedente de Liverpool y escalas, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
español Navarro, conduciendo carga 
general y 14 pasajeros. 
M F E T E N 6 U POS 
ú 
15 
X J n a i m p o r t a n t í s i m a r e m e s a d e c a l z a d o a c a b a d e r e c i b i r , y c u m p l e 
s u p r o m e s a a l p ú b l i c o d é B A R A T U R A I N C O M P A R A B L E . 
¡ V E i l S E m GLASES Y LOS PRECIOS! 
2 5 0 d o c e n a s d e p o l a q u i t a s d e c h a r o l y s é n s r o n a g r o v d a c o l o r e » 
v a r ; o s . s i n t a c ó n y d e c u ñ a , ¡ C H A R O L . L E G I T I M O ! 
1 0 0 d e c e n a s p o l a c a s d e c a ñ a P I E L D E K t T S I A V E R D A D E R A 




v e n d e 1 0 0 d o c e n a s d e z a p a t o s d e c h a r o l , c o r t e d e m o d a , e l e g a n t e s , y 
t a m b i é n a m a r i l l o s , p i e l d e R u s i a , p a r a s e ñ o r a s , p o r 
¡ O I PESO GINCDENTA CENTATI 
J 
¡ T R E S P E S O S P L A T A ! 
u n a s e l e g a n t e s p o l o n e s a s d e c a b r i t i l l a p a r a s e ñ o r a s , c ó m o d a s y f u e r -
t e s ( v a l e n u n c e n t é n ) . 
B o t i n e s G a l l e g o s m u y f u e r t e s á S 2 - 5 0 p l a t a . 
B o t i n e s y z a p a t o s n e g r o s y a m a r i l l o s . . . . 2 . 0 0 i d . 
MUY DURADEROS! ¡MUY COMODOS! MUY ELEGANTES! 
TODO SUELA Y PIEL. ¡NADA DE FALSIFICACIONES! 
NAPOLEONES DE TODAS CLASES ¡MAS BARATOS QUE NADIE! 
T o d o s l o s c o r r e o s r e c i b e d e s u P R O P I A F A B R I C A n o v e d a d e s . S a b i d o 
e s q u e e l e a l z a d o c o n s t r u i d o e n n u e s t r o s t a l l e r e s d e C i u d a d e l a . e s e l m á s 
f u e r t e y e l m á s e l e g a n t e d e c u a n t o s s e i m p o r t a n e n l a I s l a d e C u b a . 
r i a X A M A M I N A , por ta les <lc Luz 
T e l é f o n o 9 2 9 . 
c: H5Ó 
P I E I S Y E S T I U . 
uU 
H a b a n a . 
af) 18 
O V y 
F L U 
B A R A T U R A , 
ses de holanda á 
O H A 
locos de p i q u é blanco a. 
l é e o s blancos cruzados á . -
eos a l p a c a á 
F L U ses de dri l á. 
v T . " V " J 5 L X J I L J I B I 5 > « 
^Sabc V d . el por q u é l 
¿ L o comprende \ d. b i c u í 
¿Se va V d . enterandol 
j S e ha enterado V d . 3ra1 
^Conoce V d . el quid? 
S E P A L O , C O M P R E N D A L O , E N T E R E S E D E L ( J l I D . 
M A S B A R A T O Q U E Y O , ¡ N A D I E » ! 
S O Y E L . S A S T R E M A S P O P U J . i i l D E J L A I S E A . 
F L U S E S P O R M E D I D A D E A L P A C A P U E B L A S U P E R I O R A 1 5 P E S O S . 
F L U S E S A L P A C A D E L I S T A B L A N C A Y N E G R A A 1 5 P E S O S . 
J . T A L L E S . S A N R A F A E L 1 4 ^ . 
m 
C A S T I L L A L A N U E V A . 
Ciudad Real 5 de mayo.—Por haberse 
cimiplido con exaciitud matemática los pro-
nósticos de Noherlesoom, que anunció que 
el dia 4 llovería en esta provincia, se ha 
producido entre los manchegos gran movi-
miento de entusiasmo por el metereólogo 
' palentino. 
Los labradores, que ven en la lluvia su 
salvación, están locos de alegría. 
Se han dirigido telegramas y Noherle-
BOOID felicitándole por su triunfo. 
Al anochecer se celebró una entusiástica 
manifestación, á la que han asistido, presi-
didos de músicas, los propietarios y labra-
dores. La sociedad de consumos y los ricos 
propietarios señores Guerra y Emperador, 
han hecho varias limosnas repaciendo di-
nero y dando bonos de arroz y ochocientos 
panes. 
Al pasar la manifestación por la Plaza 
Mayor, esta estaba iluminada con luces de 
bengala. Se dispararon multitud de cohetes, 
y el pueblo, que formaba apiñada muche-
dumbre, aplaudía y prorrumpía en vivas 
atronadores, dando gracias á Dios que sal-
vaba á todos de la ruina. 
Sigue lloviendo con abundancia y lo mis-
mo sucede en la mayor parte de los pueblos 
de esta provincia. 
Se cree que aun podrá salvarse la cose-
cha de cereales. 
L a alegría es general. 
Aratyues 30 de abril.-r-A las diez de la 
noche de ayer se daclaró un voraz incendio, 
en la estación antigua de Cuenca, cuyo 
edificio se desplomó en brevísimos momen-
tos. , , ., -i' :. 
El fuego se comunicó con gran rapidez a 
IÍVS pilas de traviesas que, untadas de creo-
nota, se hallaban junto á la estación. 
Como la creosota es tan buen combusti-
ble, las llamas tomaron colosales proporcio-
nes, presentando el lugar del siniestro el 
aspecto de una imponente hoguera. •' 
Antes de que quedaran reducidas á ceui-
raa las pilas de traviesas ya mencionadas, 
las llamas se propagaron á otras pilas que. 
, también fueron pasto del voraz elemento. 
Calcúlanse en 40,000 las traviesas que-
madas, que, juntamente con otros mate-
riales del ferrocarril que han corrido la 
misma suerte, representau un valor de dos 
millones. 
No obstante encontrarse el lugar del si-
niestro situano á dos kilómetros de Aran-
juez, no tardaron en presentarse en aquel 
las autoridades civiles y militares, los em-
pleados de la líneu férrea, los del Real Pa-
trimonio, las fuerzas de la guarnición, los 
individuos de la benemérita, el vecindario 
y el servicio de incendios. 
Los bomberos, ayudados por las fuerzas, 
empleados y vecinos, trabajaron con verda-
dero arrojo y heroicidad para salvar de las 
llamas parte del material y dominar el in-
cendio, cosa que no se ha conseguido á la 
hora en que telegrafío. 
Como he dicho en la primera parte de es-
te despacho, el lugar del siniestro presenta 
horroroso aspecto. Las llamas iluminan el 
espacio en una gran extensión y densas co-
lumnas de humo se destacan sobre las co-
pas de los árboles. 
El sitio del incendio ocupa una longitud 
do 200 metros. 
Millares de personas situadas a una clis-
tañeia de cúatrocientos metros contemplan 
el cuadro imponente que ofrece el fuego. 
La teraperatui'a es irresistible. 
Para preciarlas cokn ales proporciones 
que ha tomado el mcciulio. baste decir que 
toda la compañía se halla iluminada, como 
asimismo los edificios en ella enclavados, 
de los que se distingue el más insignificau-
• te, ,•como si estuviésemos en pleno dia. 
. —Para la Organización del batallón de 
Voluntarios de Madrid, promovida por el 
ilustro arzobispo-obispo de Alcalá-Madrid, 
ii con destino á la isla de Cuba, se han nom-
brado las siguientes comisiones: 
De propaganda.—Presidente: D. Eugenio 
Cemborain España, presidente de la Dipu-
tación provincial. 
Vicepresidentes: D. Emilio Castelar, pre-
sidente de los ferrocarriles de Bobadiila á 
Algeciras.—D. Gaspar Núñez de Arce, pre-
sidente del Circulo de Escritores y Artistas. 
—D. Alejandro Pidal y Mon, presidente de 
la Academia de Jurisprudencia.—D. Segis-
mundo Moret. presidente del Ateneo Cien-
tífico Literario.—D. Manuel Becerra, pre-
sidente del Círculo Gallega. 
Vocales: Sres. Directores do La Corres-
pundencia de España.—El Imparcial—El 
Globo.—La Iberia.—La Izquierda Dinásti-
ca.—Dkuw Oficial de A-visos de Madrid.-— 
E l Sf/lo Futuro.—Diario de Sesiones.—La 
Publicidad.—El Correo.—El Día.—La Epo-
ca.—El Estandarte.—El Correo Militar.— 
E l Diario Español—El Correo Español— 
E l Movimiento Católico.—La Unión Cató-
lica.—Heraldo de Madrid.—Boletín Oficial 
—Correo de Madrid.—El Tiempo.—El Na-
cional—La España Mercantil—La Ilus-
tración Española y Americana.—La Ilus-
tración Nacional—Revista de Navegación y 
Comercio. 
De Organicación.—Presidenio, señor con-
de de Cheste, presidente de la Keal Acade-
mia Española. 
Vicepresidentes: don Guillermo Chacón, 
presidente de la sociedad de Salvamento de 
Náufragos.—D. Camilo Polavieja; presiden-
te do la asociación de la Cruz Eoja.—Señor 
marqués de Novaliches, presidente del cuer-
po de Caballeros Hijosdalgos de Madrid.— 
Señor duque de Veragua, como sucesor de 
Colón. 
Vocales: don Luis Mahón, vicepresidente 
de la Cámara de Comercio.—Señor vizcon-
de de Irueste, vicepresidente del círculo L a 
Gran Peña.—D. Mariano S. Minuesa, presi-
dente del Círculo do Instrucción Comercial. 
—D. Fernando Soler, presidente del Centro 
Gallego.—D. Benito Alderete, presidente 
del Círculo de Clases Pasivas.—D. Manuel 
Ciudad, vicepresidente del Banco de Espa-
ña.—D. Benito Fariñas, vicepresidente del 
Banco de España.—D Leopoldo Solier, se-
cretario general de la Universidad.—Don 
Luis Cubillo, secretario déla Escuela de In-
genieros do Minas.—Señor general Arnal, 
vicepresidente del Círculo del Ejército y Ar-
mada.—Señor marqués do Pacheco, vice-
presidente de la Cruz Roja.—D. Venancio 
Vázquez, vicepresidente de la sociedad Via-
jantes de Comercio. 
Don Manuel Rossell, vicepresidente de la 
asociación de Ingenieros Industriales.—Don 
Arturo Pérez Bruzóu, vicepresidente do la 
asociación, de Peritos Mercantiles. — Don 
Nicasio Accvedo, vicepresidente del Centro 
Gallego.—D. Juan Joaquín Jiménez, vice-
presidente del Centro Gallego—D. Juan 
Posse, vicepresidente de la sociedad de In-
genieros Agrónomos.— Señor marqués de 
Monlstrol, vicepresidente de la sociedad de 
Teléfonos.—D. Miguel Mathet, vicepresi-
dente del Centro Instrucción del Obrero.— 
D. Marcial Rivera, vicepresidente de El Fo-
mento de las Artes.—D. Tomás Bretón, vi-
cepresidente de la sociedad de Escritores y 
Artistas.—D. Dióscoro T. Puebla, vicepre-
sidente de la sociedad de Escritores y Ar-
tistas.—D. Ildefonso Jimeno de Lerma, vi-
cepresidente de la sociedad Artístico-Musi-
cal.—D. Esteban Pérez Lanuza, vicepresi-
dente de la sociedad Artístico-Musical. 
De Admitüstración. — Presidente, señor 
duque de Sotomayor, presidente de la So-
ciedad para el estudio y defensa de los inte-
reses de la clase obrera. 
Vicepresidentes: señor marqués de Alca-
ñicos, decano de la Diputación de la gran-
deza de España.—Señor marqués de Torne-
ros, decano de las Ordenes militares.—Se-
ñor marqués de Cubas, presidente del cír-
culo del Sagrado Corazón.—D. Faustino Ro-
driíuez San Pedro, presidente del comité do 
IdjS fe rocarriles del Norte de España, —Don 
CÜ;. e;ano S. Bastillo, presidente del conse-
jo de administración de ja compañía Arren-
dataria de Tabacos. 
Tesorero, señor marqués de ürquijo. 
Vocales: don Luis Alvarez, presidente del 
circulo de Bellas Artes.—D. Eduardo Adán, 
presidente del círculo de Arquitectos.—Don 
Federico Aragón, presidente de la asocia-
ción de ayudantes de Obras públicas,—Don 
P P 
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N O V E L A . POR 
A N D U E T H E Ü J E I I E T *• 
(Esta uovcla. miblicada por d Cosmo Editorial 
Ac Madrid, se halla de venta en laíibrerla 
" L a aioderua Poeíla." Obispo Yóo) 
(Ccntiulia.) 
r Así transcurrió ol día tercero, A l 
siguiente despertó Antonia con gran-
des deseos de agitarse, de moverse. 
Había soñado toda la noche con la fa-
milia de Santiago, familia de la cual 
pronto formaría ella misma parte y de 
íiquíUIa sociedad seria y austera, cu vas 
<-ostunilncs se parecían tan poco á'las 
íiuyas. Manifestó á Celina, que la es-
cuchaba estupefacta, que estaba re-
suelta á dedicarse á cocinar y á otras 
faenas domósticas, y ciuendo á su ta-
lle un gran delantal, puso resuelta-
mente mano á la obra. Cuando se 
C|uemó los dedos al planchar una ser-
villeta, cuando dejó quemarse una 
chuleta de cordero destinada para la 
comida del señor de Lisle^ la joven se 
irritó, arrojó el delantal al medio de 
la cocina y fué á- sentarse, muy dis-
gustada, cabe los avellanos del jardín. 
] ío esperaba carta hasta fin de sema-
na y el tiempo comenzaba á pareoerle 
largo. Su padre sólo estaba en casa 
para comer y dormir; y además, él no 
comprendía una palabra de esas agi-
taciones de su hija; agitaciones que 
para el señor de Lisie eran solamente 
niñerías, por lo que Antonia no se de-
cidía á tomarle por su confidente. Ver-
dad es que para estos menesteres tenía 
á Celina, á la cual Antonia podía mos-
trar sin desconfianza caanío encerraba 
su corazón. Celina era un oyente in-
mejorable, atento, paciente, pronto á 
la admiración; pero oyente pasivo y 
mudo. Antonia, condenad i así á rao-
uologuear perpetuamente, destaba que 
alguna vez la respondiese alguien. 
Véase por qnó un día que vió aparecer 
en el iardín la fisonomía rubia y son-
riente de Evonymo, lanzó un suspiro 
de satisfacción. 
El amigo de Santiago llegó muy 
oportunamente y fué muy bien recibi-
do. Antonia, extremada en todo, le 
dispeuó una acogida á la cual el pobre 
Evonymo no estaba acostumbrado y 
que le llenó de cierta fatuidad inocente 
é ingenua. La joven hizo todo lo posible 
pira q ue su antiguo camarada menudea-
se las vití .as, para hablar frtcueníemen-
te de Santiago. Antonia tenia, cuando 
quería tomarse e) trabajo de tenerla, 
una gracia irresistible." Evonymo se 
dejó querer, y aun se sintió lisonjeado. 
Por muy escéptico que uno sea ó pien-
se ser, siempre acaricia algunas ilusio-
nes; Evonymo en aquella ocasión puso 
en olvido los versos de su poeta pre-
dilecto, sobre cierto burro cagrado de 
reliquias: 
No es á tí, sino á tu traje, 
al que se presta homenaje. 
Antonio Botija, director de la escuela de 
Ingenieros agrónomos.—D. Luis Koca de 
Togores, presidente del círculo de Peritos 
agrícolas.—D. Nicolás Megía, presidente de 
la sociedad de Acuarelistas.—D. César 
Aguilar, secretario de la Escuela. Normal 
de Maestros.—D. J . Moreno Villcna, secre-
tario de la Escuela superior de Música y De 
clamacióu.—D. Antonio Arévalo, secretario 
de la escuela de Ingenieros de Caminos. ' 
Don Florencio Rodríguez Ojeda, vicepre-
sidente del centro de Instrucción Comercial. 
—D. José Iluiz Gómez, vicepresidente de 
la asociación de la Cruz Roja.—D. Josó Cu-
llás y D. Angel Peredo, vicepresidentes de 
la sociedad do Viajantes del Comercio.— 
D. Juan Santiago Béllo, vicepresidente de 
la sociedad de Horticultores.—D. Rafael 
Yuste y Yillanueva, vicepresidente de la 
sociedad de Ingenieros Industriales.—Don 
Modesto Domínguez Cerbella, vicepresiden-
te del Centro Gallego.—D. Alejandro de la 
Torre, vicepresidente do la Sociedad de 
Propietarios.—Señor Pacheco, vicepresiden-
te de la Sociedad de Propietarios.—D. J ^ -
lio de Vargas, vicepresidente de la sociedad 
de Escritores y Artistas.—D. León Alonso, 
vicepresidente de la sociedad Artistico-Mu-
sical. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Valladolid 3 de Mayo.—So creía que 1 a 
conducción de los restos de Zorrilla al pan-
teón se verificaría, á la una de la tarde, se-
gún se había dicho; pero no sucedió así, 
por cierto que con gran molestia de los in-
vitados, de las comisiones y del público, 
dispuestos desde la hora anunciada á figu-
rar en la comitiva ó á presenciar el paso de 
la misma. 
Por fin á las tres de la tarde se puso en 
marcha desde el Campo Grande. Los cohe-
tes que dieron la señal causaron gran rego-
cijo en el público, que aunque so cansaba 
de esperar no dió grandes señales de impa-
ciencia. 
El desfile ha durado cinco horas. Los se-
ñores Gamazo, Cascajares, Núñez de Arce, 
capitán general, autoridades, comisiones y 
pueblo, lian demostrado evidentemente al 
soportar las molestias de la larguísima ca-
rrera, el culto que rinden á la memoria del 
gran poeta. 
Las comisiones do Burgos y demás pue-
blos importantes de Castilla, que vinieron 
para turnar parte en, la solemnidad do hoy, 
han contribuido á dar mayor suntuosidad á 
la carifiosa y entusiástica manifestación 
con que Valladolid ha demostrado sentir la 
grandeza del cantor dé las tradiciones y de 
las glorias nacionales. 
Todos los balcones de la carrera—tres 
kilómetros tenía ésta dentro de la ciudad— 
estaban engalanados con vistosas colgadu-
ras, en que sobresalían los colores naciona-
les y llenas de hermosísimas mujeres. 
En las calles estaba apiñada una inmen-
sa multitud, que presenciaba llena de res-
peto el paso de las reliquias del más ilus-
tre de los vallisoletanos. 
Figuraban en la procesión las represen-
taciones de la Reina Regente, del Gobier-
no, de los centros y de la prensa de Madrid 
ya conocidos, los periodistas de Vallado-
lid, y sobre todo la juventud de esta ciu-
dad, digna por todos conceptos de Es-
paña. 
Ante el teatro de Calderón, el orfeón va-
llisoletano cantó admirablemente un coró 
alusivo al acto. 
A las cinco llegó la carroza al cemente-
rio y en seguida se procedió á dar sepultu-
ra al cadáver. La fosa ha sido cubierta con 
una losa en mármol blanco con la siguiente 
leyenda: 
A l poeta José Zorrilla, hijo de Valladolid. 
Después del responso, y previa autoriza-
ción del cardenal arzobispo, señor Cascaja-
res, pronunció un discurso elocuentísimo el 
señor Núñez de Arce. 
El autor ilustre de Gritos del Combate ha 
dicho que daba á su maestro y hermano 
Zorrilla el último adiós en nombre do Va-
lladolid, su pueblo natal. 
Después que desaparezca hasta el recuer-
do personal del poeta—ha añadido, —que-
dará su obra dé vate geuuinamente espa-
ñol, aventurero y caballeresco, que no ven-
cerá ninguna fuerza humana. El simbolo 
de la vida de Zorrilla es la cruz que cubre 
su tumba, cruz á cuya sombra murió su pa-
dre, murió él y morirán las generaciones es-
pañolas mientras España exista. . 
También lia hablado,el miniátro en nom-
bre del gobierno, y el alcalde ha hecho usó 
de la palabra para dar gracias á todos los 
concurrentes á la primera ceremonia cele-
brada con motivo do la inauguración del 
panteón dedicado á.los vallisoletanos ilus-
tres. 
L a Diputación provincial ha celebrado él 
día de hoy dando una comida extraordina-
ria á los asilados en los establecimientos 
benéficos. 
L a Universidad ha acordado conceder 
dos premios, que llevará el nombre de Zo-
rrilla, á los dos alumnos que más se distin-
gan en el presente curso. 
Las coronas que iban en la procesión en 
dos grandes catafalcos conducidos sobre 
camiones, y las que llevaban varios carrua-
jes, figurarán en las honras fúnebres que se 
celebrarán á las diez de la mañana en la 
iglesia de San Agustín. L a solemnidad de 
hoy ha estado favorecida por un dia esplén-
dido. 
Todo Valladolid ha contribuido con su 
entusiasmo á glorificar al poeta. 
—La Sociedad Económica Segoviana de 
Amigos del País ha abierto un certamen 
cientifico-literario, bajo la protección de los 
señores conde de Cheste, gobernador civil, 
Diputación, Ayuntaniiento y Colegios de aT 
bogados y médicos. 
En la secretaría de la sociedad. Barrio, 
nuevo, 7, se facilitan programas, y á ella; ha 
brán de remitirse los trabajos :antcs del 15 
del próximo junio. Forman el jurado de la 
sección literaria los señores Abdón de Paz-
presidente, y Lecea, Lacalle, Ochoa y Ro-
dao, vocales; y el de la sección científica los 
señores Cáceres, presidente; y Castellaruau, 
Arantegui, Martín Higuera y Lainez, voca-
les. . , 
La adjudicación de premios se efectuara 
en pública sesión el 25 de junio próximo. 
—Valladolid, 5 de mayo.—La velada ve-
rificada anoche cu el Círculo Mercantil, pa-
ra celebrar la inauguración de este, resulto 
brillante. 
E l acto comenzó á las nueve. 
El cardenal Cascajares inauguró ios Qis-
cursos con uno muy elocuente. Siguiéronle 
en el uso de la palabra los señores Nuñez 
de Arce, general Moltó, ministro de Gracia 
y Justicia, señor conde de Tejada de Val-
dosera. Muro, Zarandona y Soldevilla. 1 o-
dos los oradores fueren muy aplaudidos. 
Después se leyeron poesías de los señores 
Ferrari y Cano. 
L a velada terminó con un espléndido 
luncJi. 
E l círculo inaugurado es precioso. 
C A T A L U Ñ A 
El doctor D. Francisco Marqr.et, cura 
párroco de Salas (diócesis de Seo de ürgel), 
ha dirigido un oficio al Gobierno de S. M. 
ofreciendo los haberes de su dotación (que 
ascienden á 7.000 reales anuales) para a-
tender álos gastos que al país ocasione la 
guerra de Cuba, por el tiempo que dure la 
misma. 
Por la presidencia del Consejo so han da-
do las gracias, en nombre de S. M., al ge-
neroso donante, aceptando el ofrecimiento 
para cuando las circunstancias lo exijan. 
—Dentro de breves dias darán principio 
los trabajos do fortificación, del litoral de 
Barcelona, según proyecto que acaba de 
ser terminado por los ingenieros militares. 
Con arreglo al citado proyecto, se esta-
blecerán 11 baterías sistema Edipse, nú-
mero que se estima suficiente para impedir 
un desembarco y rechazar cualquier agre-
sión en la costa próxima á Barcelona. 
Estas baterías serán artilladas con piezas 
de sistema González Hontoria de varios ca-
libres que variarán cutre 25 y 30 centíme-
tros, y que tendrán un alcance máximo de 
18 kilómetros. 
Además se emplearán nuevas piezas en 
las baterías actuales, que serán reformadas, 
dotándolas de cuantos elementos do seguri-
dad exigen los adelantos últimamoute rea-
lizados en este género de obras. 
Estas serán ejecutadas con toda la rapi-
dez posible por las fuerzas de Ingenieros de 
la guarnición de Barcelona, que se reforza-
rán con objeto de que puedan quedar ter-
minadas en breve plazo. 
Estas obras son las primeras que se rea-
lizan de las que han de llevarse á cabo en 
el litoral de la Península y foi-man parte del 
sistema general en defensa de costas. 
Barceíona 3 de mayo.—Hoy por la tarde 
se han celebrado los anunciados juegos flo-
rales en el salóu de la Casa-Lonja, que 
ofrecía brillante aspecto. 
L a concurrencia era numerosisima. Las 
G R A N M O D A P A R A E L V E R A N O D E 
E l precioso modelo de abanico que presentamos es el que expresamente h a 
sido confeccionado para la G r a n D u q u e s a O l g a , de R,USÍa, c u y a fama por e l 
sport c ic l i s ta es nniversa lmente conocida. E s t e abanico, el m á s ligero y ele-
gante de los recibidos, ha sido objeto, no de grandes combinaciones , sino de que 
l l e n a r a los requisito? del m á s refinado gusto, pues h a obtenido la noble acogida 
del gran mundo del sport, E s todo dorado, as í como sus a r i s t o c r á t i c a s borlas y 
c o r d ó n de f i n í s i m o oro, de fác i l c ierre , de caprichoso y l u j o s í s i m o var i l la je , os-
tentando eo su centro una vistosa B I C I C L E T A , el preferido sport de este siglo 
de progreso. 
C U B A . 
D E V E N T A EN T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S . 
C .>S:Í -2fi ¡tfy 
Evonymo no vió que aquella acogida 
cariñosa antes era para el confia ente 
de Santiago Dubou que para Evonymo 
Ormancey, y tomaba pura él la mejor 
parte. Antonia, además procedía con 
cierta pueril malicia; solía intercalar 
en sus conversaciones reiativas al amor 
de Santiago otras que interesaban per-
sonalmente ¿i Evonymo. Halagaba el 
amor propio de éste y hacía que le re-
citara ó leyese largos párrafos del fa-
moso diario. Evonymo se aficionó á la 
casa y fué visita asidua de la familia de 
Lisie. Solía llegar muy de mañana y 
encontraba ya á la joven, que le espe-
raba apoyada en la reja, -con su bata 
de lienzo crudo y con su sombrerillo 
encarnado en la cabeza, desayunándose 
con un pedazo de pan y nn"racimo de 
uvas. Antonia abría entonces la puer-
tecilla, y junto? iban á pasear por el 
jardín y otras veces por el bosque, pa-
ra salir al encuentro del señor de Lis-
ie; todo lo cual, observado por las se-
ñoritas de Auberive, era asunto de 
conversación y de comentarios no muy 
caritativos; bien que de esas murmu-
raciones y de esos comentarios no le 
importaba á Antonia un ardite. 
Una mañana, hacia fines de agosto, 
Antonia y Evonymo se internaron in-
sensiblemente en el bosque. Lajoven 
había recibido el día anterior noticias 
de Santiago. L a carta de su novio, 
más corta y menos expansiva que las 
anteriores parecía escrita bajo la in-
fluencia de una preocupación extraor-
dinaria; y Antonia había pasado gran 
parte de la noche rumiando las frases 
de aquella carta demasiado lacónica. 
Había dormido poco; por consiguiente, 
se encontraba un poco nerviosa y, como 
solía decir el aya, en uno de sus días 
de tormenta. Mientras iban andando, 
la picarilla condujo la conversación á 
la familia Doboux, y poco á poco, adop-
tando muchas precauciones, llegó An-
tonia á pedir noticias de la muchacha 
con quien habían querido casar al in-
geniero de montes. Sobre este asunto, 
á decir la verdad, Evonymo sabía muy 
poco, la muchacha era, al parecer, muy 
amiga de las hermanas de Santiago; 
decían que era muy modesta y de ca-
rácter muy dulce, y se decía también 
que aquel matrimonio había sido, des-
de hacía mucho tiempo, una ¡dea aca-
riciada por los padres. Antonia frun-
ció las cejas y su rostro se oscureció. 
Paró silenciosa, y Ormancey,'que la 
observaba á hurtadillas, asustado de 
la expresión que tomaba la fisonomía 
de lajoven, trató de cambiar de con-
versación, y como P uel paseo por el 
bosque le había puesto en vena, dando 
rienda suelta á su elocuencia, celebró 
las bellezas de la soledad y de la vida 
del campo; pero Antonia no estaba en-
tonces para lirismos; el demonio de la 
contradicción la poseía por completo, 
y con tono muy enojado dijo, sentán-
dose al propio tiempo, en el tronco de 
un árbol: 
— L a soledad me aburre; cuando se 
ha vivido seis meses en Auberive, suena 
uno con diversiones menos pastoriles. 
Después de decir esto quedó un mo-
mento pensativa, perdida su vaga mi 
rada en el espacio, y luego, sacudiendo 
con aire decidido su preciosa cabeza, 
continuó diciendo: 
—Comprendo que soy más mundana 
que todo eso; ardo en deseos de probar 
toda la fruta prohibida. Quicio bai-
lar; aturdirme; usted debía persuadir á 
mi padre para que me llevara á la fies-
ta de Are; he oído qus se propone dar 
este año un gran baile; asistirán mu-
chos oficiales de la guarnición. 
A l oir la palabra oficiales, Evonymo 
arqueó las cejas y juzgó que había lle-
gado el momento oportuno para ejercer 
de Mentor. 
—¿Y cree usted—dijo—que le gusta-
ría á Santiago saber oue usted había 
ido al baile? 
Antonia hizo un gesto de indiferen-
cia. — Santiago — dijo—no está áoTií 
ahora y nadie se lo dirá. 
—Sí, Santiago no está; pero estov 
yo, y creo que me extralimitaré de crs 
poderes permitiendo... 
—¿Cómo es eso»—interrumpió Anto-
nia,—¿ha dicho usted sus poderes? ¡Qué 
significa esto? * 
Entonces Evonymo, que nada pedía 
tener oculto, explicó, sin precaución 
alguna, las desconfianzas y los temores 
de Santiago con motivo del carácter 
fantástico é independiente de su novia: 
acaso exageró un poco al pintar esos 
temores y al extenderse concierta com-
placencia sobre la delicada misión oue 
había recibido. 
señoras han sido obsequiadas con bouquets. 
Ociipaba la presidencia D. Narciso Oller, 
que tenía á su derecha al señor Echegaray 
y á sn izquierda al señor Bató. 
Ocupaban asientos preferentes el señor 
obispo de esta diócesis, el alcalde, comisio-
nes de la DiputaciiH), Ayuntamiento y Cor-
poraciones. 
Al declarar abierto el certamen el señor 
Oller ha pronunciado un discm so, agrade-
ciendo el concurso de todos y especialinenttt 
el del señor Echegaray, que ha venido—ha 
dicho—á darnus un abrazo de hermanos, 
abrazo que nunca so niegan los artistas, 
sean cualesquiera sus ideas. 
Ha puesto término á su discurso ensal-
zando á Catáluña. 
El secretario ha dedicado un recuerdo i 
los ilustres catalanes fallecidos Soler, Ixart 
y otros. 
Seguidamente se adjudicó la flor natural 
al señor Pagés por una pocsia titulada Me-
signación. 
El laureado ha proclamado reina de la 
fiesta á la marquesa do la Torre. 
Después do adjudicados los demás pre-
mios, el señoi Echegaray ha leído un dis-
curso traducido al catalán. 
El señor Echegaray empieza dando gra-
cias por su nombramiento, quo atribuyo al 
compañerismo. 
Dico quo entiende poco el catalán, ensal-
.za las glorias do Cataluña y considera esta 
fiesta comp do familia, pues su padre era 
aragonés y Cataluña y Aragón han realiza-
do hechos gloriosísimos. 
Terminó elogiando á Cataluña y cele-
brando á Barcelona. {Aplausos.) 
Ha extrañado que el discurso no se haya 
leído-en la lengua on que se escribió. 
Al acto, que terminó cerca de las seis, uo 
han asistido ni el gobernador civil ni el ca-
pitán general. 
IDP EX c*l'os corresponsales especiales. 
(POK CORREO) 
Mayo 23 delSQO. 
Anoche, á las nueve, una partida in-
surrecta compuesta de unos doscien-
tos cincuenta hombres al mando del 
cabecilla Massó, penetró por la parto 
Oeste de este pueblo y entraron en 
la tenería de don Pedro Echeverry 
que queda frente al matadero; rompie-
ron 4 golpes unas tablas y penetra-
ron dentro, llevándose ciento cuarenta 
pares de zapatos, doscientos sesenta y 
cinco pesos en oro, un reloj de oro quo 
hacía pocos días había costado al señor 
Echeverry ciento veinticinco pesos y 
toda la ropa que allí había. 
Después hicieron la misma opera-
ción en la tienda de víveres de don 
Dionisio Eamírez que también está en 
las afueras del pueblo. 
Luego venían acercándose al cuar-
tel de la Guardia Civil y el teniente 
señor Barrio, con mucha serenidad or-
denó unas descargas tan certeras que 
tuvieron á bien abandonar el pueblo. 
A los tiros acudió la guerrilla quo 
está protegiendo el corte de caña en la 
colonia i i^u^o y. los batió dispersán-
dolos. En su bochornosa huida aban-
donaron infinidad de pares de.zapatos 
y nn caballo que (|uedó muerto. 
So corrieron por. él Inerte E . y lo ti-
rotearon, cuyo fuego fué contestado 
por la guarnición compiiesta de diez 
voluntarios. . . 
Los rebeldes llcv.iron tres heridos y 
un muerto; por nuestra parte no hubo 
novedad. 
E l teniente do la Benemérita, señor 
Barrios, salió en el acto con Guar-
dia civil y guerrilla é hizo reconocí* 
mientos, sin resultado alguno. 
Los rebeldes fueron robando ropas 
por toda ia sitiería que encontraban á 
su paso. 
E l valiente y celoso comandante de 
armas señor Ontoria, desde los prime-
ros momentos tomó medidas muy acer-
tadas reforzando las guardias y reco-
rriendo en persona todos los Inertes: 
solamente le acompañaban seis sol-
dados de Cantabria. 
En los lugares de más peligro allí so 
le veía animando y dando valor para 
si el enemigo so acercaba, hacerle cor-
teros disparos, peco optó por re-
tirarse, porque si se a ercaban muy 
fácilmente hubieran quedado las ca-
llea cubiertas de- mambises. 
Hay que hacer también señalada 
mención fiel valor do. los dignos jefes 
do. voluntarios: doii Kanión Galella, 
don Mauncl [Jarta^áiichez Gutiérrez 
y D. Tomás Martín, ijno no descausa-
ban de dar ónienes acertadas á los 
bravos voluntarios. 
Está, visto que mientras aquí reino 
el entusiasmo quo en la actualidad nos 
anima, no hay mambí que por aquí so 
acerque, porque si entra, le asegure 
que no salo. 
T<11 (Jnn efjrouital. 
DE A L Q U I Z A R 
Aln!io'2\. 
RcDeñr» semanal 
Como los hechos que por esta zona 
se desarrollan no son dé gran impor-
A medida que hablaba Evonymo, la 
lisouomía de la joven cambiaba "de ex-
presión. Por el i roato se rruudcrou s".s 
c jas y Autonia midió con la mirada á 
Oí mauce.y de pies á cabeza; después 
una sonrisa irónica plegó sus labios.— 
¿Con que de veras, esas tenemosf—do-
cía ella para su sayo, mientras Evony-
mo comen/,aba sn curso de moral. An-
tonia se sentía verdaderamente hu-
millada por la ¡ loca confianza dé San-
tiago y por osa graciosa ¡ d e a d e h a -
ceila vigilar y espiar por Evonymo. 
Este, sin sospechar siquiera la tem-
pestad que rugía sobre su cabeza, 
fontimiaba uioconteniente su sermón. 
Mirábale Antonia de reojo, miennas 
en so cabeza se agitabau ideas muy 
coDiusas de rebelión y de venganza, 
pe pronto una llamarada de malicia 
brillo en sus ojos. Había concebido la 
diabólica idea de engañar á Evonymo, 
enredándole en los pliegues de su to-
ga de moralista y haciéndole caer el 
primero en el precipio del cual estaba 
encargado do apartarla. 
Levantándose, pues, y colocando su 
manita ene) hombro del predicador, 
dijo le.-
—Basta; tiene V,mi! íazones. Renun-
cio á ese capricho; pero es ya hora do 
volver á casa Déme V el brazo; me 
siento algo cansada. 
Antonia se apoyó con abandono en 
el brazo de Evonymo, que estaba en-
oantado con el buen éxito de su ho-
milía, y regresaron con lentitud hacia 
[ ei pueblo. 
D I A R I O D E L A M a y o 1*7 de 1 8 9 6 
tain:ia iletenuirK'; liacer uua reseña se-
manal por la <]ue el lector quedará en-
terado de lo que en ésta pasa, pues 
aúuque otros corresponsales de esta 
eucueritiau á diario quó comunicar al 
periódico que representan, no be liacer 
yo lo piopio, dado que estimo (pie las 
columnas «leí D I A U I O D E L A IMAKINA 
deben oc^lKU^e de cosas que lo me-
. rezcan. 
Maites, 19 
E n este día, á las cuatro de la tarde, 
salió la columna del general Hernán-
dez, con rumbo á Cañas: pernoctó en 
este pueblo y á las siete de la maña-
na del 
Miérco les , 20, 
galiorou cuatro compañías de Lucha-
ua, 2.3 caballos del escuadrón España 
y (i guerrilleros de la local de Cañas 
como prácticos, todos al mando del co-
mandante del primero de los cuerpos 
citados, don Leocadio Villasevil, con 
dirección de Ceiba del Agua; saliendo 
también el conmndante Jíarbón, con 
fuezas de «imancas, recorriendo la 
parte Sur, por la retaguardia d é l a 
trocha. 
Esta última fuerza regreso ya obs-
curecido sin encontrar al enemigo. A 
poco llegaron bajo un aguacero las 
tuerzas de Villacevil, que encontraron 
en la linca 1'"/" á nn grupo de oelio 
mambises guarecidos en un casneliode 
guano, y ai ver los diez caballos de 
España,qn" liaonnel iiuirqueo^tratarou 
de emprej. éf la fuga liaciemlo ruego de 
revólver sobre nuestra pequeña fuerza. 
Esta, vista l;t agresión, avanzó sable 
en mano, liacicmlolcs bre's muertos y 
tres prisioneros. Uniré los muertos li-
gura el cabecilla del grupo, Manuel 
Millares, al que se le ocuparon varias 
cartas amorosas lirmadas 7/, y un dia-
aio «le operaciones. A más se le cogie-
ron los caballos, machetes y, revolve-
res. Tor nuestra parte tuvimos al te-
niente de España con una, pequeña he-
rida do bala en el pómulo izquierdo, 
un caballo de un guerrillero muerto y 
tres caballos de España, heridos. 
Juoves, 21 
A las diez de la mañana entró la co-
lumna del general llernámlez; a poco 
fui llamado por este, bizarro Jefe, que 
me enseñó un regalo que acababa de 
recibir. Consist í;) en una preciosa faja 
de general de brigada. Uegalo.... de 
no sé quién,pues me. lo ocultó;sí puedo 
decir que es il»1 mislo y muy elegante. 
E l coronel Maroto, que acababa de 
entrar, vió la faja, y QUISO ser él quien 
se la pusiera al general; así lo bizo, no 
sin antes v ioj t ir la , como se dice vul-
garmente. 
A las doce empezó bajo pertinaz a-
gnacerito el embarque de las fuerzas 
.del coronel Maroto, bis que no supe 
donde se dirigían. Embarcaron en tre-
nes de la Empresa Unida. 
Viernes 22. 
Hoy salieron fuerzas de Lucítana al 
mando de su lenicute coronel señor 
Martínez de líanos. Con ella iban 50 
caballos de España, al mando del co-
mandante ICscario. 
Esta fuerza i•!'('(• i no exlenhsimos re-
conociiníeutos rcinlando a tiliira de 
Melena ya de linclie, sm encontrar 
enem¡g(\ 
E n este punto la fuerza encontró la 
columna del general C.on¿álcz Muñoz, 
que venía de Vue!t:i • A ¡a iba. 
Sábado, 23 
E n este día, á las <licz de ta mañana, 
y después de recorrer las lincas Cun-
da, res taña , Ojo de Afjua y Rennión, 
regresó la luerza <le Luctiana, la que 
dejó á España forrageaudo en este úl-
timo punto. Momentos antes acababa 
de entrar el general Muñoz. Conferen-
ció con Hernández, tomó la fuerza un 
tente en pié y á escape para Arte-
misa. 
Del martes ú la fecba no ha funcio-
nado la tea por estos contornos: prue-
ba de la no existencia del enemigo, pe-
queño por esta zona. 
Hoy (domingo) fueron á misa las 
fuerzas; terminada la ceremonia so to-
mó el rancho y á poco salieron dos ó 
tres compañías á operaciones. 
U l Corresponsal. 
D E 
Mayo 21 de 1890. 
Defensa de esta ciudad 
Se han construido últiuuunentc cinco for-
tinos do pjodra y ladrillo que, unidos á las 
sicic tonos antiguas,quo tiierou asimismo 
roodiii.-adaí, cQuipIetaii el miinero de doce 
magnilicos fuertes. 
- So m & terminando otro on t;l camino de 
Santaclara, el cual resullará una obra aca-
bada para empIazauñeiUo do Artillería: 
consta de tres pisos i on una elevación desde 
su base de diez metros y su costo m bajará 
do iMiatró mil pesos. 
So ha abierto un foso ó zanja ipic enlaza 
todas las fortificaciones. Este foso, propa-
rado también para que sirva «le desagüe á 
la población, mido dos metros de ancho por 
uno y media de proiundidad y su esteusión 
total es do 4,1)00 metros. 
Para faciliiar !a entrada y la salida de la 
población so han colocado seis ingeniosas 
puentes levadizos sobre el foso, con lo cual 
se consigne además aislar toda comunica-
ción con la ciudad cada vô  que convenga, 
Aun cuando residía una gran defen-
sa la yerráje la ^auja colocada como se 
halla cu el borde del foso inmediato A la po-
blación, se ha corrido en toda íá circunfe-
rencia del mismo que mira al campo, una 
estacada ó cerca, de alambre de púas on la 
eual se ban invertido sobre dos mi! postes 
de madera dura y ciDcuenta quintales de 
alambre. El desarrollo de esta cerca es de 
-do cordeles á. sean ñ.SSO vanis. 
En la cárcel y matadero público so cons-
truyeron también dos tambores fuertes pa-
ra protección de dichos edifleios. 
IX' modo que esta ciudad se encuentra 
ho\ muy bien defendida y en disposición de 
resistir el ataque del enemigo. 
Muy difícil será, salvo una traición ó un 
abandono, que las tuerzas insurrectas en-
tren oo esta población, y si llegaran á entrar 
éssoguiroque pagarían nmv cara su osadía. 
1)6 noche queda Kemedios completa líen-
te aislado, porque á la puesta del sol se le-
vantan los puentes y ya nadie cruza hasta 
el otro día. 
Aún faíta terminar el castillo Oliver; 
cuando t-e termine haremos uua descripción 
general de todas las fortificaciones. 
Mientras tanto tenemos el deber de decir 
que gracias al pueblo eu general y á los se-
ñores Oltver, Kuiz Rojas, y Hujas Oria en 
particular, se han hecho esas fortifica-
ciones. 
Pero en todos descuella la actividad y la-
boriosidad incesantes de D. Abelardo Bru. 
Y a e s t á b i e n 
El General D. Enrique Solano, se en-
cuentra ya completamente restablecido de 
la dolencia que le retenía en cama última-
mente. 
F e r t i n e s 
El activo y celoso Administrador del Fe-
rrocarril, Sr. Pavón, ha mandado construir 
unos lórtiues de madera para la defensa de 
la vía. 
Están hechos de paredes huecas de made-
ra que se rellenan de tiera bien apisonada 
y resisten muy bien á los proyectiles. 
Ayer se colocó uno de estos eu el puente 
de Jiio Seco; y se pretende colocar otros 
cuatro entre Taguayabón y Remedios. 
Desde Camajuaní á Placetas también se 
han empezado á colocar otros iguales 
Do ese mismo modo la línea quedará bien 
custodiada dentro de poco tiempo. 
D e l a g u e r r a 
En la noche del martes último pernoctó 
la columna del Sr. Palanca on "Vega Alta" 
(Vueltas) y durante toda la noche fué hos-
lizada por los tiros del enemigo. 
En cuanto amaneció levantó su campa-
mento el Sr. Palanca y siguiendo el rastro 
del enemigo avanzó hacia la "Margarita" 
adonde lo'dió alcance y sostuvo con el un 
nutrido fuego, haciéndole dos muertos vis-
ios, varios heridos y un prisionero. El fue-
go duró unas seis horas. 
Anteayer también atacaron los insurrec-
lo8 el poblado de "La Quinta" (Vueltas,) 
pero liicron rechazados vigorosamente por 
los Vohmtarioa y guerrilleros de allí, que se 
portaron muy bien hasta que obligaron al 
enemigo á huir. 
La partida de Carrillo parece que anda 
rcclntaudo gente pea- este distrito y ha pa-
sado varias voces muy próximo a esta 
ciudad. 
En la "Resbalosa" siguen cortando los 
alambres de vez on cuando y soltando algu-
nos tiros. 
Los insurrectos at acaron ála Quinta á las 
dos de la tarde y durante dos horas de fue-
go estuvieron fogoneaudo. 
El Oficial do Veluntarios D. Agapito Ru-
bio se portó muy bien ó hizo varias bajas 
al enemigo. 
P r e s o s p o l í t i c o s 
lian entrado en la cárcel de esta ciudad 
en el dia de ayer, ló presos por la Jurisdic-
ción de Guerra, procedentes de Camajuaní. 
Prisionero de guerra ó incomunicado el 
moreno Epifanio Conde. 
I n g e n i o S a n t a R o s a l i a 
Se bao conslrmdo cuatro fuortea de mam-
postería. tres cuadrados de cuatro metros 
por cada lado y uno semicircular de igual 
proporción. Miden do altura seis metros, 
divididos eu dos cuerpos de edificio, cerca-
áoS de alambrej dichos fuertes guardan los 
cuatro puntos cardinales, se han construido 
on diez jornales y bajo la dirección del maes-
tro de obras Matías Oliver y la Auca duran-
te los trabajos ha estado custodiada por la 
4a compañía de Porbón á las órdenes de su 
bravo Capitán D. Antonio García Montero. 




Esta mañana se sentían desde esta ciudad 
descargas de fusilería en direccióu á la En-
crucijada. 
El capitán Rabadán de la Guardia civil 
salió con su pequeña columnaen aquel rum-
bo, al sentirse las primeras descargas. 
El teniente coronel Zahia, comunica des-
de Itabo, que persiguiendo el día 21 la par-
tida de Zayas, por el peñón de San Cayeta-
no, le alcanzó en el potrero "Carolina," ba-
tiendoic y poniéndole en huida, lo cual veri-
ficó hacia San Andrés. 
Nuestras bajas dos oficiales y dos de tro-
pa lioridos y seis soldados contusos. 3 
El enemigo dejó dos prisioneros y cinco 
caballos muertos. 
El coronel Molina, on reconocimiento por 
Dagazo, se apoderó de una titulada pretbo 
tura, cogiendo diez caballo? y sacrificando 
tres mútiles. 
La columna de Navarra en reconocimien-
to, sorprendió un campamento de la partida 
de Menéndez eu potrero "Limones," Palmi-
llas, tomando dicho campamento y persi-
guiendo á los rebeldes. 
La guerrilla local do Mato Nuevo, hizo 
prisioneros á Juan y Mateo Altéelos, que 
ordenó que en unión do testigos pasen á 
Cárdenas para formárselos juicio sumarisi-
mo. 
Ayer han liegado á esta ciudad dos pri-
6ii ñeros de guerra. 
B A T A L L O N M O V I L I Z A D O 
DE ALVAREZ ALMENDARIZ 
Autorizado por el E . S. Capitán Ge-
neral p ira la recluta de Voluntarios 
blancos y de color con los cuales ha de 
formarse nn Batallón de 800 á 1.000 
plazas, los individuos que deseen alis-
tarse concurrirán al Cuartel de Volun-
tarios de Artillería, situado en el paseo 
de Carlos I I I , de once ú dos de la tarde, 
eu donde seráu filiados por el tiempo 
que dure la campaña, con tai que 
retinan las condiciones siguientes: 
l * Ser de 18 .1 40 años de edad. 
E L T U R C O I f J I D Á S O S G R A M S E X I S T E N C I A S 
á precios baratísimos. 
PKINCIPS ALFONSO U Y 13 
OUUUfl F JllllUIiüUUUÜ 
para la praole pstac i í e Verano 
I D E I S I D S 7 5 C T S . 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
J > k RAJES HIX l!OS PARA CABALLEROS V MÑQS 
á la mitad de su precio-
S E H A C E N 
T R A J E S Z E ü I f V I E D I D A 
cié s-uperior casimir de lana pura, 
A $ 7 F i L A T A . 
ÍV0TA: U>>SICÜ. Sastres eacü»trur.1» veutaja? po 
Gltivas couiyraudo eu asta cusa. I l'JG ' 1 .tly 
2:, No haber sido sido sentenciados 
á presidio ó sufrido condena por cansa 
deshonrosa. 
3U Ser, por su buena salud, útiles 
para el servicio. 
4* Ser adictos á la nacionalidad de 
España, cualquiera que sea el punto de 
su nacimiento. 
Los alistados en este Cuerpo disfruta-
rán del mismo haber ó iguales venta-
jas que los demás individuos de Ejér-
cito en el arma de Infantería y después 
de su ingreso serán trasladados á J o -
vellanos, provincia de Matanzas, y cen-
tro de organización; acreditándoles sus 
haberes desde el momento de ser fi-
liados. 
E l Coronel Teniente Coronel de I n -
fantería retirado, 
A D O L F O A. A L M E N D A R I Z . 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
D E P I N A R D E L R I O 
E n t r e g a de m a n d o 
Durante la enfermedad del general 
Suárez Valdés se liará cargo ¿e la L* 
división y Crobieruo militar de Pinar 
del Ivio, el jefe que por graduación le 
corresponda. 
130 her idos 
Por individuos llegados de Caigua-
nabo se sabe que el enemigo, en el 
combate del domingo, retiró Í30 heri-
dos que condujo á los terrenos de Cai-
mito y Caiguanabo. 
S o r p r e s a de c a m p a m e n t o 
E l General Serrano Altamira salió 
al amanecer de ayer 20 de San Cristó-
bal hacia la Sierra. E n sito Herrera, 
sarprendió a las (> y media de la maña-
na, acampada la partida de Carrillo y 
oí ros, fuerte de 500 á G00 hombres. 
E l enemigo se r e t i r a 
Fuerzas montadas cargaron resuel-
tamente, generalizándose el fuego al 
retirarse en desordenada fuga por el 
flanco derecho para refugiarse en las 
lomas, haciéndoles después disparos 
de cañón, bábilmente dirigidos. 
8 m u e r t o s y r e s c a t e 
de u n soldado. 
E l enemigo tuvo 30 bajas, dejando 
en el campo S muertos, 40 caballos con 
monturas, 10 caballos muertos, cuatro 
acémilas cargadas de viandas, un pri-
sionero, cinco tercerolas y efectos, res-
catándose nn soldado de Castilla que 
c! enemigo tenía prisionero. 
N u e s t r a s t a j a s . 
Por nuestra parte un herido, de-
biéndose el no haber tenido mas ba-
jas, á que el enemigo no esperaba la 
llegada- de la coluimiíi, 
D E L A H A B A N A 
P o r G u a n a m ó n . 
E l Teniente Coronel de Aimausa, 
desde Palos, dice que teniendo indicios 
P O R M A D R U G A . 
P a r t i d a s r e u n i d a s . 
E l Coronel Moneada dice desde Ma-
druga, que para racionar el destaca-
mento de Pipián, salió con un convoy, 
adquiriendo noticias en el camino de 
que una numerosa partida había baja-
do de las lomas «Tudustría» con runibo 
á .San Blas . 
Kr.coutrado el rastro, ordenó que el 
conyqy siguiese para Pipián, ampara-
do con uua compañía; y con el resto 
de la columní* (400 infantes y 100 ca-
ballos) persiguió al enemigo, v al que 
alcanzó á las diez de la mañana en 
Cangas, donde se reunieron las parti-
das de A.gu¡rre, Llerena, Octavio. Mi-
rabal y otros, en número de 2,000 hom-
bres, (pie esperaban en varias posicio-
nes, cubriendo extenso frente. 
Dos e n c u e n t r o s 
Poto el fuego por el escuadrón de la 
Princesa sobre el centro enemigo, se 
desplegaron tres compañías de Mallor-
ca (pie atacaron el flanco derecho del 
mismo, que intentaba envolver á la co-
lumna; sosteniéndose el combate du-
rante media hora. 
Desalojados y visto el rumbo que 
tomaban, continuó la persecución has-
ta las lomas del Gato, donde volvió á 
romperse el fuego por ambas partes, 
durante este hasta las doce de la ma-
ñana; hora en que el enemigo huyó to-
mando direcciones varias. 
D e s c a n s o 
Esta circunstancia y el hallarse la 
infantería fatigada por dos horas de 
marcha, obligó á descansar. 
Se desconocen s u s t a j a s 
"No pueden precisarse las bajas del 
enemigo, habiéndole cogido veinte ca-
ballos que se sacriücaroij. 
N u e s t r a s b a j a s 
Por nuestra parte, el teniente de 
Mallorca, Martínez Vivas, herido gra-
ve de dos balazos; el segundo teniente, 
López Valera, contuso, y soldado he-
rido leve. 
C a m p a m e n t o s d e s t r u i d o s 
A l regresar la columna se destru-
yeron los campamentos abandonados. 
E n l a C i d r a 
E n reconocimiento por la Concepción, 
San Miguel, Vellocino, Ojo de Agua y San 
Ignacio fué divisida una partida como 
de veinte hombres, que dijeron que era 
la de Acevedo, la que huyó al ver la 
vanguardia de la columna. 
U n m u e r t o 
Lanzada la caballería sobre ellov. 
les dió alcance cerca de las lomas átí 
la Paloma, donde fué muerto un negro 
de la partida que dejaron abandona-
do. Se le cogieron varios efectos. 
P r e s e n t a d o s 
Se ha presentado en Colón, proce-
dente de la partida de Clotilde García, 
el insurrecto Miguel Martínez, y en 
Cárdenas otro, llamado Juan Morente, 
ambos con armas. 
A r r o j o . 
fía ce tres noches fueron sorprendi-
dos dos guardias civiles al regresar de 
préster servicio en la linea de Trini-
dad, y ayer, aprovechando un descuido 
de la partida que los tenía retenidos, 
dieron muerte al cabecilla Pedro Ban-
domo, que fué identificado en Manatí , 
é hirieron á otro insurrecto que fué 
conducido á Trinidad, dispersando á 
los demás del grupo. 
Grupo d ispersado 
La columna de América dispersó un 
grupo en Palma de Chucho. 
U n m u e r t o y ca jones de m e d i -
c i n a s recoj idos . 
E l teniente coronel Alvarado, dice, 
que en el potrero Santa Lucía é inge-
nio Jobo, fué batida una partida de 25 
hombres á la que se le hizo un muerto. 
P a r t i d a r e c h a z a d a 
El escuadrón movilizado de Santo 
Domingo rechazó una Apartida que in-
tentó cruzar el paso de Niebla, hacia 
oriente. 
Once m u e r t o s . 
E l coronel Estruch batió al enemigo 
por Kemedios, causándole en varias 
ocasiones once muertos, que fueron co-
gidos, diez caballos, dos armas, muni-
ciones y un barril de pólvora. 
N u e s t r a s l a j a s . 
Por nuestra parte, nn práctico heri-
do, y el capitán Pedresa contuso. 
Otro í r e n v o l a d o 
con d i n a m i t a 
Según nuestras noticias, ayer, mar-
tes, fué volado con tres bombas de di-
namita colocadas en los railes, un tren 
de caña perteneciente á la Empresa 
del ferrocarril de Cárdenas, en el tra-
mo comprendido entre dicha ciudad 
y ^evellanos. 
A causa de este brutal atentado re 
de que el enemigo se hallaba por . Gua- Multaron heridos la escolta del tren y 
namón>), salió con la columna en direc-
ción á Petra), Bagaez, Tanges Cnba-
tes, donde se encontró con un insu-
rrecto que no pudo darle alcance y que 
abandonó, al internarse en el monte, un 
mulo con montura. Seguido rastro, 
les ocupó un campamento y dos caba-
llos con monturas. 
los empleado^ del mismo, debido á que 
casi todos los1 carros fueron destroza-
dos. 
Por ese motivo ayer no hubo tren de 
pasajeros entre Cárdenas y Jovella-
uos. 
E n S a n A n t o n i o de los B a ñ o s 
Un grupo rebelde como de 40 indi-
viduos armados, se presentó en la tinca 
Isasi, en San Antonio de los Baños, 
pegando luego á la casa de vivienda, y 
dos de guardar tabaco. 
O C U P A C I O N 
DK \ i r M < i o N i : s 
D O S D E T E N I D O S 
E l inspector Sr. Giráldez, cumplien-
do instrucciones del Sr. Jefe de Poli-
cía, practicó un registro en el café Vi-
vero, calle de la Cuna, frente á la Ad-
ministración de Correos, por tener no-
ticias fidedignas de que en el mismo se 
compraban cápsulas y otros pertre-
chos de guerra, con destino á los re-
beldes de la provincia de Pinar del 
Río. E l citado Sr. Giráldez, acompa-
sado de los vigilantes D. José Pérez 
Silva y D. José líicardo Brito, se pre-
sentó en el citado establecimiento en 
la madrugada de ayer, martes, logran-
do ocupar eu la meseta de un anaquel 
próximo á la nevera, varios bultos con 
distintas rotulaciones dirigidas á dife-
rentes personas del interior. 
Entre los bultos se ocupó uno dirigi-
do á cierto establecimiento de Pinar 
del Rio. 
De las averiguaciones practicadas 
al efecto, aparece que el bulto ocupado 
lo recibió uno de los dueños del café 
de un cochero desconocido, en la noche 
anterior, para entregarlo á uno de los 
conductores de Correos. 
Dicho bulto resultó contener un pa-
quete y dos cajas de las que se usan 
para envasar tabaco. 
E l paquete contenía tres envoltorios 
de á 10 cápsulas cada uno, para fusil 
rémigton, sirviéndoles de envoltura un 
número del periódico Patria, que se 
publica en Kueva York, correspondien-
te al día 1G de los corrientes. 
Los cajones contenían asimismo cua-
tro paquetes de cápsulas cada uno igua 
les á la del primero, un suplemento 
del periódico E l Porvenir y un ejemplar 
de E l Continente Americano, 
E l Sr. Giráldez, en vista de la ocu-
pación efectuada, procedió á la deten-
ción de los dueños del expresado café, 
D. Antonio Gómez Gómez y D. An-
drés Piña, los cuales fueron conduci 
dos en clase de incomunicados á la 
Jeftv, ara de Policía. 
Con referencia á este importante 
servicio, hemos sabido que hacía tiem-
po que el Sr. Giráldez venía practican-
do activas diligencias para lograr la 
sorpresa, no pudiendo hasta ahora lle-
varla á cabo por el misterio con que se 
procedía al envío de dichas municio-
nes. 
Sin embargo, el señor Barrera, al to-
mar posesión del cargo de Jefe de Po-
licía y tener conocimiento del servicio 
que tratara de realizarse, trabajó para 
que éste pudiera tener éxito, á cuyo e-
fecto dispuso que el señor Giráldez 
ejerciera en estos últimos días una ex-
trema vigilancia sobre el establecimien 
to, á causa de haber recibido noticias 
de que uno de los detenidos compró el 
domingo y lunes, á un desconocido, 100 
cápsulas de las ocupadas. 
E l señor Giráldez, antes de realizar 
este servicio, estuvo dos noches ente-
ras de vigilancia por los alrededores 
del café "Vivero," hasta que pudo sa-
ber con certeza que las municiones 
compradas habían sido envasadas pa-
ra remitirlas; á su destino. 
A p a r a t o s de s e ñ a l e s 
Por el vapor español Navarro, que 
fondeó en puerto esta mañana, ha re-
cibido de Liverpool el Sr. Comandan-
te general del Apostadero, 3 cajas a-
paratos Ardols para hacer señales. 
H U E L G A . 
A última hora, se nos avisa por te-
léfono, que los operarios de la fábri-
ca de tabacos de la calle de la Estre-
lla n" 120, se han declarado en huelga, 
por no estar conformes con la vitola 
que se les daba para el trabajo. 
A l lugar del suceso han acudido la 
policía y fuerza de Orden Público. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12| á 12| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.00 y por cantidades 
á 0.02. 
Crónica general. 
L a última novela de Paul Bourget, 
titulada Une Idille Trágiqne, se ha re-
cibido, en francés, en La Moderna Poe-
sía. 
Por la Sala de Gobierno de la Au-
diencia de la Habana, ha sido pro 
puesto para desempeñar la Notaría 
vacante en Jaruco, por fallecimiento 
de D. Jacinto Villageliú y Mandía, el 
Ldo. D. Aurelio Núñez y Lacoste Ra 
mírez. 
CRONICA DE POLICIA 
¿DONDE ESTA "BOMBIN"? 
L a morena Nieves González, vecina 
de la calle del Rayo, número 75, se 
presentó en la celaduría de San Nico-
lás, participando que al salir de su 
casa dejó en el patio, una batea con 
ropas, y al regresar echó de menos 
una sayas, dos calzoncillos y una ca-
misa. 
Como autor de este hecho aparece, 
un individuo conocido por TtomMn, ve 
ciño de la propia casa, y el cual ha 
dcsapaiccido d«'sdc el luiMiuairo del 
hecho. . i • 
DISPAROS Y ALHEMA. 
Anoche, poco después de las nuevo. 
ac. pfmtujó una Kt&Mtutt** on 4tirTmíie de 
los Coi rales, entre las de Angeles y 
Aguila, á cansa de tres fuertes detona-
ciones que se sintieron en el interior de 
la casa número 100, de la priuiera de 
las citadas calles. 
De los informes adquiridos por la 
policía aparece que don Pedro García 
Espinosa, fue quien hizo los tres dis-
paros á causa de haber visto bajar dos 
bultos por la escalera del patio. 
E N CASA BLANCA. 
E n la celaduría de Casa Blanca se 
presentaron anoche don Joaquín B. 
Corzo, don Manuel García y don An-
tonio Prieto, trabajadores en las obras 
de fortificación que se están constru 
yendo en la playa del Chivo, manifes 
tando que al regresar á sus domicilios 
echaron de menos varias piezas de ro 
pa y dinero. 
Aparece como autor de este hecho un 
individuo blanco, que según noticias, 
se embarcó el lunes para Caibariénen 
el vapor Adela. 
ROBO DE B I L L E T E S 
E n la calle de la Concordia entre las 
de San Fransciscoy Espada, un mo 
reno desconocido arrebató á D. Fran-
cisco Barroso, varias fracciones de bi-
lletes de la lotería, por valor de 20 pe-
sos que llevaba para su venta. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido en el barrio del 
Templete, un individuo blanco que di-
jo nombrarse D. Bienvenido Blanco, 
reclamado por el Juez de Instrucción 
de la Catedral, por el delito de hurto. 
CIRCULADA 
E l celador de Colón detuvo ayer íí 
la parda Ramona Cabrera, vecina de 
la calle de San Miguel, número 26 ,̂ á 
virtud de encontrarse reclamada por 
el Juzgado Municipal de Belén. 
CAPTURA 
E l Inspector honorario celador en 
comisión del barrio del Cristo, señor 
Prats, capturó á D. Pedro Juan Acal-
des (a) E l Cocherito, vecino de la calle 
José, reclamado por el Juzgado de 
Instrucción del Pilar en causa que se 
le sigue por estafa. 
Desinfecciones verificadas el dia 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones dol 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Mayo 2 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
BELÉN. 




1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 




M A T R I M O N I O S . 
JESÚS MARIA. 
Don Baltasar Granda y Albertus, con do-
ña Carmen Marques Fuentes, Se verificó cu 
la iglesia de Jesús María. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Aurora Cárdenas, Habana, blanca, 
30 años, Mercaderes, númoro 42. Albumi-
naria. 
Don Emilio Quintana, blanco, San Cris-
tóbal, 45 años, Cuba, 104. Cirrosis. 
MELÉN. 
Don Benjamín López, Habana, blanco, 
11 años, Cuarteles, número 40. Fiebre in-
fecciosa. 
Salvador Pérez, Habana, negro, 30 años, 
Villegas, 10. Lesión orgánica. 
Don Adolfo Hernández, Habana, blanco, 
33 años, Habana, número 222. Nefritis 
crónica. 
JESÚS MARÍA 
Doña Cecilia Valdés, Habana, blanca, SO 
años, Tenerife, número 00. Hemorragia ce-
rebral. 
Don Esteban Puig, Bacelona, blanco, 41 
años, Vives, 90. Cáncer. 
Víctor Juan y Coi lio, Habana, mesiizo, 
ti es meses. Figuras, oumei u (.;. ¡U^alu-
ghíS. ; ,; o £ ' y 
Doña Jucna Boscb, íiuaiiahaGoa. blanca, 
04 años, Amistad, <>t>. Anemia. 
n LAR, 
Don José Conzáic¿, Habana, blanco, 
8 años, Sirios, uúmero 144. Fiebre perni-
ciosa. - l 
Doña Clementina, Kios, blanca, Pnéntes 
Grandes, 28 añes, Hospital, l . Tisis tuber-
culosa. ! 
Manuel Pérez, Africa, negro, 00 años, 
Flores, 15. Arterio esclerosis. 
Don Manuel Antonio Valdés, blanco, Ha-
bana, once meses, Lai BoneGcencia. A-
t repsin. 
CERRO. 
Doña Uoyalia de la Vega, Habana, blan-
ca, 50 años. Cerro, número 709. Tubercu-
losis. 
Doña María Dolores Serrano, Habana, 
blanca, ocho meses, Ibunay, 35. Cólera 
infantil. 
Don Scrafui Feinrindoz, Asliirias, blan-
co, 33 años, Trinidad. 15. Hemorragia co-
robral. 
Don Francisco (lonzáic/., Habana. Illan-
co, 4 años . Clavel, número 4. Tabes meseii-
lérir». 






M l i k \ M i p n a l . 
P , R E S A S 
S« timi redbi(ht c» la ncvers 
ilc hoy. 
C 58 1 l:i-27 M-'J8 
A H U H C I O S 
cü su s: 
P A R A S E Ñ O R A S 
Se sirven los C&inbitftS Tocinillos del 
Cielo, Mantecado y Chocolates cs)»"-
ciales de la CA8flr| como latubién variedad do 
refrescos y d ta» agradable MWJ'Al» SO-
DA y ICE CKEAM; dedicando los jueves 
de la semana de 8 a 10 de la nodie en oh-
gequhU* con uua tuza de chocolate de !:i lí A-
JÍAM-'RA íí todas las srñoras y seíiorifas que 
se sirven concurrir á dit lio saldu. 
L í o s c h o c o l a t e s de la I l a b a u e -
ra son los m á s s u p e r i o r e s . 
8 9 , Obispo 8 9 
C 475 a'-'C 30 
numero 
E N L A A G O N I A 
U N A S E M A N A N A D A M A 
s i , S E S T O B E S A L B O N M A R C H 
Acaba su vida con el mes de las Flores, por lo tanto, es él momento oportuno do aprovechar él sin 
ero de gangas que proporciona esta casa. L a próxima semana será imperecedera en el gremio 
AVISO 
traperil. Conque, no olvidarse que el 31 termina su vida esta r a s a . 
A L B O I s T U V E A I E ^ O H I E ! . 
C &7U 
REINA 33, FRENTE A IMIIANO. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ y o 27 de 1896 
L A P E S A D I L L A 
C U E N T O D E D I C A D O Á L A S E Ñ O R A DO-
Ñ A A N G E L E S D I A Z D E Z A l l O N E R O , 
M I A D O R A D A M A D R E . 
E l gran .salón de la casa de los con-
des de Lozaicua, en el cual tantas y 
tan brilla 11 Les fiestas se habían celebra-
do, se bailaba, con toda su lujosa ri-
queza, en la obscuridad, cerradas las 
grandes puertas, frío y triste como una 
prisión. 
Desde la antesala pasaban todas las 
noches, á la misuia hora, hasta el gabi-
nete de Filomena, loa amigos de con-
fianza, los íntimos, los predilectos, los 
que, así como habían compartido las a-
legrías compartían las penas con los 
condes, á los cuales, desde hacía cinco 
meses, ahogaba el inconsolable dolor 
de haber perdido un hijo, un hermoso 
niño, el único hijo varón que habían 
tenido: el embeleso de Filomena y el 
orgullo de su marido. 
Tal vez, íi no quedarles,^ como les 
quedaban, dos preciosas ninas, el con-
de de Lozarena hubiera tardado mucho 
en dominar bus violencias del dolor, y 
Filomena hubiera sucumbido conmovi-
da por la allicción. 
L a amena y siempre muy delicada y 
discreta eonenrrencia de los buenos a-
migos, fué para los eondes un suavísi-
mo y constante lenitivo para aquel su-
frimiento: ya por idealidades de arte, 
ya por honestas distracciones, se cui-
daron Jos auiigfoS de calmar á Mariano 
y á Filomena. 
¡Ali, pero realmente el niño era inol-
vidable! Lindo, cariñoso, en esa edad 
en que todos los niños van, en medio 
de su gracia seductora é inocente, re-
velando los más significativos caracté-
res de nobleza, de energía y de vana-
gloria del hombre; de un hombre ideal, 
valiente, ingenuo, antes de haberse a-
cercado al árbol de la duda, el niño de 
los condes 1 sabía sido amado por todos 
aquellos mismos señores y señoras que 
formaban la tertulia de los dias de 
duelo. 
Juan de Torredo era el más afligido, 
el más grave de todos; ya no tenía con 
quien corretear por el comedor, el ga-
bine y aún los grandes salones de la 
casa ¡El chiquillo aqiiéi había sido 
casi su camarada para el anciano bri-
gadier de Ingenieros! 
^.Entraba D. Juan en la casa? Y a el 
pequefmelo se bajaba de la silla, y to-
mando en un rincón del comedor su 
morrión y su escopeta, cuadrábase pa-
ra presentar las armas al brigadier, 
que era, según Luisito, el jefe del ejér-
cito. ¿Y cómo olvidarse de aquellas tar-
des de los dias de fiesta en las cuales 
Juan se había llevado á Luisito al Cir-
co? Sufría, sufría realmente, el anciano 
con este como con otros muchos recuer-
dos. 
Viudo, sin hijos, vivía, en la soledad 
desde hacía muchos años, y su única 
amistad Jiahían sido siempre los condes 
de Lozarena, y fué sin duda uno de los 
más fervorosos entusiasmos del viejo 
aquel Luisito, aquel pequeñuelo de vi-
vos ojos, risa inolvidable, voz delicio-
sa ¡aquel niño, aquel niño! 
Una noche D . J u a n llegó al hotel, 
como todas, á las ocho y media. Desde 
la muerte de Luisito no había tenido 
valor el anciano de presentarse á la 
hora de comer de los condes á esta 
hora, en la cual tantas y tantas veces 
habían gozado el niño haciéndose hom-
bre y el viejo convirtiéndose en verda 
dero niño. 
A l penetrar en el gabinete, una son-
risa de satisfacción se pintó en el ros-
tro de Torredo: no había en la estan-
cia más personas que la condesa y Mi-
lagrines, la menor de sus liijas. L a ni-
ña so hallaba sentada en un taburete 
de caoba con asiento de tapiz; Filome-
na acariciaba con sus suaves y blancas 
manos los rubios cabellos de la peque-
ña: dióla después un beso y la mandó 
acostar. 
E l brigadier tendió su mano á Filo-
mena, y iuro-o, sentándose frente á ella 
en una cómoda butaca, dijo: 
•; - -¿No ha venido nadie?" E s una feli-
cidad. 
—Mariano está en el snión del billar; 
Margarita le lia instado tanto, para. . . 
que al fin se ha decidido á concederle 
una partida Los demás amigos, 
accediendo á mis ruegos, irán por fin 
esta noche á la ópera: es la última no-
che en que canta L a Devriés. 
—Me alegro, mi querida iMlomena.. 
Y a era hora de, que. estuviésemos solos. 
¡Csfcd y yo sulrimos mucho! Y á mí se 
me ocurre al fin hablar, hablar de mi 
idra consoladora. 
Filomena tuvo miedo en aqnel mo-
mento; temía, pero á la vez deseaba 
oir á D. Juan, como en algunas ocasio-
nes, por iiecesidad de olvidar, se desea 
una bebida que embrmira ó narcotiza. 
Durante la pasada 1 ,vilé había esta-
co encerrada en la estufa del jardín, 
con el ánimo atormentado por "el mis-
mo pensamiento, ¡aquel pensamiento 
doloroso y tenaz! Las plantas exóticas 
de llores de forma extraña parecían 
Larmouizarse con las quimén, ima-
gmacjones del espíritu de Fi„;.,M-iia. 
Las creencias extravagantes de aquel 
liombre de talento, sin duda algo per-
turbado por un largo trabajo intelec-
tual, también tendrían alguna analo-
gía con los delirios que á veces asalta-
ban á Filomena. 
¿Qué importaba que ella se entrega-
ra por voluntario esfuerzo á los enga-
ños de su ensueño? 0 
L a frente espaciosa, la venerable ca-
beza plateada, la ingenuidad de los 
ojos, inteligentes y dulces, los moda-
les distinguidos y mesurados del bri-
gadier; y, en tín, hasta la característi-
ca mezcla que éste hacía de juicio é 
imagiDacion. de ciencia y ele delirio 
de afectuoso sentimiento y de vana-
gloria candorosa, imponían respeto y 
suscitaban en el ánimo de la condesa 
una irresistible curiosidad. 
Fueron para ella las palabras del 
brigadier oídas en medio de esa indo-
K-ncia de todo aquel que á la vez escu-
cha y va imaginando según lo que va-
ga ó claramente oye; fueron un tormen-
to y un deleite, una idealidad que 
contempló á través de los menores de-
talles de los objetos que tenía ante sí 
y que fueron, por impresiones extra-
ñas, agregándose á su pensamiento. 
Torredo tenía dos profetas en Flam-
marión y Figuier. Torredo hablaba 
moviendo al propio tiempo su caña de 
ludias, como si trazase con ella < ^ ?1 
esnacio líneas v círeuío^. v Jabá SSiv 
tes golpes en la alfombra con la conte-
ra de su báculo cada vez que creía ha-
ber precisado algún razonamiento. 
Pintó, con vehemente palabra, otros 
mundos; señaló las velocidades conque 
so movían y las prodigiosas distancias 
incalculables que los separaban unos 
de otros. E n ellos la vida tendría ma-
nifestaciones distintas á las que en la 
Tierra se conocían; la luz otros esplen-
dores, otro color. E n el Sol seríamos 
los hombres, caso de hallarnos en él 
según aquí nos hallamos, enanos pesa-
dísimos; en la Luna gigantes de una 
levedad extraordinaria. 
Filomena miraba á la bomba de cris-
tal de rosa que servía de pantalla al 
quinqué colgante del gabinete ilumina-
do entonces por una tibia luz coral y 
verde-agua, un matiz perla de suavi-
dad fantástica. 
E n el gran tapiz que cubría el inter-
calomnio miró ésta las enormes figu-
ras del bordado, y luego los diminutos 
muñecos de bronce y de porcelana que 
había sobre el mármol de la chimenea. 
Torredo proseguía en el fantaseo, ha-
blando del espiritismo. 
Habló de las múltiples existencias 
progre- de los seres humanos, que 
eleváiu. planeta en planeta go-
zarían de una creciente perfección. 
¿Quién sabe si la música sería en 
otros mundos el lenguaje do las cria-
turas! Tal vez los habitantes de otros 
mundos más perfectos que el nuestro 
conocerían los secretos de este: era in-
dudable que desde el mundo de Marte 
nos hacían señales al mundo de la 
Tierra. 
No cabía duda: llegarían los huma-
nos á mundos mejores: en esto se en-
contrarían á los seres amados que aquí 
hubieran perdido, los cuales, conser-
vando el mismo rostro, la misma risa, 
los mismos ojos que tuvieran en los 
más felices días de la vida terrenal, 
ofrecerían el encanto que siempre ofre-
ce ver 6 recordar una faz querida. 
Filomena oía por fin todo aquello 
entornando los ojos, como para abs-
traerse en ÍO IMS aquellas elucubracio-
nes que le hacían desear ver más la 
imagen querida. 
Cuando el brigadier se despidió, se-
guro de haber hecho de Filomena un 
prosélito, la condesa estrechó la mano 
de su amigo sin proferir palaba. 
— L a veremos en mundo mejor,—re-
pitió el brigadier con la profunda con-
vicción de un fanático. 
Filomena entró en el dormitorio; sen-
tíase como á merced del vénigo que le 
había producido el seguir el sobresal-
tado curso de ideas del brigadier. 
L a condesa quería dormir y soñar; 
echóse vestida en la cama; abrigándo-
se tan solo con el cubrepió. E r a su 
deseo unir las alucinaciones en que 
había caído á los fantasmas del sueño. 
¡Soñar, soñar! 
No había en el dormitorio otra luz 
que la suave luz de una lamparita de 
plata encendida frente á la urna de 
cristal en la (pie, y sobre una gran 
mesa, se veía la imágen de una Virgen 
de los Dolores, con el cadáver de su 
hijo en los brazos. 
, I I 
Bien pronto la condesa dormía; sus 
respiraciones eran sosegadas, blando 
el movimiento de su pecho, cerrados 
dulcemente sus grandes ojos de largas 
pestañas; en sus pálidas" mejillas ha-
bía ese tono reposado que denota la 
apacibilidad de los que descansan sin 
que soDresalto alguno inquiete el co-
razón. 
¿Quién podría adivinar por qué mis-
terioso movimiento, dentro de aquel 
cráneo, bajo el tejido envolvente, en el 
cerebro mismo, se daban confundidas 
ideas 6 impresiones, absurdos y re-
cuerdos? 
Hubo un momento durante el cual 
pareció que el bello rostro de Filome-
na se teñía de una suave coloración 
carmínea, que el gozo por una compla-
cencia inefable pintábase en sus meji-
llas, y que una sonrisa iba como á apa-
recer en aquella boca. 
Veía entonces, según dijo después, 
sin duda, un mundo portentoso. 
Creía vagar, sintiéndose dotada de 
una. levedad sorprendente, ror un es-
pacio libio y perfumado y por una re 
gión maravillosa, iluminada por una 
luz sonrosada: era como el efecto que 
produce mirar en pleno día un paisaje 
á través de un cristal rojizo. Hallóse 
seres gigantescos, y como saliendo de 
agujeros del suelo, hombrecillos como 
Imritngns. "niv afanados en angustioso 
tlVífMffO. 
No se veían árboles, pero las flores 
tenían casi las proporciones que éstos 
tienen. Contempló bellezas Filomena 
tan delicadas, como si lo que el mun 
do do la tierra parece microscópico, 
allí en aquel mundo del ensueño tu-
viese un tamaño grande. Cálices enor-
mes, tallos esbeltos, profusión de hojas 
de caprichosas formas. 
Luego vió allí dos seres, dos genios 
ó dioses, dos habitantes del mundo 
aquél. 
ü n rostro de hombre, un hombre 
alado como un ángel y una mujer de 
hermosura incomparable. 
Filomena tenía conciencia de haber 
muerto en la tierra y de hallarse ya 
en un planeta más hermoso. 
Los dioses aquellos sonreían con ex-
presión de íntima felicidad; se amaban 
sin duda. 
De pronto debieron darse para la 
condesa ingratas visiones. Se agitó 
en el lecho lanzando un quejido; lué 
su respiración irregular, ruidosa, en-
trecortada por los sonidos de palabras 
que no eran pronunciadas, acento de 
palabras, y, al fin, exclamaciones ' 
gritos. 
Entrelos dioses, genios ó habitan 
tes do aquel mundo, la diosa había sa 
cado un niño hermoso, el niño, el niño 
de Filomena, que acababa de nacer do 
las entrañas de la deidad á la vida del 
plañera aquél 
—¡Mira qué lindo, qué lindo es unes 
tro niño!—exclamaba ébria de alegría 
la mujer habitante del misterioso as-
tro. 
—jSu hijo! —gritó Filomena.— 
No, mío mío es mío Dad-
me mi hijo. 
Y al ir á arrojarse, hecha una leona, 
sobre la fantástica mujer, Filomena 
despertó. Sentía en el pecho una opre-
sión que la ahogaba: echóse á llorar. 
—¡Qué pesadilla más horrible!—dijo; 
y se echó del lecho por miedo de vol 
ver á dormirse. Dió algunos pasos por 
la alcoba, secándose el llanto de sus 
ojos; de pronto éstos se fijaron en las 
esculturas del Redentor y de la Vir-
gen de los Dolores. 
¡Qué impresión más real, más dra-
mática, más humana recibió entonces 
el corazón de la condesa! Allí había 
verdad, sangre, lágrimas, una angus 
tia apenadora. 
Toda el alma de Filomena, toda su 
sangre española parecieron rechazar 
el terrible ensueño como la monstruo-
sidad de toda una novelería france-
sa ante aquella imágen. 
Lloró; sintióse enternecida y trému-
la; llaquearon sus piernas, cayendo de 
rodillas frente á la Dolorosa, que, con 
el rostro agónico, el corazón traspasa-
do por las siete espadas de los siete 
dolores, tenía la mirada en el cielo y 
entre sus brazos el cadá ver del hom-
bre-Dios. 
Sintió que su gran fe, la fe de toda 
su vida, daba énerJ^ á su corazón. 
—¡Ah! tú, ma; r, madre des-
pués en el cielo—excíamó;—pruebas 
¡ideal santo! que las madres tene-
mos la propiedad eterna sobre nuestros 
hijos, nuestros siempre, siempre, para 
la eternidad. 
J O S É Z A J I O N E E O . 
G A C E T I L L A 
G R A N T E A T R O D E T A C Ó N . — F u n -
ción extraordinaria, organizada por la 
Sociedad Coral Gallega y patrocinada 
por el Excmo. señor General Segundo 
Cabo, Marqués de Ahumada, á benefi-
cio de los heridos é inutilizados en 
campaña. E l domingo ¿U. de mayo 
de 185)0. 
"Al público en general. La^S'f i^á^ 
Coral Gallega respondiendo áupátiioti-
cos y caritativos sentimientos, ha re-
suelto hacer su entrada en IftiVidAi^r-; 
tística y social, después de su ixíouga,-
nización, iniciando y realizando una 
función cuyos produotos se destinan ;li 
aliviar la situación de los heridos é 
inutilizados en la guerra que nos 
asóla. 
Para llevar á cabo tan .Ju] maní tari a 
idea, cuenta la Sociedad con valiosos 
elementos; y muy principaliiaeatOiGV11 
el concurso prestado por laS'.difetingúU 
das y bondadosas señpritas aluninas 
de la "Escuela Normal Superior de. 
Maestras" de esta isla, apoyadas con 
patriótico entusiasmo por su digna Di-
rectora. 
L a Sociedad Coral Gallega pide, con 
este motivo, el auxilio de cuantos por 
ella sientan simpatías y do cuantos 
sientan latir en su pocho el santo amor 
á la Patria, única, sola é indiscutible. 
— E l Presidente, Juan José Domínguez. 
Programa. Io—Se pondrá en es-
cena el neto primero de la precio-
sa zarzuela, letra de Navarro y mú-
sica del maestro Nietor titulada L a 
Tela de Araña , cuyo desempeño está, á 
cargo de los artistas qne dirige el bajo 
señor Hanqnells, y del maestro concer-
tador señor don Rafael Paíau. 
Reparto: Lola, señorita Fernández. 
— E n r í q n e , señor Gil Key,—Pablo, se-
ñor Banqueiis.— r ^ u o h o , r o ñ o r R e -
vira. 
.2°—Scena: Ingreso de caballeros, 
baile de las Olas de la Opera Giocon-
da, ejecutada por la banda del Regi-
miento de Tsabel la Católica que dir i -
ge el maestro señor L a líubia. I ' oh -
cielli. 
3?—"Alborada," coro á voces solas 
ejecutado por la Sociedad Coral Galle-
ga, digida por el maestro Chañé. Veiga. 
4?—Después de la batalla, M Heri-
do, gran escena y aria de bajo con 
acompañamiento de orquesta, cantada 
por el señor Banquells y dirigida por 
el maestro Palau. Orfiz de Pclayo. 
o?—"Andantino y Allegro agitato" 
del 5° concierto dé Herz, ejecutado al 
piano con acompañamiento de orques-
ta, por la señorita Molina Luengo y 
dirigido por el maestro Chañé. Benri 
Herz. 
C0—Por España, Poesía escrita ex-
presamente para esta función por la 
señorita Suceso Luengo, Directora de 
la Escuela Xonnal Superior efe Maes-
tras de esta Isla, leída por el señor 
F E R I A D E A B A N I C O S 
CINCUENTA i L IBMCOS DE M A S GLASES 
T O D O S - A . P E S E T A 
A t o d a j y e r s o n a q n e c o m p r e m i a b a n i c o ( l e c n a l -
q n i e r p r é e i O f s e l e o h s e f / u i a v d c o n n n a p a j ) e f e f a 
p r í r i i l a r i f a d e 2 h e r m o s o s J a r r o n e s J a p o n e s e s 
y 1 P a r n v e n t h o r ü a d o . 
ABANICOS TOTOIf A 40, 50 Y 70 Cts. 
L A COMPLACIENTE 
en su nuevo local 
S. H A I A E L 13. 
L A E S P E C I A L 
O B I S P O 99. 
i -17 
Komero Rubio, cediendo á ruegos de 
algunos amigos. 
7?—Gloriad España: Gran cantata á 
voces 3' orquesta, ejecutada por seten-
ta señoritas de la Escuela [Normal de 
Maestras y la Sociedad Coral Gallega, 
bajo la dirección del maestro Chañé. 
Clavé. 
S?—Segundo acto de la zarzuela La 
Tela de Araña . A las 8 en punto. 
Precios en oro: Grillé.s principales, 
sin entrada, $lo-00.—Id. si-gundo pi-
se 15-00.—Id. tercer id., 1(MJ0.—Pal-
cos de 1? y 2o piso sin entrada, 15-90. 
— I d . de tercer id. sin id., 10-üO. 
Precios en plata: Lunetas con entra-
da, *3-00.—Butacas con id., 2-00.—-
Entrada general, 1-00.—Asiento de 
tertulia con entrada, 1-00.—Id. de ca-
zuela con id., 0-80.—Entrada á tertu-
lia, 0-G0.—Id. á cazuela, 0-40. 
Las localidades se hallan de venta 
en el café de Tacón hasta la víspera 
de la función, de 8 á 10 de la noche. 
A D V E R T E N C I A . — i S o s comunican pa-
ra que lo hagamos público, los señores 
don Miguel, don Benito y don Salva-
dor Vieta, conocidos dentistas, que 
ninguno de ellos se dedica á escribir 
para la escena. Quedan complacidos 
los indicados señores. 
C A B O S S U E L T O S . — E l vapor Méjico 
que debía salir ayer para Veracruz, no 
lo efectuará hasta hoy por la tarde?. E n 
dicho buque se embarca nuestro com-
pañero en la prensa el profesor de mú-
sica D. Miguel González Gómez, que 
va autorizado por la Compañía deZar-
zueht del Sr. Banquells para contratar 
artistas con destino á la propia Com-
pañía. Le reiteramos nuestro saludo 
de despedida. 
—A juzgar por el entusiasmo que se 
nota en los más frecuentados circuios 
sociales, han de resultar funciones 
brillantes el beneficio del barítono 
Ventura, anunciado para niañana en 
Albisu, y la corrida de toretes que se 
efectuará en Cárlos E U el próximo do-
mingo. L a gente se dispone á salir de-
sús casillas esa noche y esa tarde. 
L A I L U S T R A C I Ó N E S P A Ñ O L A Y A M E -
R I C A N A . — E l sumario artístico del nú-
mero X V I , es atrayente, en sumo gra-
do. Hélo aquí: 
Bellas Artes: Retrato de D. Iñigo 
López de Mendoza, duque del Infan-
tado.—Lectura inlcresante, cuadro de 
Mme. Magdalena Lemaire.—La guerra 
en ^nba: l'ua conducción de prisione-
ros, composición de Alcázar.—Retra-
tos de von Schrader, von Kotze y del 
barón de Uirsch.—Atenas (Grecia); 
Resurrección de los Juegos Olímpicos. 
Aspecto del estadio al llegar á la me-
ta el corredor Espiridión Luis.—Retra-
to de Teodora Laniudrid, insigne actriz 
española. 
Carga de un gasómetro.—Retratos 
del Duque de Magenta y de la prince-
sa Margarita de Orleans, cuyas bodas 
acaban de celebrarse en París.—Or-
febrería Madrileña: Corona de oro y 
brHIantes construida por el Sr. Mará-
bmi.—Santiponce (Sevilla): Vista de 
la fábrica del producto Glandiario, ó 
caló de salud, de los señores Esteban 
Martínez y Compañía,—Retrato del 
l̂ xcmo. Sr. D. Juan José Castro, mi-
nislro de Fomento de la República del 
Uruguay. 
Tara oirás noticias, acodase á la A-
gencia General ó á la Sub-Agencia, La 
¿lodcrna Poesía. 
O B S E U V A ' ÍMV. —A la- puerta de un 
teatro. 
IB'—¿Por qué ese cantante sin dinero 
no se atreved salir de noche sino muy 
acompañado? 
—Teme (pie ie robe la voz algún se-
reno. 
Vapores de t ravesía 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y E E T . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. No hay función. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular.—Xo hay función. 
T E A T E O D E I E I J Q A . — N u e v a Compa-
ñía de Buíos. Director Miguel Salas. 
L a zarzuela Don Centén. E uguete íí-
rico La Mulata María,. 1¿.\ ..lUición de 
Mary Regla. Guarachas. A las 8. 
F A K O H A M A . D E ¡SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Faniuch^s: Zarzuelas y 
comedias por tambas. Vistaa de la 
Guerra.—A las ocha. 
C A F É D E T A C Ó N . — L a Nima Aerea. 
• Exhibiciones por tantas. - Espec-
táculo de óntica y de íaot. isia—i)e 7 
á 10. 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
TAl'ORES-CORKEOS FRANCESES. 
B a i o c o n t r a t o p o s t a l c o n c i G o b i e r n o 
í r a n c é s . 
Para yerácrax directo. 
Saldrá para ilicho puerto tobro el día 4 de Junio 
el vapor francés 
capitán DUCROT 
I>a«a)erua, ele y i 
iicidus con conorimicntos diroo' JB 
Admite carga á ttele 
Tarifas muy red 
para todas las ciudades iuiportitutes de Fraucia. 
Los señorea empIc-.:i(io8 y ruililares obtendrán g.an-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Los vaporea de cata Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más noruienores impondrán sus consignatarios 
Bridat Monl'Rus j Conip? Amargura número 5. 
4̂ 53 8d 25 8a 26 
POR A U S E N T A R S E SU D U E ^ O S E V E N U K X Tos mnebles siguientes: Tres escaparates, canasti-
Haro. juego comedor de nogal, cnadros, relojes, tres 
lámparas, biblioteca, escritorio, sillas, mecedores, 
camas de bronce, bierro y mimbre, máquina de coser 
cubiertos christofle sin estrenar y otros oipjKtos de 
adorno, como centros, columnas, etc. Consulado !)7 
entre Virtudes y AniTiias. Pueden verse á tedas lio-
raŝ  4152 8a-26 8d-2B 
S E A L Q U I L A N 
con muebles ó sin ellos los espaciosos alloa de la ca 
sa Amargüí a70. En la misma impondrán, 
\mb 4a-24 
Reali/.ación de mucblcü de todas clases, camas de 
hierro, iámparas de cristal y mefal, mamparas, relo-
jes, prendas é inñnidud de objetos todo muy baratcf. 
Se compran prendas y oro viejo. 
ANIMAS N. 81. LA VMIA, 
4(11(T 8.1-22 
C O M I D A B U E N A 
Se manda á domicHio en aseados tableros, confec-
cionada por un buen cocinon» á la criolla, española 
y francesa y con arlículos de buena calidad. Servicio 
bien atendido y al alcance de todos (no es tren de 
cantinas) Zulueta n. 0. bajos, al lado ffcl "Diaric da 
la Marina". 4043 a4 21 
Gremio de Cárbotóf tas al menudeo 
d e e s t a C i u d a d . 
Se Iracé saber por este medio á los industriales de 
dicho gremio, que el dia 29 del actual, es el señala-
do para darles cuenta del reparto de la contribución 
para el ejercicio de L896 á 97, á cuyo efecto se Hervi-
rán concurrir á la casa c.alie de la Amistad n. 156 
(altos del café de Marte y líclona) á las ocho cu pun-
to do la noche «le didio illa 
Habana Mayo 25 de 1J>%", —tMdru Masip. 
IKW a4-25 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Monle n, 99 cutre Aguila y Anf-des 
punto C/MII IÍCO prepio para ¡tloiacéu do tabnco, ú li-
tro giro, nria Iionnosa sala ron dos puertas á la callo 
y dos habitaciones graudes, con piso de tabloncillo 
secas v ventiladas en seis «t-ntenea. 
414 J al2C' 
MO N S K R U A T E 9 1 -A mella cuadra del Par-(juc Central habitaciones altas, las más frescas 
y ventiladas de la llábana, cu proeros baratísimos 
con arreglo á la situación, con - T Mes y asistencia 
6 sin ammuí cosas: casado mor Hay ducha. 
baño, ctOi Casa nueva, toda de u 
412» aü-.T. dS-K 
Una hermosa sala con balcón á Sun Rafael, propia para un abogado 6 cosa análoga. bien para un 
matrimonio ó un señor solo, que quieran vivir en ca-
sa Iranijuila. Con muebles ó sin ellos. Tambián se 
abiuilan tres habitaciones más. Todo muy fresco y 
á media cuadra de teatros y parques. San Uafael 14. 
altos, al lado doiajoyeria «La Acacia.» 
4059 4d-22 •la-2J 
Dr. iLntonio G-ordon 
Kff'itsciainita en la« euíeiui«ílado3 dal aparato dl-
, Consultas de 12 á 2 
SAN NI COI-AS W UM. 54 
37'.l4 26-jOM 
" N u e v a F á b r i c a de H i e l o . " 
SKCKETAlílA 
l í e orden del Excmo Sr. Vieeuresuliom, y ««gftn 
acuerda ds la Directiva de esta Sociedad. »e eonvo-
ca á Junta ¿cuoral extraordinaria de señores accio-
nistas para el ilomingo SI dol aotuul. á las doce del 
día. en los salanes de la Cámara de Comei-cio, Mon-
te n"3, con objeto de elegir l'rrsideute. á consecuen 
cia del falicehniento del Ktcmo. Sr. 1). Ramón ib-
Herrera, Conde do ta Moitera. que deaempcfia' 
aquel cargo; así como para elegir Viceprcsidenti 
el que lo es en la acluaüdad resultara electo I*;, 
dente. 
Habana 25 de mayo do 1890. — El Secretario, .1. A 
Vila. C 581 fí-26 
Empresa dol Fon ocan il Urbann y Omnibus 
de la Habana. 
La Sra. D? Antonia León ha participado el extra-
vio del certificado u" LSM3 de ia acción número 1027 
expedido por esta Empresa .i favor de dicha Sefiora 
en S de Agosto de 1886 con el íin d«s que se le expida 
nuevo certificado: y de orden del Sr. Pr^ideute se 
publica esa solicitud en concepto de que se accederá 
á ella, si no hubiere quien forme oposición dentro del 
fírmino de veinte días después del primer anuncio; 
en cuyo caso quedará sin ningiíD valor ni efecto el 
aterior certificado. 
Habana, Mayo 21 de. IS96.—El Secretario acci-
dental, José Robleda. 4210 20-27 M 
c e n t a v o s 
l a T a r a d e u n P R E C I O S O G E N E R O P A R A 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A . D i b n j o s y c o l o r e s d e 
c o m p l e t a n o v e d a d . 
S e a d v i e r t e q n e n o s o n r e s t o s , « i s a l d o , n i g é 
ñ e r o a n í i c n a d o . 
A & i b a d e r e c i b i r s e y e s í l a m a n t e . 
€ ! ! i l E S m P I STO DE SEPA 
- C N A N T i L L Y . 
« l o » M I E 
96 , A G Ü I A R 9 6 , E N T R E P I S P O Y OBRAPIA 
C o m o s i e m p r e , e l Z A R I N G L É S , 
c o n t i m í a a t e m l i e n d o s u e s p e c i a l i d a d d e 
R O P A H E C H A , p a r a c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s . 
I D E T O I X \ | 
| T J K r P O C O | 
T u s o j o s . 
Ni fa frente, m ú\ cnellr,, 
ni tus Jindos labios rojos, 
ni tu divino cabello 
me esclavizan, ángel bello, 
lo quo adoro son ¡tus ojos! 
Parece quo agradecidos, 
por ver si mi ardor so calma, 
mo cnentan adormecidos 
los secrotos, que cscoudido'5 
lleva su dueño en el alma. 
No lia nKiCho que repetían 
tus labios un ¡no! temblando: 
pues bien, tus labios moutían, 
y tus ojos me decían 
que tú me estabas amando! 
Sin bacer caso ¡i tu boca, 
adorando mo venís 
tus ojos con ánsia loca, 
qne tu boca se equivoca, 
pero tus ojos ¡jamás! 
llamón Jl. Correa. 
N o t a s c u l i n a r l a s , 
P U E R C O F R I T O A L O H A B A N E R O . 
Prepárase en una fuente un adobo 
de vinagre, orégano, sal, un poco do 
pimienta molida y unos ajos inaehaca-
dosj éebese en este caldo la carne de 
puerco partida en pedazos; cuando so 
conozca ha tomado bien el gusto del 
adobo, se saca la carne y se pone á 
freír con iúajit&eá. 
Sírvese con plíítaños verdes ó pin-
tones fritos y eou arroz blanco. 
C A R N E D E P U E R C O F R I T A Á L O MON-
T U N O - P I N E R O . 
Tómese la carne de puerco y sálese 
bien; después que ha tomado la sala-
zón, se parte en lámanos regulares; 
échese á freir con manteca cu una ca-
cerola; luego que está íiita, se saca y 
se pone en una fuente, y en la misma 
grasa de la cacerola se echan plátanos 
verdes partidos en rebanadas; cuando 
se hayan frito, se colocan por encima 
de los pedazos de carme de puerco, y 
se sirve con arroz blanco. 
A la puerta do una afamada modis-
ta se encuentran dos señoras ricamen-
te vestidas. 
Se reconocen; son dos amigas anti-
guas. 
—¡Chica! ¡Qué traje! ¡Qué porte!.... 
—dice una. 
—¡Pues y tú! De seguro que hiciste 
un gran casamiento. 
—Sio hice mala boda. Pero, 0y tu 
marido? ¿qué os? ¿en qué se ocupa? 
---¿Y el ti^o? 
— E l mió fué Concejal 
—Pues el mío también 
( f u t r a d a . 
—Quieres ir tercera cuarta 
en mi total á pascar? 
—íso puedo, amiga, b'osita, 
X>ues tengo una dos final 
en mi casa, con Añila, 
;porque quiero averiguar 
si 1 '.cepeión de hi prhna 
solauicrite es radical. 
—Adiós, amiga tres cuatro, 
ya volvere, por acá. 
Dos ciclisíos. 
tTe ro f /Uj i ro . 
ca 
S A L M O N R : 
T r i d } i < j u l o . 




C 577 d2-21 a3-25 
Sustituir las cruces por teíras, da modo 
qne resulte horizontal ó verticaimonte lo si-
guiente: 




5 Nombro mágico. 
6 Artículo. 
7 Letra. 
T e r c e t o d e s í l a b a s , 
(Remitido por Carmon Sár. Vitoria.) 
*í* *í* *h -I- •!* 
«I» -̂ -f *í* 
^ * * * ^ -K < -
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera líuea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: Nom-
bre propio. 
Segunda linca y segundo grupo: Id. id. 
Tercera línea y tercer grupo: Id. id. 
A n a g r a m a . 
{Remitido por C . Carcassés,^ 
TOA. 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una espiritual seilorita do 
la calle de la Habana. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Desventura. 
Al Jeroglifico comprimido .interior: En-
cuadern ¡icion. 
Al Rombo anterior: 
P 
E H A 
E Ch A D O 
F R A N E L A 
A D E L A 
O L A 
Al Anagrama anterior: Maria Soler. 
Han remitido soluciones: 
Susana, Ana y Catana; El bobo de Ro-
la i M. T. Hio: Fray Guimel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M r t . v 0 i L Í ! i 8 0 1 ' • 
D I C I O N D I L A MñmAmik 
A D V E I l T I ^ i l V . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por e l cable. 
SEKVfCrO TELEGRAFICO 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai. DlAKltf Í>K • * u ̂ "::v v 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
JV'f/cr/í York, LY» <1c mni/o. 
L A S w d t r W Á 3 D E L C I C L O N 
Según noticias quo empiezan á recibir 
se, de Michigan, se sabe que el número 
de víctimas causadas por oí pasado ciclón 
que castigó aquella comarca asciende á 
63 muertes y 200 heridos. 
C O R O N A C I O N DIO LOS CZAHUS 
E l Czar y la Czarina fueron ccrona-
dcs en la catedral de la Asunción, resul-
tando imponente y magnífica la ceremo-
nia. A ella asistieron todos los Prínci-
pes de la familia imperial y los de las de-
más naciones quo habían ido i tomar 
parte en la ceremonia, así como la grande-
za rusa y extranjera que se hospeda en la 
hermosa ciudad que fué capital del Impe-
rio Moscovita hasta principios do sste 
siglo. 
{Qiu'ilapiohihiiia hi reproduccuhi ds 
/ÍKV Iclcfftfrmas i¡uc anteceden, ron nrregto 
a l artículo 'ól tic lo. í.<:ij de Propiedad 
IlltíliClHOl.) 
LO n i s e m i . 
l iemos (lemostrado con el íost i -
mouio irrecusable de los lieclios, 
c ó m o el bando de unión coustitu-
ciona], perdido su anticuo esplen-
dor, y roto en mil peda/os al cbo-
que de rundamentales errores, ha 
quedado reducido á una simple frac-
ción política, insaciable cuando es-
t á en el poder, dema^ó^ica y viru-
lenta en la oposición, y cuyo único 
ideal consiste, boy por boj', en man-
tener el espejismo de su ya ilusorio 
poderío , haciendo creer á los go-
biernos de la Madre F a i n a que la 
seguridad, el orden y el sosiego es-
tán aquí pendientes de su voluntad 
soberana. 
Esto no pasa de ser una comple-
ta ticción, según lo ba probado cum-
plidamente la experiencia. Pasaron 
para no volver los tiempos en que 
la pasión polít ica arrastraba á los 
m á s tristes y dolorosos excesos. Y a 
en esta época que alcalizarnos, fue-
r a de las indignaciones de pie for-
zado con (pie la prensa reaccionaria 
trata inút i lmente de sol iv iantarla 
op in ión , las excitaciones y algara-
das de la camarilla intransigente 
p iérdense en el vacío, sin que nadie 
llegue á tomarlas en serio. Re-
cuérdese , si no, la perfecta indife-
rencia con que fué acogida por el 
públ i co aquella feroz campaña con-
tra el general Calleja, cu la que se 
agotaron todas las formas de la pro-
vocación y de la injuria, sin que 
Imbieia un sólo individuo que se 
moviese de su casa para secundar á 
los que diariamente amenazaban, 
en el periódico y en la tribuna, con 
el motín y con el desorden. Todo 
lo que pudieron lograr fué que 
cuando el pueblo vitoreaba á Espa-
ña y á su representante, en la ex-
cursión del general Calleja por la 
Is la , unos cuantos asalariados so 
introdujesen é n t r e l a multitud para 
qnc, gritando ¡viva Cuba libre!, die-
sen un pretexto á la calumnia, que 
á todo trance quería morder á lau 
digno y pundonoroso (Jeneral. 
A tal exlremo de impotencia ha 
llegado la funesta camarilla que, á 
desprebo de la realidad, quiere aun 
aparecer omnipotente y todopode-
rosa; siendo lo más lainenlable que 
todav ía ODCUOiitrc á quien enga-
ñar, alardeando de un poder que 
l ia quedado reducido al (pie recibe 
por reflejo de las esferas oliciales. 
D e suerte que al exigirlo todo y al 
no dar rn cambio nada, ese grupo 
insaciable y revoltoso lia venido á 
constituir un gran obstáculo para 
la buena gobernación de Cuba, co-
mo pudo comprobarse durante ftl 
reciente mando del general Mart í -
nez Campos. 
L o que ocurrió en dicho período 
es muy digno de m e n c i ó n y estu-
dio. L l e g ó á esta isla el general 
Martínez Campos con im plan, 
bueno ó malo, que ahora no hemos 
de discutirlo, y que consist ía en 
atraerse la confianza y las simpa-
t ías del país, bien con la inmediata 
implantación de las reformas, bien 
por otros procedimientos que fue-
sen restando elementos á la insu-
rrección. Mas, al ir á poner en 
práctica este plan, tropezó con el 
inconveniente de que para satista-
ter al país ten ía necesariamente 
que disgustar al bando conserva-
dor, al cual atribuía una importan-
cia y una iníluencia que x)or com-
pleto le faltaba. Y de aquí nac ió 
el gran error del general Martínez 
Campos. Quien como él traía pues-
tas sus esperanzas todas en los pro-
cedimientos de atracción, en lo que 
después hemos dado en llamar ac-
ción política, debió desdo el primer 
instante romper abiertamente con 
los elementos estadizos y díscolos 
de la vieja colonia, ya que de todas 
suertes habían de suscitar irreduc-
tible oposición á cuanto significare 
complacencias ó concesiones á los 
partidos liberales. A seguir esta 
l ínea de conducta tal vez muy otros 
hubieran sido los resultados, pues 
uo solo se luibicsc atraído las sim-
patías y el entusiasmo del país, las-
timado como nunca por los desma-
nes de la reacción, sino que a d e m á s 
los inevitables ataques y las acos-
tumbr.idas calumnias de la intran-
sigcin ¡a, ya muy quebrantada por 
el s n i t i m i c n í o de repulsión que pro-
dujo en la Península su campaña 
de insultos contra el General C a -
lleja, hubieran perdido toda su 
fuerza, embotándose en el presti-
gio, entonces incólume, del general 
Martínez Campos 
Pero éste , que conocía muy bien 
al elemento intransigente, siendo 
de ello buenas pruebas, entre 
otras, su famosa carta do 1879 al 
Sr. Cánovas del Castillo, y las repe-
tidas declaraciones que con su pro-
verbial y sincera rudeza militar ha-
bía hecho en el Senado antes de 
venir por últ ima vez á esta Isla, sin-
tió sin duda pesar en su án imo cier-
tas consideraciones, á las que no es 
muy fácil sust raerse. Frente al ries-
go de provocar las cóleras reaccio-
narias, pensó seguramente que para 
asegurarse en su puesto y para, lie 
var adelante sus propósitos, sin lu-
chas ni tropiezos, era lo más opor 
tuno y cuerdo ganarse á cualquier 
precio la benevolencia, y aun la 
gratitud, del partido conservador de 
Cuba, el cual al fin y al cabo tenía 
guardadas las espaldas por Eomero 
Robledo, contaba con el apoyo más 
ó menos directo del señor Cánovas , 
y era, por tanto, el que m á s podía 
pesar en la polít ica antillana; á 
cuyas consideraciones debe añadir-
se la de que el citado ex Goberna-
dor General atribuía erróneamente 
á la reacción una influencia decisi-
va sobre ciertos elementos y sobre 
ciertas fuerzas locales que en tiem-
pos ya lejanos decidieron arduos 
problemas polít icos. 
Por todo esto, y por otras mil 
causas que sería prolijo enumerar, 
e c h ó s e el señor Martínez Campos 
en brazos del partido de unión 
constitucional, acariciando sin duda 
el propósito de atraérselo y de 
obligarlo con dádivas y mercedes, 
para que después no se opusiese á 
sus planes de pacificación, por me-
dio de reformas y medidas justicie-
ras que satisfaciesen al país. E m -
peño inocente que no podía menos 
de fracasar. Porque ni es posible 
saciar á quien se ha confesado in-
saciable, ni hay medios de hallar 
términos de avenencia entre un 
país que reclama sus derechos, y 
una ol igarquía que funda su pre-
londerancia y hasta su existencia 
en la anulación, ó por lo menos, en 
la restricción de esoo derechos 
mism os. 
L a s consecuencias no se hicieron 
esperar. E l país, al ver la hostili-
dad de que eran objeto los elemen-
tos liberales, l l a m ó s e á engaño , sin-
t ióse defraudado, y perdió toda es-
peranza en lo porvenir, entregán-
dose al más funesto pesimismo. Y 
por otra parte, los prohombres cons-
titucionales, á pesar de l a renova-
ción de los Ayuntamientos, hecha 
contra la ley, y en su exclusivo pro-
vecho; á pesar de los nombramien-
tos para elevados cargos de perso-
nas tan repulsivas á la opinión 
como adictas á la intransigencia, 
empezaron á revolverse y á cons-
pirar contra el mismo que t a m a ñ o s 
favores les dispensaba, mucho antes 
de que los reveses do la guerra con-
citasen sobre el General .Martínez 
Campos las censuras del sentimien-
to público. ¡Triste resultado tanto 
más sensible, cuanto que nos com-
placemos en reconocer que aquel 
obernante no se inspiraba en mi-
ras estrechas ni en m ó v i l e s intere-
sados, sino en el deseo de servir 
noblemente los intereses de la M a -
dre Patria y de la isla de Cuba! 
A s í quedó demostrado, y así liu-
bode reconocerlo, cuando y a era 
tarde, el mismo General tantas ve-
ces aludido, que no es posible go-
bernar bien y rectamente á la isla 
de Cuba, teniendo que pasar por las 
horcas candínas de un elemento vo-
luntarioso, e n g r e í d o y soberbio, 
que como el partido de un ión cons-
titucional, lleva el desconcierto á 
todas las esferas, invade todas las 
atribuciones, intenta monopolizarlo 
todo en provecho propio, no se de-
tiene ni ante la toga del magistra-
do ni ante la investidura del repre-
sentante de España, y cuando algo 
se le nieffa, y cuando se pretende 
poner cortapisas á sus insaciables 
ambiciones, hace del patriotismo y 
de la integridad del territorio un 
arma de dos filos con la que, por 
herir al adversario, hiere á los a l -
tos intereses y á las supremas con-
veniencias de la Nac ión . 
E l " l i l a r i o " e n H a d r h t 
Los periódicos de Madrid que he-
mos recibido ú l t i m a m e n t e consa-
gran preferente espacio en sus co-
lumnas al hecho de no haber con-
sentido el señor Secretario del Go-
bierno general de esta Isla, la pu-
blicación de algunos telegramas re-
cibidos por nosotros y que ni direc-
ta ni indirectamente se relaciona-
ban con la insurrección, y al de ha-
ber estimado justo el señor Gober-
nador civil de la Habana imponer-
nos tres multas. 
^ Razones de patriotismo que esta-
rán de seguro al alcance de aque-
llos que conocen práct icamente esa 
virtud por lo mismo que no acos-
tumbran hacer alarde de ella, nos 
determinan á no publicar los juicios 
de la prensa madri leña respecto de 
la conducta con nosotros seguida. 
Pás tenos decir que n ingún periódi-
co lo ha defendido, l imitándose el 
más benévolo , que es l'JI Nacional, 
á manifestar que nada podía decir-
se hasta conocer las causas de dieba 
conducta. 
L a Epoca, el más importante de 
los periódicos adictos al Gobierno, 
publicó respecto al asunto el si-
guiente párrafo, qué reproducimos 
por la moderación con (pie está re-
dactado: 
" E l exclusivismo i't nada bueno con-
diuv, y el interés de los patriotas uo 
esra en restar eleiuenlos; siuo, por el 
contrario, en atraerlos," 
A L 
Mar de rondo agita al partido de 
unión constitucional eu estos mo-
mentos 
Parece ser que, con motivo de la 
licencia solicitada y, según creemos, 
concedida al señor Quesada, Alcal-
de Municipal de la Habana, dicese 
que se piensa en nombrar un A l -
calde Militar ó en comisión para 
que lo sustituvii y ponga en or-
den al ayuntamiento; y deci-
mos que á éste, porque no creemos 
que la situación militar determine 
para el municipio habanero la nece-
sidad deponer íi SIÍ iVeule á un hom-
bre de espada 
Pero como In unión constitucio-
nal tiene sus alternativas de guber-
u a m e n t a l i s m o m á x i m o , medio y mí 
nimo, s egún que las resoluciones 
del que manda coincidan con sus 
aspiraciones, ó á ellas se acerquen ó 
de ellas se separen, hereuos aquí 
que los señores presidentes de los 
comités de barrio, heridos en lo vivo, 
y por aquello de qné • boy per ií y 
mañana por mí", se han sentido lle-
nos de indignación consutiicional y 
como un solo concejal que aspua á 
la alcaldía, han ido con la embaja-
da de su protesta ó de sn disgusto 
al señor Santos GuzanUi, para quo 
no haya nada de lo anunciado y 
pasen la vara y la mooícri l la á cual-
quier edil de la cofradía conserva 
dora; amenazando, de lo coniraho, 
nada menos que con la disolución 
de los comités . 
L o que fuere sonará, aunque to-
do se haga á cencerros ta patios; pe-
ro, de todos modos—y lo decimos 
con buen modo—desear íamos que 
los oráculos del partido nos dije-
ran cuáles son las condiciones del 
incondicional gnbernameutalismo 
de aquél, en el presente momento 
psicológico ó municipal. 
O en otros términos, si son ahora 
gubernamentales sin condiciones, y 
dicen amén á lo que ordene y man-
de la Primera Autoridad; ó, si po-
nen como condición á su incondi-
cionalismo el que pasen l a v a r a y el 
sueldo de la Alca ld ía á este ó oso-
tro muuíc ipe de la grey. 
L A A C C I O N D E L A J A S 
Una vez más lia puesto de, relieve el 
general ÍSuárez Valdés su actividad, 
su valor y su pericia, así eomo las con-
dicionefi que reime para ejercer man-
dos activos y de personal iniciativa. 
Reducido por las necesidades de la 
campaña y por las atenciones del car-
go que le ba confiado el general en Je-
fe, á protejer y defender una extensa 
zona, y á hallarse al cuidado de traba-
jos de reorganización y aprovisiona-
niiento, el general Suárez Valdés, sin 
desatender esos servicios, antes al con-
trario, realizándolos de modo tal, que 
la crítica más severa y hasta menos 
benévola no puede dirigirle el más in-
signitícante reproche, encuentra medio 
de dar satisfacción á su natural y le-
gítimo deseo de perseguir personal-
mente á los insurrectos, utilizando los 
muy escasos elementes de combate 
ofensivo que se hallan á su alcance. 
Para los que saben que el grueso do 
las fuerzas que persiguen al enemigo 
en Vuelta Abajo, operan á las inme-
diatas dirección y mando del Estado 
Mayor general, sin intervención algu-
na del general Suárez Valdés, consti-
tuirá una sorpresa la noticia de que 
éste sin desatender los servicios de 
guarnición y defensa que le están en-
comendados, haya podido formar una 
coluuma de 1,700 hombres. 
Con esa columna el comandante ge-
neral do la provincia de Pinar del Kio 
acaba de obtener brillante victoria so-
bre Maceo en reñido encuentro, toman-
do al enemigo sus posiciones y causán-
dole numerosas bajas, entre las cuales 
se cuentan treinta y nueve muertos de-
jados en el campo. 
Los rebeldes, aunque el parte oficial 
con sorpresa nuestra nada dice acerca 
de ese extremo, debían figurar en nú-
mero muy superior al de la columna 
del general Valdés, pues sólo así se 
explica que hayan resistido durante 
cinco horas de fuego de nuestros Maii-
ser y de nuestras granadas, y que nos 
hayan causado veintisiete heridos. 
Entre éstos figura el jefe de la co-
lama, que recibió además de un bala-
zo que le atravesó el brazo derecho, 
otro más en la región ilíaca que hubie-
ra sido mortal si providencialmente uo 
hubiera chocado la bala antes de can 
sar la herida, con la culata del revól-
ver que suspendido á la cintura lleva-
ba el general Suárez Valdés. 
E l bizarro general Molías que man-
daba un ala de la columna y que tomó 
parte de las posiciones enemigas, es 
citado con mucho elogio en la reseña 
oficial de la acción de las Lajas. 
A ambos generales, así como á las 
fuerzas quo acaban de llevar á cabo 
tan importante y meritorio hecho de 
armas, enviamos nuestra felicitación, 
en la seguridad de que á ella han de 
asociarse cuantos con natural impa-
ciencia como nosotros, anhelan el defi-
nitivo y rápido aniquilamiento de la 
rebelión contra la patria y el castigo 
eficaz y ejemplarísimo de los rebeldes. 
ICl 
L a Epoca, de Madrid, órgano co-
mo es sabido del señor Presidente 
del Consejo de Ministros, publ icó , 
en su número correspondiente ai 
día 7 del actual el art ículo que sí-
ffiie: 
LA 
Son tan frecuentes las equivocacio-
nes en que incurren la Prensa y aun 
el público, cuando se trata de la auto-
nomía colonial, que, sin darla de doc-
tores, y temerosos de no acertar con la 
deíinicióu, hemos de procurar encon-
trnrla, 
No es la autonomía la soberanía 
perfecta, puesto que vemos á los seis 
Estados de Australia y al Canadá de-
pender de Inglaterra: pero sí es el ca-
miuo más derecho y rápido para llegar 
á ella, üablainos de la autonomía po-
lítica, que supone la existencia de Cá-
maras locales ó insulares; pues en 
cnanto á la administración contúnde-
se con la descenlrabV.acióu en impor-
tante escala. Descentralización y no 
autonomía es lo que contiene ó pres-
cribe la ley española de 13 de marzo 
do 1805. 
Son caractéres propios de la nufo-
notnía política las Cámaras particula-
res ó provinciales, no sobefauas, y 
que, por lo tanto, no concurren d;icc-
tamente con el Monarca ó Jefe de Es-
tado áia-formaclón der las leyes gene-
rales; pero con facultades y poder bas 
taiite 'para intervenir en su propia 
suerte, designando su Gobierno y li-^-
c.di'/.iindo los actos del mismo. 
Allí donde, como on España, unas 
mismas Cortes legislan con el líey pa 
ra toda la Monarquía, no tan sólo no 
hay autonomía colonial, aunque las co 
lonias teug-an representación numero-
sa en las primeras, sino que puede 
afirmarstf^iaher completado su evolu-
ción y llegado a la plenitud de su de 
sarrollo el sistema opuesto ósea el asi 
mdista. " r 
Tampoco son consideradas autóno-
mas las colonias que, teniendo Cáma-
ras propias y Gobierno separado del 
(te la Metrópoli, no pueden intluir en 
Cl, ni variailo por medios parlamenta 
nos. Las que tienen esta ultima la -
cuitad son denominadas '-de Gobierno 
responsable** ó lo que es lo mismo 
"amovible" á voluntad del Parlamen-
to colonial, exceptuando al goberna-
dor general que. representa directa-
mente la soberanía de la. Dación; las 
colonias que, teniendo Cámaras pro-
pias con libertad amplia tic paiabra y 
de voto, no son capaces con sus mo-
ciones ó resoluciones de producir un 
cambio en su Gobierno local son de-
nominadas "do lOgimcn representati-
vo," y puede juzgárselas en camino pa-
ra adquirir la aui.euomía. pero no son 
autónomas. 
Esta última calidad, conforme al 
sistema inglés, se gana y se pierde. Se 
gana creciendo lacolouia en población 
de origen europeo y en aptitud para 
gobernarse; se pierde, una vez adqui -
rida, haciendo mal uso de tan grande 
prerrogativa. Testigo la Jamaica, con 
lo cual se prueba, al propio tiempo, lo 
que dejamos dicho: que la autonomía 
dista mucho de la soberanía. 
E n cuanto á los deberes de la metró-
poli respecto de una colonia autónoma, 
no ha muchos años se admitía que 
consistían en mantener en aquélla el 
Ejército, la Armada y la representa-
ción dipíomáüoa; mas en el día, Aus-
tralia y el Canadá cooperan á los dos 
primeros objetos: lo (]ue uo puede va-
riar es la represenración diplomática 
(sí la consular) relacionada intimamcu 
te con la soberanía. 
Preséntase á la autonomía como el 
término lógico y natural del desenvol-
vimiento de una colonia "de población» 
ó sea de origen aryo ó caucásico. Sin 
negar que en muchos casos puede su-
ceder así, basta recordar la historia 
de la expansión del pueblo romano en 
la antigüedad y la del Estado ruso en 
lo moderno, para comprender que la 
asimilación y la unificación represen-
tan, según las circunstancias, un sis-
tema permanente no menos lógico que 
la autonomía. 
Y, desde luego, en las colonias don-
de el europeo es simple dominador ó 
administrador, ó en aquéllas en que 
andan mezcladas las castas, no pre-
ponderando la europea, couio sucede 
en las denominadas "plantaciones" y 
en las situadas en los Trópicos, la au-
tonomía política encuentra tales obs-
táculos que, en la mayoría de los ca-
sos, puede juzgarse irrealizable ó in-
sostenible. 
| |Otro error del público en la materia 
que tratamos, consiste en juzgar que 
merece más y ha adquirido más legíti-
ma gloria el estado que aplicó el sis-
tema autonómico, que el asimilista. 
Sentencia conforme á los hechos ac-
tuales; pero omite el dato capital de 
que en las colonias llamadas « de po-
blación», el Estado ha sido simple tes-
tigo de su desenvolvimiento, al que 
cuando más, ha cooperado íomentando 
la emigración por el triste medio de 
las persecuciones religiosas ó de la 
mala legislación económica, producto 
ra de carestía, hambres y peste, mien-
tras que el Estado asimilista, como ha 
sucedido á España, ha asumido la par 
te principal en la colonización, así con 
su iniciativa, como con una legislación 
benévola hasta la utopia, y aplicando 
un celo constante. E l primero de esos 
dos Estados, apenas ha sabido que 
tenía una colonia, hasta que la vió ño 
reciente; el segundo ha seguido y pro 
movido su desarrollo pasoá paso y dia 
por día, prodigando sin medida los sa-
crificios. 
¿Qué mucho que España emplee to 
das sus energías en conservar a Cuba, 
si ella representa hoy la gran suma de 
esfuerzos gastados en la civilización 
de todo un continente? 
Terminaremos recogiendo un aserto 
de E l Liberal, quien, empeñado eu 
persuadir al pública de que la autono 
mía ni siquiera conduce á hacerse 
independiente la colonia, pregunta 
"¿dónde ha servido la autonomía de 
[mente para la independencia'?" 
Eso es ir demasiado allá, y prescin 
dir de la historia. Por defender la se-
mi-autonomía de que disfrutaban las 
trece colonias de origen sajón en Xor 
te América, formaron la gran federa 
ción que continúa llamándose "Esta 
dos Unidos". No hay tratado de colo-
nización quo no consigne este hecho. 
Coucluímos repitiendo que la des-
centralización, aun siendo muy am-
plia, aun llegando á dotar á la colonia 
de órganos propios, no puede ni debe 
ser confundida, en la materia á que 
nos referimos, con la soberanía. Equi 
vale la última á exclusión de la me 
trópoli de cuanto directamente afecto 
al modo de ser económico y político 
de la primera y, como dejamos sema 
do, en las naciones tales como España, 
donde las Cortes legislan para toda la 
Monarquía y en las que, a más de 680, 
los representantes de las provincias 
ultramarinas toman asiento en ambas 
Cámaras la soberanía aparece, de he-
cho y de derecho de modo indiscutible 
F E L I Z V I A J E 
Hoy se embarca para Méjico nues-
tro distinguido amigo particular el 
señor don Domingo Malpiea. acompa-
ñado de su respetable esposa y de su 
sobrina, la señora doña Concepción 
lluidobro de Valdivia, con sus peque-
ños hijos. 
Les deseamos un felu viaje y un 
pronto regreso. 
L a semaua próxima celebrará la 
Iglesia catól ica tan solemne festi-
vidad. E l i Madrid, en Barcelona, 
eu Cádiz y en Sevilla la procesión 
que se realiza, revisto inusitado es-
plendor. E n Madrid, como en Cá-
diz, coloca el Ayuntamiento un tol-
do luoimineatal (pie se estiende á 
todas las calles de la carrera, que 
uo son pocas; cubre el piso con are 
na, y en las esquinas por donde 
cru/a la procesión manda colgar 
riquísimos tapices de las antiguas 
fábricas que sostiene eu las afue-
ras. 
E n la Habana no podemos llegar 
ni con machó á deniostraeioues de 
esa calidad; pero al menos se po-
dría conseguir que se cambiara la 
carrera antigua y que la procesión 
subiera por la calle de O'Reilly 
basta la estatua de Albear, bajara 
por la calle de Obispo hasta la pia-
do Armas, y volviera a la Catedral 
por la calle de Tacón. E l Sr. A l -
calde Municipal ha prometido en 
el últiiuo cabildo proponerlo á nues-
tro virtuoso Prelado. 
Sin duda la procesión resultará 
más lucida: las calles del Obispo y 
O'KeiJIy, engalanadas como acos-
tumbran hacerlo para otras tiestas, 
se esmerarán para ese acto: el ins-
tituto de voluntarios, (pie forma en 
la carrera, luciría m á s sus evolu-
ciones, y el públ ico de extramuros, 
podría ver mejor la procesión eu la 
ancha plazuela de Albear, donde 
pueden colocarse las señoras y se-
ñoritas eu los balcones del Centro 
Asturiano y del Centro de Depen-
dientes y en los altos de la mau/.a-
ua de Cómez . 
industria azucarera de Java el mayor 
servicio que podía hacérsele. 
Las fábricas de azúcar de Suecía pa-
recen proponerse aumentar más y más 
cado dia el arca de cultivo local.'Esta, 
en 1890-97, abrazará una extensión do 
1*8.100 hectáreas, la cual acusa un au-
mento de 10,000 hectáreas, comparado 
con el pasado año. Durante la zafra de 
1891-95, el arca de cultivo de remola-
cha, era de 21,000 hectáreas. 
Si se admite una producción de 30 
mil kilos por hectárea y un rendimien-
to azucarero de 1POO por ciento, la 
producción de Suecia se elevará á cer-
ca de 98,000 toneladas. Aun cuando 
dicho país no pueda influir mayormen-
te en las condiciones de los mercados 
azucareros, el vuelo que en él toma la 
producción es, sin embargo, digno de 
tomarse en consideración. 
L a comisión azucarera del Reiclis-
tag alemán, ha aceptado, como sabe-
mos ya, por 12 votos contra 9, el pro-
yecto de ley sobre azúcares, tal cual 
ha sido formulado en primera lectura, 
habiendo decidido, sin embargo, que 
su segunda parte, referente al impues-
to industrial, y la tercera, que trata 
de los suplementos de exportación, no 
queden en vigor después del 31 de ju-
lio de 1903, quedando reducido el im-
puesto de consumo, según el tenor de 
dicha decisión, á 18 marcos, y el dere-
cho de importación á 36 marcos. 
Ui 
E n el último Congreso de fabrican-
tes de azúcar celebrado eu Java á fi-
nes del mes de marzo, Mr. Arendsen 
Ileín presentó una moción, la cual fué 
votada por aclamación general, que 
habrá de ser de la mayor importancia 
para la industria azucarera holandesa. 
E l objeto de esta proposición es fun-
dar un establecimiento agrícola mode-
lo, dedicado á la industria menciona-
da, tonto en su parte fabril como en la 
de cultivo de la caña. 
L a parte agrícola del establecimien-
to, que abrazará el cultivo de unos 300 
hoiCH de terreno y contará con una es-
tación agronómica, estará á cargo de 
un químico agrícola, y la fabricación 
de azúcar, con su correspondiente la-
boratorio, bajo el cuidado de un técni-
co; de manera que la ciencia estará en 
constante relación con la práctica. 
Esta idea, verdaderameute grandio-
sa, ha sido recibida con extraordinario 
entusiasmo, tanto por parte de los di-
rectores de las estaciones agronómicas 
como por los fabricantes de azúcar, 
los productores de caña y los represen-
tantes de los establecimientos finan-
cieros. 
E n la misma sesión fué nombrada 
una comisión para redactor el proyec-
to de ejecución bajo las bases que ha 
dado Mr. Arendsen Ileín, quien segu-
ramente, de llevarse, como parece, á 
cabo el establecimiento de la empresa 
oueha concebido, habrá prestado á la 
Deseoso el gobierno de Bolonia de 
estimular la industria azucarera, ha 
emitido un decreto en que: 
1? Se garantiza un interés de 4 por 
100 al capital invertido eu fabricas 
que trabajen con vapor y que se ha-
yan empleado durante un año eu la 
fabricación de a/aicar. Se asegura es-
ta garantía por cinco años, y será pa-
gadera por semestres cumplidos. 
2? Se crea una prima de cuatro mil 
pesos á favor de la industria azucare-
ra para todo el que pueda producir 
cuatro mil quintales de azúcar refina-
do por añ'^. 
3? Se crean asimismo primas de 
dos mil, de mil y do quinientos pesos, 
á favor de los establecimientos azuca-
reros pcrlécciouados que hubiesen fun-
cionado durante más de un año. 
Estos datos, que nos llegan por la 
vía del Perú y de Inglaterra, adolecen 
de falta de precisión y de claridad; 
pero de ellos puede deducirse, sin em-
bargo, que también el gobierno boli-
viano se halla dispuesto á estimular 
la industria azucarera, adoptando un 
sistema de garantía de intereses del 
capital empleado y de priina. 
De uuesiros corresponsales especiales. 
(POR CORREO.) 
E l General Arólas.-Ha constituido la ac-
tualidad.-En España y en el extran-
jero se le ha hecho justicia.-Su único 
pensamiento ha sido la Trocha—Su 
modo de apreciar nuestro problema. 
Puede seguir prestando servicios 
desde la Península.-Nuestros respe-
tos le acompañan. 
Artemisa, mayo 26. 
L a determinacióu del General Aro-
las y su sustitución en el mando de la 
Trocha, por otro General de nuestro 
líjercito, el señor Melgaizo, debe ser 
ya del dominio público, pues aparte de 
que la comuniqué en mi anterior co-
rrespondencia, hay hechos que llegan 
á conocimiento de ta opinión apenas so 
realizan, por relacionarse con perso-
nas de cuyos menores actos está pen-
diente aquella. 
Desde hace algunos meses toda la 
isla, toda la Nación, el mundo entero, 
no tiene la vista tija en otro suceso más 
importante que esta guerra que arrui-
na a Cuba, y desangra la Madre Patria, 
y, dentro de la guerra, en la Trocha 
militar de Mariel á Majana y cu su 
decidido sostenedor el general Arólas. 
Natural es, pues, que toda noticia 
que con la Trocha y el general Andas 
se relacione sea esperada con avidez y 
y versen sobre ella los más diversos 
comentarios; pero en lo que uo ba ha-
bido un momento tal diversidad, cu lo 
que todos los españoles han marchado 
constantemente de acuerdo, á pesar 
de nuestro carácter y de lo propensos 
que somos á encontrar defecto eu lo-
do, ha sido al comentar la gestión del 
general Arólas al frente de esta línea 
militar, para la que no ha habido mas 
que aplausos espontáneos, entusiastas 
y sinceros. No se le lia discutido una 
vez. Siempre que se habla de la gue-
rra se nombra la línea, é inmediata-
mente surge el nombre del general A-
rolas rodeado de respeto y simpatía. 
Los periódicos nacionales y extran-
jeros han prescindido más de una vez, 
sobre todo cu los últimos tiempos, de 
otros accidentes de la campaña para 
confiar y esperar la resolución en la 
línea militar de Arólas. 
Militar pundonoroso en alto grado, 
de una energía indomable y exigente 
como cl que más para que cada cual 
cumpla con su deber, el orcneral Aro-
las ha permanecido exclusivamente de-
dicado al cumplimiento de la misión 
que se le confiara, y desde que so hizo 
cargo de la Trocha no ha tenido mas 
propósito ni más pensamiento que el 
conservarla infranqueable para el ene-
migo, aunque para conseguirlo tuviera 
quo vencer tantos obstáculos como 
tendrían que vencer hoy las huestes 
de Maceo, si intentasen pasarla; resul-
tado éste quo sólo podrá alcammrso 
con esa energía que constituye cuali-
dad saliente en el general Arólas y eou 
la buena disposición del general Wey-
ler que hasta ahora no le negó ninguuo 
de los recursos de hombres y de mate-
riales de guerra que creyó necesaru s. 
Dotado de una inteligencia clara y 
perspicaz, de un corazón noble y gene-
roso y de una honradez de propósitoSj 
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más meritoria cuanto más rara, e! ge-
neral Arólas se retira de la Trocha y 
quizás de la isla, abarcando con exac-
titud en toda su extensión el grave y 
complejo problema colonial, conocien-
do, como el que mejor pueda conocer-
los, nuestros antiguos males presentes 
y estando conforme quizás, yo supri-
miría el quizás, con los medios que pa-
ra solucionailo se van arraigando en 
la opinión pública úc la Ma he Patria 
• y el pensamiento de los esta-:»'.*'̂ -
La posición que ha ocupado casta 
ahora, con nn cargo ímpc-ríanie en f-
Ejército combatiente, le bit ¡mpeítiíio 
emitir juicios y opiniones, ô '.reo 
que el general Arólas desde !a Madre 
•Patria puede continuar prestando im-
portantísimos servicios á la causa ce 
la integridad del territorio; del progre-
so de esta isla y de la paz que tocios 
anhelamos. , 
En el tren de esta tarde regresa el 
general Arólas á la Habana, acompaña-
do de sus Ayudantes. Tócame cum-
plir gustoso mi deber de cronista con-
signando sus éxitos y despidiéndolo 
afectnosomente. 
Nuestro respeto y simpatía le accm-
páfiuu. Xo aspira él. por cieno, nun-
ca á más. 
ATALA. 
Oráen general del Ejército del 
día 23 de mayo de 1896, en 
laHatana. 
Habiendo legado el Excmo Sr. General do División don Andrés Gouzñlcx Muño/., nombríulo por Orden General del 13 del co-Frlehto para mandar las rneiv.as nue operan en el Norte y Orieiuc do ía provincia do de Pinar del líio, oí Excmo. Sr. General en Jelé ba tenido á bien ordenar lo siguieule: Articulo 3? Las fuerzas de operaciones de Provincia de Pinar del Kio se organizan en tres divisiones. Una, que conserve su denominación de l". del 3er. cuerpo de ejército, cuyo comandan-te {general será cj Excmo. Sr. General de di-visión don Alvaro Suároz Valdés, goberna-dor miliiar de la plaza y provincia de Pinar del JKio. Oirá, con el nombre de división de opera-ciones del Xoilcy Oriente de Pinar del Rio, cuyo comandante general será el Excmo. señor General de división don Andrés Gon-zá'ez Muñoz. Y la última, denominada División de la línea de Mariel-Majana, mandada como co-mandante general por el Excmo. señor Ge-neral de división don Juna Arólas y Esplu-gues. Art. 2*. Cada una de estas divisiones se entenderá dircctnmeute con el E. M. G. y con el comandante en jefe del -ier. cuerpo de ejército. Los comandantes militares y de armas de la citada provincia, y las autoridades loca-les que residan en ella, dependerán, como está prevenido, del Gobierno militar de Pi-nar del Rio. Art. 3" La 1: división del Ser. cierpo la formarán dos brigadas: la l-1 á las ordenes del Excmo. señor general clon Wenceslao Molins: la segunda mandada por el general don Emilio Serrano Altamira, con los ceñ-ios centros en Pinar del Río y San Cristó-bal respectivamente. Art. 4° Organización de la 1* brigada. IV Coronel don Arturo Costelary, co-mandante militar do la plaza de Pinnr del lUo, con residencia fija. A sus órdenes, pa-raopcrnr en los alrededores, teniente coro-nel don Manirel vaíle, cou bis fuerzas sí-guioiu.es: y Tres compañía, 2" batalón ler. regimien-to infantci ia do Marina. Secciones de los escuadrones Aliminsn y •yizarro. Tenicnto coronel D. Julián Cbacel.jefo de la columna de comunicacíoucs; Fuerzas: 
Dos compañías de San Quintín, número 47. Una compañia de ingenieros. Una sección del Esciadrón de Almansa. 3" Columna volante de La Palma, San Cayetano y Vinales, á las órdenes del co-mandante don Bernardino Pozo. • Fuerzas: 
Tres comp'.ifnas del Batalón de Valen-cia. Voluntarios. Guenillas locales. Cubiertas las guarniciones de la Palma. San Caycíaooy Vnniles, el resio para ope-rar. 
Estas columnas se considerarán como pri-mera media Brigada, y tendrán por 7.ona de acción, por regla general, la izquierda del rio Ciyaguatcje, por el Sur hasta Pinar y la Coloma, y por el Norte l.ulri.i Vinales, San Cayetano"y la Palma. 
2'! Media JJî ada.—Jefe: eoicmel Fernando Alvarez Sotomavor. Ceñiros de BatnÚóü: Con.'?, L i P.?. Fuerzas: Batalón de ̂ ad>Raa. Hatalón de Candelaria. Escuadran de Pizarro. Escuadrón Voluntarios do Kemalen. .Sección de Aililleiía de Moht:iñn, Zona: Cortés, líeinales, Gualicj La 
don 
Arroyos de M.inLua, Dini.is, Püuta Sien a y los Aci»sias. 
Art. O" Organización de la 2! Bri 
Fé; do la 
íada. 
FOLLMTIN 
EL HIJO DEL iJUSIlCUDO. 
HOVKLA KSCKITA KN FKANCÉS, POB 
JULIO BOÜLAVEKT. 
—Sí, lo iiensó. 
—¿"V conocéis (od.a su gravedad 
—yi, Ui conozco. 
— lOi-. un c.omiuomiso para lo fnlnro. 
—Ay, BCfiór Ciibcrt! «lijo la Jóvon 
.sonricmlo para disimular sn emoción 
y bií rubor, cuántoí; rodeos, cuanto ;'('; Í) 
y cuánto tragar saliva para, pregun-
tarme si quiero ser vuestra mujer! 
—Y si os hiciese yo esa prcguula, ¿qné me responderíais? 
Eva, en lugar do responder, dirigió cu Lomo suyo una mirada lurtiva para cerciorarse, de fino, nadie los observaba, y después sacó del seno un papel do-blado. 
—Tomad, dijo á Giberf., entregándo-le el papel, que contenía uu mecbón de cabellos; esto lo lie guardado inten-cioualmente para dároslo: ahora, voy á deciros qué cosa es. 
Gibert quedó pendiente de sus la-
bios. 
Eva le reGrió fodo lo que ya se lia 
leído en el capitulo veinilsiete, callan-
do sólo que había dado la mitad del 
mismo mechón de calx l'os á Juan, 
porque no quería dexpcii u; celos. 
Tal era el estado que guardaban las 
cosas: esto es, el matrimoaio estaba 
ai reglado, cuando al llegar á Lorient 
se cruzaron los carruajes cou el conde 
de Mcrinvalenla triste situación que 
dijimos. 
Después de aquel enojoso encuen-
tro, fueron, conforme había opinado 
Juan, á buscar á Pierrebufl al picacbo 
para pedirle consejo. 
En casa del piloto, cuando volvió 
en si Eva, vió á GtbKft á su lado. 
I" Media Bngada.-Jefe Coronel don 
Gabriel Gelabert. 
Pnerzas; 
Tres compañías de la Reina. 
Tres ídem de Castilla. , „ . 
Dos ¿ecclones regimiento cabalería ae 
Pizarro. 
Sección de Artillería de Montana. 
Centro. Los Palacios. 
Zcnn Consolación del Sur, Caiguanabo, 
Ga'.aiGU; Sumidero, San Diego Baños, Li-
k-otoárj Costa . , 21 M-?dia Brisada —Jefe corone: acn Jo:tnu:ii Arjon?.. ~ Fuerzas; 2? bátálÓQ reglpiicato Habana. Baial'on -ie Bflíbasíro. Escuadría cié Treviüo. .Sección d6 ar:lilería. Ccütroj San Cristóbal —Zona. Los Pala-c!o?. Range!. Aguacate. Rosario, Rio í3a-
VÍUC, Candelaria á la costa. Ai!. 69 La división oe. operaciones al Norte y Oriente, la compondrán dosbriga-das; ia lJ á las órdenes del general don Ju-lián Suáréz Incián Cffr.'.ro; Báüla-Efebdá: la 2í mandada por el gfnerai ¿on Centro: Cayaja-bos. Art. T-' Organización le la Ia brigada l1 midía"brigada —Coronel: don Rnrer-
:o Sñ-ÁT.eio. Cenrro: Rabia-Honci. Fuerzas: Barailóo de San Fe:n.-ind3. Idem de Balearê  2* rnedia bî vid'ar—Cprccé.!' J«>u Agustín 
DOÍ'ÓS. CiJ baialén del regimiento de Cuba, (';; '•.-iinlión dé Alfonso XIll. .Gj.ieiTÍljfi montada de Alfonso XÍI!. jNotn. —Mientras no se complete el bata-llón de Cuba continuarán en eilas ias dos compañías del bacaión de Almansa. Fuerzas afectas á la brigada-üna sección deíEscuadrón de Aibncra. Una sección de artilleria de montaña. Are. 8" Organización de la 2a brigada: Columna del corone! don ülpiano Sán-chez Echevarría. Centro: Cabanas. Fuerza: Nueve compañías de! regimiento Je isa-bel la Católica. Guerrillas montadas de Isabel la Cató-lica. Sección do Artillería de Montaña. Columna del teniente eorouel dou Germán Valcarce. Centro: Cayajabos. Fuerzas: Batalón de Asturias. Batalón de Arapiles. Cna sección del escuadrón de Villavicio-sa. ' üna sección de Artillería do Montaña. Art. 0? La División de la linca de Ma-riel-MaJana, queda organizada en tres zo-nas. 1" Zona del Norte.—Jefe: coronel de ar-lillería. don Julio Fuentes. 21 Zona del Centro.—Jefe; general de brigada, don Calixto Ruiz. 3a Zona del Sin.—Jefe: general de bri-gada, don José OH ver Vidal. Art. 10° Continúa de comandante ge-neral de la 2': División del tercer cuerpo de ejército, el Excmo. señor general do divi-sión don Francisco Leño, gobernador mili-tar de la plaza y proviucia déla Habana, organizada aquela en cinco brigadas. Art. 11? .Ia brigada.—Jefe: general, don Juan Hernández Ferrer. Centro: San Antonio de ios Baños. 1* Zona. CoLuaudaute, don Ignacio Ra-mos. Fuerza: Batalón de San Quintín número 7. Guerrilas de Miró. Zona: Mariauao, Aguada dol Cura, Wa-jay, Ingenio Murga, Laguna Coca, Corrali-11o. Caimito, Hoyo Colorado, Baracoa, Ba-ñes, Punta Brava, el Cano, Arroyo Arenas, Costa. 2' Zona.—Teniente coronel, doa Guiller-mo Pintos. Batalón de Puerto Rico. Escuadrón de Faruesio. Sección de artillería. Zona: San Antonio de los Baños, Ceiba de Agua, Caimito, Bañes, Baracoa, Hoyo Colorado, Corralillo, el Rincón, La Salud, El Gabriel. Quivicán y la Costa. 3'! Zona. —Teniente coronel don Tomás Rotgcr. Fuerza: Batalón de Luchana. Dos compañías del batalón Simancas. Escuadrón do España. Sección de artillería. Zona: Cañas, Alquízar, Güira Melena, Ga briel y Costa. Art. 12. Segunda brigada, (de cabale-ría), jefe Excmo. señor genera', don Cayeta-no M el gu izo. Centro: Uejncal. Kegimiento cabalería de! Principe: coro-neldon Xicasio Laudas. Regimiento cabalería de la Reina, coro-nel don Andrés Maroto. Art. 13. Tercera brigada: jeíe. gouciai don Eduardo López Oclioa. Conlio: Jai neo, P! zona. -Comandante don N'arcUo Fons -de viola. Fuerzas: Ties compañías infantería iPrttléflSa lis-paña ) Escuadrón de Villavieiosa. Zona.—Guauabacoa, Santa .Maia del Ro-sario, Peñalver. Lomas de Tapaste, Campo Al ver al marino, e. anegó en llanto. —¿Que os .sucedo, I'va? 1c preguntó 
Gibert. 
— Mi padre.... 
—SÍ!, comprendo vuestro sentimien-
to; JUMO 
— Ya so que vais á decirme, Gibert: 
quo mi padre os un criminal, que me-
rece el casi i go «pie. Ic espera, y que 
después de tanto como me lia hecho 
padecer, lio comprendéis cómo es que 
me afecte (auto lo que te suceda. 
—No digo eso, Eva. 
—Pero lo pensáis, 
flibert bajó la cabe/a, ruborizándo-
se á pesar suyo, y no respondió. 
Kva agrego: 
—Si el señor conde de Merinval no 
fuese mi padre, pensaría yo lo rnismo, 
Gibert, porque me ha beclio mucho da-
ño, y no puedo llevar á mal que Dios 
descargue la mano sobre los delincuen-
tes que provocan con sus crímenes los 
rigores de su justicia. Pero no es sólo 
la desgraci ade mi padre la que, me ha 
afectado tanto. 
—Qué queréis decir, Eva? 
—Temo por úñestrá felicidad, Gi-bert. 
—Por quél 
—Yo estoy convencida de que mi padre ha cometido algún crimen tal, qne nos vaáseparar para siempre, Gi-bert. 
—Que niñería, Eva' 
—Ya lo veréis, Gibert. 
—Los Leclids de cada uno son per-
sonales. 
—Es verdad. 
—Y vos misma, ayer, antes de que 
vuestro padre hubiese mancillado la 
honra de su nombre, ¿no estabais con-
forme en casaros con el hijo de un 
ajusticiado? porque yo no soy otra co-
sa para la sociedad, x̂or más que. mis 
amigos y yo sepamos muy bien que mi 
padre era inocente, 
—íái: pero..,. 
Florido. San Miguel, Tumbacuatro, Jlquía-bo, Guanabo y Costa. 2a Zcna. — Teniente coronel don Pedro Tavira. Fuerzas: Batalón de Guadaiajara. Escuadrón de Galicia. Zcna: Jaruco, Tapaste, Casljuas. Catali-na, Sabana Robles, Dainoa, Caraba'.lo, Ji-quiabo; Jibacoa y Costa. 
3? Zcna —Teniente corone; óoc Manuel Albergoíti Fuerza: Cuatro compañías de E?pana. Escuadrón de Talavera Zona: Aguacate, Sabana Robles, Bai.QQa; Jibacoa. Montes de Canasi, Ceiba Moona. La Bija, Cavajabos, Xeaea. Art' 14. 'Cuarta brlgaái. Jefa- general 
Centro: La Catalina t" Zona —Coronei don Luí* hionculi. Fuerza-Batalón Malorca. Escuadrón de la Prinoesi. Sección de artillería. 
Zona: Madrnca, Sabana Robl-a, Catali-na, Jesús María, El Cangre, El Jobo, Pipinn La Bija. Cayajabos, Empalme. 2" Zona —Coronel don Bernarár» Areces Fuerza; "Batalón del Infante Escuadrón de Numancia Zma.—Sfln José da las Lajas. San Anto-nio d? las Vegas Managua, Santa Amalia, Poriugalete, Cuatro Caminos, Tapaste, Ca-talina, Lomas Canddi* 
Art. 15 59 Brigada —Jef?; CprjaaJ d.:n Guilermo Tort.. Centro, Previdencia. 1' Zona.—Tenante Ccraagi ¿on Jcié Pe-rol. Fuerza: 
Batalón provincial de Cuba. Tres secciones e3cuadrón da Aibup.-.i. Guerrilla local de San Felino Zona.—Batabanó: San Felipe, QmricáQ. Buenaventura, San Antonio de las Vepas. Guara, Mercedita, Xíelena Sur, ingenio Te-resa y cosía. 
2a Zona —Tenienr.e c;.<ronf<; ífóa Minué1. Tejerizo'. Fuerza: Batalón de Verga ra. Guerrilla Montada. Zona.—Río Mayabeqne, ingenio Teresa, Melena Sur. Mercedita, Flor de Mayo, Lo-mas Candela, Güines, ingenio Jesús María, el Cangre, San Nicolás y costa. 
2* Zoua'.—Touienie Coronel don Luis Abelda: Fuerza: Ratalón de Almansa Zona.—Ingenio Primavera. Ingenio Te-resa, San Xioohis, Las Vegas. Palos, Nue-va Paz, Bagáez, La Ruda, Tiuajitas y costa. 
F'uerzas afectas a osla Brigadu. Kscudrón de Lusitauia. Arlillería. Art- IG. La zona especia! do !a Habana y sus inmediaciones, de fuerza variable es-tará á las órdenes directas del Comandante, en Jefe de! tercer cuerpo de Ejército, al mando de! corone! de cabalería don Diego Figueroa. 
Art. 17. La 3a División del tercer cuerpo de ejército, (Matanzas) queda organizada con dos brigadas y tres columnas volantes: 
Comandante general: GenoraF de división 
Interino, el Gobernador militar de. la proviucia. Jefe de la l1? brigada. A.it. 18. Primera brigada.—Jefe: F.xcc-ientisimo seiuu- Gíyierstl ííoû  l̂ îprars. Centro. Jovolhinos., . í , 11 Media brigada.~-r>\vonol don Tpmas Pavía. ÜQP'I i i Centro, Jovelauos. , , 
Fuerzas; • ; i ' ) Ratalón Aite>pi.ora- ' n Guerrilas montadas, Sección do Aríilleria. 2? Media Br!gad.a.--co".,..:..-: .ten Ij:.!.-
Centro, ünóin do-Reyes. Fuerzas: ^ " Batalón de Vaioncia. Batalón del Rey. u r Escuadrón cabalieria ,-\lj>i.>iíz.iV Escuadrón del Comercio. ' ^ ; Art. 29. Segund:̂Brigada.—Jefe .. -Centro, Colón. ' '^ Io Media Brigada. -Coronel don Manuel Na ríos. Cemro: Cárdenas. Fuerzas: Ralalón Bailen Penin.sular. Cn Batalón de María Cristiu.i Escuadrón movilizado de Cárdenâ  2.' Media brigada.—Coioucl don Luis Molina. 
Centro: Culón, l'uerzas: Batalón de Cuenca. Batalón de Navarra. Escuadrón caba-Rbl'ifl Hern.i.u Corté?. Escuadrón volunlarios Guamuláí Guerrilas locales. Art. 20. Primera columna voiAate -Te-niente coronel Cano. Corral Falso. .Batalón Sáboyal Escuadrón do Borbón Segunda cojuniu.i voh-u.: -(.'oinandanro Rodriguoz de' Rivcr i Jovelanos. Infanteria. Guerrillas. Guardia civil de caballería. Tercera columua volante. - Capitán Ra-Ijad.in. Ceiba Mocha. 
—Supongamos que vuestro pudro 
se hubiese hecho reo do un crimen 
atroz; por eso había yo de romper 
nuestro mát.rimóiiió y de prescindir de 
nuestro amor? Eso nunca, Eva; porque 
ese amor es mi alegría y mi vida en el 
presente; CvS mi esperanza en el porve-
nir. Seguramente no sucederá; pero 
aún cuando vuestro padre fuese lleva-
do al patíbulo, os juro que nunca será 
mi esposa otra mujer que vos, Eva 
muy amada. 
—(Jracias, Gibert. 
En le picacho, Mariana, Gibert, 
Juan y Berta debían encontrarse con 
Kicardo. 
Al ver á Berta y á María, Gibert se 
cercioró de que sus sospechas eran 
íundadas, y ele que la familia de Pic-
rrebuff era la familia de Gasparo, cn 
crtyO seno habia vivido después de la 
trágica muerte de su padre. 
Uu dia que estaba con Juan á so-
las, le dijo lo que pensaba acerca de 
esto. 
—Tienes razón, hermano, respondió 
tristemente Juan, dándole nn apretón 
de manos; puedes ir á abrazar á los 
que lamabas hace veinte anos madre, 
hermanos y hermanas, cuando vivía-
mos en Saint-Pé, junto á los Pirineos. 
No, tengas recelo, aquí todos sabemos 
quien eres, aunque nos habías perdido 
de vista hasta hoy; pero créeme, Gi-
bert, dentro de poco nos pesará de ha-
bernos vuelto á juntar. 
—iQué dices, Juan? 
—Yo me entiendo respondió 
Juan, y volvió á sumirse en sus refle-xiones. 
El desgraciado pensaba en su padre, á quien creía ocupado en procurar la rehabilitación del padre de Gibert. Cua-tro días llevaba Pierrebulf de estar ausente, y no se sabia do su para-dero. 
También pensaba enlJerta. que nun-
ca tendría corcespondencia do Gibert. 
Infantería. Voluntarios. Guardia Civil de cabalería. •Lo qne de orcen del Excmo. Sr. General en Jefe, se hace saber en la de hoy, para genera! conocimiento. 
Ei Teniente General Jefe de E. M. G., 
Federico Ochando. 
Adición i la Orden Gsneral cUl Sjércitc 
del día 23 de maye de 1355, en la 
SaVaaa. 
Artículo único. Ascenclido á genera! de división el Excmo. Sr. general de brigada don José Bosoh y Mayoni, jefe de la prime-ra brigada de la división de las Villas (San-ta Clara), queda nombrado y se le recono-cerá como comandante general de !a segun-da división del primer cuerpo de ejército (Manzanilo), en vacante por pase á !a ídi-visión de operaciones del . Norte y Oriente de Pinar del Rió del Excmo. Sr. general de división don Andrés González Muñoz. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. General en Jefe, se hace saber en la adición á la de hov para general conocimiento. 
El Teniente General Jefe de E. M. G.f 
Federico Ochando. 
U L T I M A " 
H O E A 
¿3 
D E A N O C H E . 
De Matanzas 
El general Prats comunica de?de Jo-
vellanos, que el teniente coronel Zu-
bia le participa por telégrafo desde la 
Macagua, que. llegó al ingenio Guerrero, 
termidado el reconocimiento que se le 
ordenó sóbrelos montes de San Feli-
pe y Soledad. 
Que el día 22 tuvo un encuentro con 
la partida Clotildo García en los mon-
tes de Covndanf/n, desdo donde el ene-
migo se retiró al ingenio destruido, 
que también abandonó, y después de 
mucho luego se retiró por los montes 
de San KHipe. 
Al enemigo se le hizo nn prisionero 
hetido y anii.ido, al (•nal so lo; ma Jui-
cio sum irisimo. 
Ademas le fueron ocupados tres le'r-
cerolas. nn sable, dos caballoo cou 
moniuras y 105 cartuchos. 
En Duran 
El Teniente. Coronel del biicallón 
Provisional de Cuba comunica desde 
Darán, que al amanecer de ayer se di-
rigió al Kav ío , por las Charcas, donde 
encontró rastro enemigo, quo resultó 
ser de la partida de Rodríguez, al que 
alcanzó cn la Culebra, batiéndola y 
continuando su persecución volvió á 
encontrarla cn Naa J/m;/, ya unida á 
la partida de Castillo, á las cuales ba-
tió y dif̂ crsó. 
Kl enemigo dejó en su huida dos re-
res y tres puercos que tenían benefi-
ciados, un caballo útil con monturas, 
sido mas heridos de bala, varios elec-
tos y capsulas. 
Las bajas no puede precisarlas por 
lo accidentado del terreno; pero se 
vieron caer tres individuos de los ca-
ballos. 
La fuerza no tuvo novedad. 
TOMA DEUITCAMPAMENTO 
Muerte de Emilio Collazo 
Ei (¡íoniandante militar de San An-
ión io de los Baños dice que por conli-
dencias supo que las partidas insu-
rrectas se presentarían en las cerca-
nías de la tinca Heserva, á pernoctar. 
Dispuso que por la madrugada salió 
ra la guerrilla al mando del teniente 
Carriles á practicar reconocimientos, 
encontrando en la linca las avanzadas 
enemigas, rompiéndose el Juego cn la 
linca SUencifí y siguiendo éste hasta 
Tx'i fie, donde tenian el campamenro, 
que filó tomado al arma blanca por los 
guerrilleros. 
Persognido el enemigo hasta el mou-
te Angustias, donde, se, hicieron otta 
voz fuertes, volvieron á atacarlo hasia 
dispersarlo por complclo. 
En el reconocimiento so encontraron 
seis muertos de arma blanca, que fue-
ron llevados á San Antonio, resultando 
ser uno de ellos, segiin documcnlos 
ocupados, el cabecilla Emilio Collazo. 
Ademjís so vieron caer á otros re-
beldes que l'neron retirados. 
Por último, pensaba cn si mismo y 
sé decía: 
—Sin Gibert, quizá hubiera yo con-
seguido que me amara Eva. 
Gibert se separó de Juan y l'ué á 
abrazar á María, á Berlá, á Julia y á 
Juana. 
Quedaba Eicardo, que íi no ser por 
el amor de su madre, hubiera parecido 
un extraño en el seno de aquella fami-
lia. Sin embargo, desde que supieron 
que había salvado la vida á su padre 
y que Oste le habíaperdonado, sus her-
manas y hasta su hermano mayor em-
pezaban á devolverle su afecto. 
Juan le hubiera ya perdonado de 
buena gana; pero no podía olvidársele 
que Eicardo, el'antiguo Carlos, amaba 
apasionadamente á Eva. 
En cuanto á Picardo, satisfecho con 
el perdón de su padre y con el amor de 
su madre, alentando ya nobles senti-
mientos, no mendigaba el cariño de 
nadie, y so conformaba con la vida que 
llevaba en la casa del piloto, sin mur-
murar ni quejarse. 
Mariana, cuando se encontraba con 
Kicardo, volvía la cara á otro lado, 
como hace uno cuando ve algo que le 
desagrada ó que le inspira desprecio. 
Tin dia que vió esto Gibert, dijo á 
Mariana: 
—Madre, somos unos ingratos los 
dos con María y con su hijo Ricardo. 
Gibert, que había querido bien á 
Eicardo en otro tiempo, le perdonaba 
lo pasado, tan de veras, que había lle-
gado á olvidarlo. 
—¿Porqué me dices eso? preguntó 
Mariana. 
—Porque María Pierrebuff fué la 
que me crió. 
Mariana se avergonzó, recordando 
que en tiempos pasados había abando-
nado á su hijo. 
—Y María, prosiguió Gibert. se afli-
ge mucho cuando ve que tv •' n á su 
hijo como vos lo hacéis. 
Se ocupó la cartera del cabecilla Co 
llazo, con varios papeles, órdenes y 
diario de operaciones, armas, cornetín, 
sombreros con divisas, ropas y etectos. 
La fuerza, tuvo un guerrillero he 
rido. 
EN LAS LOMAS 
DE L0S_ PALACIOS 
Ocho muertos-Muchos heridos 
Desde San Cristóbal dice el Coman 
dánte Militar, qíie esta iíiañart» salió 
el general Serrano con rumbo á Puerca 
Muralln, faldeando las lomas de los 
Palacios. 
Según manifestación de los vecinos 
del sitio Herrera; sobre las ocho de 
la mañana tuvo luego, haciéndolo al 
enemigo ocho muertos gran número 
de heridos, y cogiéndole cuarenta ca-
ballos. 
Dicen los mismos vecinos fine cn la 
colnmnn estaban curando heridos, y 
que se envían al lugar del suceso fuer-
za? y recursos. 
D e P i n a r d e l R i o 
Muerte de Serapio Socarras y 
Regíno Alfonso. 
El general Suárez Inclán dice desde 
Bahía Honda que ha fallecido Sera-
pio Socarras, sobrino del cabecilla Car-
los Socanás a consecuencia de la am-
putación de un brazo, por la herida 
que recibió en la acción de Cacarají 
cara. 
También se asegura que por disou-
siones habidas entre los rebeldes ha 
sido muerto á machete el cabecilla Re-
gino AUbnso, en el canipameato de 
Riibíi 
De Jovellanos 
Comunican de Jovellanos, que al 
llegar e) coronel Pavía ha participado 
que durante la marcha por el potrero 
inmediato á Olimpo los exploradores 
fueron tiroteados por grupos do tres 
hombres, que retirándose á las lomas 
próximas y reforzados por otros, rom-
pieron fuego contra la vanguardia, 
que contestó á la agresión. 
La proximidad á dicho ingenio hi/o 
sospechar ai Coionel Pavía (pie fueran 
voluntarios, y nvanzando bast-a 30(1 
metros hizo alto, y con repetidos vivas 
a Kspaña y l'oqÚCS de. cornela consi-
guió que cesara (d luego. Del encuen-
tro resultaron un vrduolaíio muerto y 
un herido 
Según nos comunicaron en la Capi-
tanía CieneraI, el general Arólas, que. 
estaba algo indispuesto, llegó ayer 
tarde á esta capital con permiso del 
Capitán General, encargándose, interi-
namente del mando en la lincha, el 
general Melguizo. 
SjJís probable que en breve vnelv.i el 
genci al .A rulas ó. hacerse cargo de su 
mando. 
Ha sido ascendido á (íeneral de líri-
g/ida, el Coronel Gelabert, que fué he-
rido al tomar á la bayoneta el pueiLc 
Sitiuanca, en el eampainenlo enemigo 
Giiámiiar, en Pinar did ¡tío. 
NOTICIAS JIUHOI/UKS 
COXVOíÁTORIA 
Por la Secretaría de Oohicrno de esta Au-dicncia se ha mniiido ayer á la Gacela para su puhlicación, la convocatoria de expedion-t.cs para la provisión del Regist-ro dé la Pro-piedad do icicera clase, vacante cn líol-gulu. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Snhi de Jo C i r U . 
. • irDeclariiIivo de mayor cuautia seguido por don Antonio Santiago, eontia don r̂auóisco Fariñas, en cobro do pesos. Letrado, Ldo, 
Mimo/.', l'rocuradoor, seíior Tejera. Juzgado del ('erro. Secretario, Ldo. La Torro. 
J U I C I O S OIÍAM:3 
Sección Ia Contra ('arlos 1). Gómez, por lesiones, róñente, señor Pagés. FiscaJi Sr. La, Torre. Defensores, Dr. Pustamanic. Procurador, seíior Valdés .Ju/.gado, de Guadalupe. Contra Manuel Servide, por estafa. Peí-nenle, Sr. Pagés. Fiscal. Sr. La Torre. De-fensor,' Ldo. Valdés Sotoea. l'rocnrador, Sr. López. .Iii/.gado, de Guadalupe. 
—Pero 
—Dejadme acabar: olvidáis también 
que Ricardo salvó al piloto, que por 
él aprehendieron á, Kardel, y que sin 
su priftión, salie, Dios qné sería de mi 
caudal, dmejor dicho, del caudal del 
buen señor Dar. Además, liícardo es 
hoy muy digno por todos estilos de 
nuestro perdón y de nuest ra estimación. 
—;Qné quieres que haga yo, hijo? 
preguntó Mariana. 
—Querer, nada; lo que deseo es que 
todos procedan como yo; que deis lo 
pasado al olvido, ó cuando menos, que 
solo guardéis en ia memoria lo bueno 
de aquel pasado. 
A Eva le dijo Gibert lo mismo que 
á Mariana. 
— r̂o, le respondió Eva, siempre 
pienso del mismo modo que vos. 
El dia cn que esto pasó, hubiera si-
do María la más feliz de las mujeres, 
á no ser por la ausencia inexplicable 
de su mario. 
Su hijo Ricardo había encontrado 
por fin familia y amigos, porque ha-
biendo dado el ejemplo los amigos que 
eran los que más tenían que sentir, 
Juan y sus hernirtnos no quisieron que-
darse atrás. 
Ese dia se sentaron á la mesa todos 
juntos: después de comer, Ricardo lla-
mó aparte á Gibert y le dijo estrechán-
dole las manos: 
—Mucho agradezco, hermano, cnan-
to has hecho por mí; de hoy cn adelan-
te, seremos amigos hasta ía muerte. 
En el picacho, todos, menos Eva, 
sabían el motivo de la aprehensión del 
señor Merinval. Nuestros lectores van 
á seberlo también. 
Cuando Kardel quedó en cierta ma-
nera preso en casa de Pierrebuff, Ber-
ta volvió al castillo do Dunes al lado 
de condesa á quien servía. 
Todas las noches hablaba con el con-de en el jardín, como lo tenían arre-glado ambos. 
Contra Félix Costales y otros, por robo. Ponente: Sr. Presidente, Fiscal, Sr. La Torre. Juzgado, do Guadalupe. Secretario: Ldo. Odoardo. 
tiección 2 a 
Contra Francisco Padilla y otros, por ¡negó prohibido, róñente, Sr. Na vario. 'Fiscal, Sr. Monrorio. Dcfcmsores, Ldos. '/a-yasj Banrlo y Rodrigue/ de Armas. Procu-adores, Sres. Mayorga. Villar y Valdés. Juzgado, de Jesús María. Contra D. Estéb.m Ledón y otro, por a-ImsM.s deslionrsi.is. Poüeñié,'Sr. Noval. Fis-cal, Sr. Moutoño. Defensor, Ldo. Calderón. Juzgado, de Jesús María. Secretario, Ldo. Lleraudi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
KF-CA.UD ACIÓN. 
Pesos. Oto, 
Día 20 de mayo de 1896...$ 24.953 G2 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se encuentra algo más aliviada de 
la dolencia que sufre, la distinguida se-
fiora doña María Gabancho, esposa do 
nuestro amigo particular, el Dr. don 
Anas!asió Saaverio. 
Nos alegramos de poder anunciar di-
cha mejoría, como también de que con-
tinúe progresando rápidamente. 
Nuestro querido amigo y correlígio-
rio el LdO. I>. Ramón Martí Boada, ha 
trasladado sil bufete y domicilio a la 
calle de San Miguel, número 110. 
En la interesante reiación sobre los 
sucesos ocurridos en los montes do 
D. Martín (Jaruco) en la noche del 22 
del acluiil, se dice, que el teniente del 
batallón de Galicia que mandaba la 
extrema vanguardia se llama López 
Oclioa, siendo así que el nombre de eso 
bravo miür.ar es D. Manuel López 
Fci nandc¿. 
El Centro de la Propiedad Urbana 
y Ivúsiica de la Habana ha designado 
á nuestro ilustrado amigo el Sr. Inge-
niero O; Nicomcdes P. Adán, para 
qiie !<» represente en la Comisión del 
Aynnt.amienlo encargada de investigar 
las cansas de la folla de presión quo 
se observa en el agua del canal de Al-
bear. 
u mt i i i 
NOTAS TEATRALES 
Se nos comunica (pie, cu el beneficio 
del barítono D. Pedro Ventura, anun-
ciado para el Jueves en Albisu y cu-
yo programa insertamos ayer por la 
lardo, se cantará asimismo, en la lauda 
tercera, una romanza de la/.aivjiela L a 
TcmitcsUid. Hasta el presente, hay pe-
didas muchas localidades para la pre-
citada Luución. 
Irijo.'i. quo se vió muy favorecido el 
lunes, diado moda en qué la Empresa 
distribuye, ramos de dores entre las 
damas, ha combinado para hoy, miér-
coles, el siguiente espectáculo: 
A las 8: Don Centén y á las 0: L a Mu-
lata María, ambas zai/.uelitas libro do 
Federico V illoch y partitura del Maes-
tro Raimundo Valenzuela. Además, 
guarachas, y en los Jardines, exhibi-
ción del fenúmeno de gordora Mary 
Regla. 
E N L A E S C U E L A X O R M A L D E M A E S -
TRAS.—So nos fué posible asistir el 
domingo último al ensayo que se veri-
ficó oh aquel establecimiento de ense-
ñanza, del brillante Himno G l o r i a d 
l'Jsjiaña quo, bajo la dirección do Cha-
ñó, cantarán OÍ altimnas de dicha Es-
cuela el próximo día 31 en el Teatro 
do Tacón, cn el espectáculo dispuesta 
por los Coros Galegos á favor de loa 
heridos en campaña. 
Pero por referencia de algunas per-
sonas que asistieron al acto, sabemos 
que reunidas las Gl voces de dichas 
educandas á las 10 de los caballeros, se 
alcanzó un brillante, éxito, ya cuando 
cantaban por secciones, ya cuando lo 
hacían al unísono, líl Maestro, batuta 
en mano y deseoso de salvar la más 
insignificante incorrección, hizo repe-
tir dos veces el Wunno, cautivando sus 
belezas á cuantos tuvieron ocasión do 
oír la. inspirada música, de Clave. El 
mencionado himno será cantado cou 
orquesta en el Oran Teatro. 
El Orfeón, á ruego de la concurren-
cia, entonó luego la seductora Albo-
rada de Veiga y el juguete P6pUa} tan 
(aliebrado siempre, que se ejecuta eil 
serenatas, sociedades de recreo y tea-
tros. 
El señor Merinval creía que Berta 
le daba informes seguros acerca de sil 
señora; pero no había tal, pues le ro-
feria únicamento lo que la condecí y 
ella Juzgaban conveniente. 
La condesa no tenía cuidado por su 
hija, sabiendo que estaba al lado de 
Pierrebuff y al abrigo délas iras del 
conde: sosegada por esc lado, iba me-
jorando en su salud poco á hoco: pero 
como no quería ya cenor relaciones con 
su marido, encargó á la hija del piloto 
(pie todos los días le dijese al conde 
que iba de mal en peor. 
Ya se deja entender, por el estado 
que guardaban las cosas, que aquellos 
malos informes llenaban los deseos del 
conde de Merinval. 
Este solía pensar á veces en que ab-
solverían á Gibert; pero ya esto no 
producía más resultado que hacerlo 
sonreír con desdén. 
A su hija, la dejaba mentalmente en 
libertad para hacer lo que quisiera en 
donde se hallara. 
—¡Picaro menos! decía el conde cuan-
do recordaba la muerte de Cancrelai. 
No habiendo podido Kardel envene-
nar á Pierrebuff, maldito el caso ipio 
hacía ya de él. 
Cuando bacía memoria de Delmona 
y de Mariana, aquel cu Londres, y es-
ta buena y sana, solía suspirar el con-
de, y murmuraba: 
—Estaba escrito. 
Después de hacer esta revista, que-
dábase pensativo uu rato, y agregaba 
con exaltación: 
—¡Nada de cosas formales! todas 
juntas no valen lo que una mirada, 
una sonrisa, una palabra de la ojine-
gra Berta ¡Oh, Berta! ¡Cuánto to 
amo! 
Berta, cuya misión en Dunes se li-
mitaba á observar lo que hiciese el 
conde, había cautivado á este sin que-
rer; le tenía hechizado, subyugado; lo 
volvía loco. 
D I A R I O D E L A • M a j o 2 7 ¿ e 1 8 9 8 . 7 
Loa filarmónicos que asistieron la 
prueba referida, experiMientaron hon-
da emoc ión al oir entonar el Gloria d 
Jüspañu por aquellas criaturas angeli-
cales, en su mayor ía bijas del paíS; y 
ge convencieron de c u á n t o pueden ias 
advertencias de un concienzudo maes 
tro para despenar en el á n i m o del 
alumno el sentimiento de lo bello. 
A una sencilla indicac ión de la nus-
t r a a a s e ñ o r i t a Suceso Luengo, que 
tanto respeto y s i m p a t í a s sabe inspi-
rar á sus d i s c í p u l a s , Gl de é s t a s se 
lian prestaao á tomar parte en la fies-
ta que, con uu objeto can aieritorio y 
tan piadoso, .̂e e iectuaiá , el d ía 31 de 
los corrientes. 
Hástft ahora saDemo? oae el progra-
nia consta de dos zarzuelitas en un 
acto, varios n ú m e r o s üe nu'isica, dos 
composiciones p o é t i c a s y—el clon ríe 
l a noche—el himno Gloria á España 
por las a í u m n a s de la Escue la Ñor-
mal ü e Maestras y el Coro ga lá ico . 
£ s a noche, "toda la Habana" irá á 
i t ontr íbuir con su óbo lo para los sol 
dados heridos. Por lo pronto, pode 
jnos adelantar que las sociedades be 
« é t i c a s y de recreo, sin fallar una, han 
tomado bajo sus auspicios la caritati-
v a velada literario l ír ico-cómica. 
C A L Z A D O E X T R A . — A S Í se titula un 
anuncio que se publica en la secc ión 
correspondiente, suscrito por Pedro 
C o r t é s y C c u y o s señores avisan al 
piUdico que'fabrican uu calzado mo 
úylo un duracioQ, comodidad y ele-
gao oía. 
Do moilo que en los esiabtecuuien-
. tos l ü />Ví:ar, tían Rafael 23; E l Pasco, 
Obispo y Actuar, y L a Horma Grande, 
A'vuila -01, se recibe el "Calzado Kx 
t r a , " que labiican cu Cindadela aque-
llos s e ñ o r e s y (pie tantas ventajas 
ofrece al públ i co por su baratura, coi-
te elegante y lar^a durae ióu . 
Se atl vierte á. las familias, á l inde 
evitar sseiusibles eoitfusiunes, que el re-
ferido eal/ado lleva cu los tirantes, 
etiquetan y c u ñ o la fraso "Calzado E x -
tra , l latMna." 
S i es calzado duradero—y vale poco 
dinero,—-vnivora, por de eoutado,—el 
« o v í s i u i o Calcado—Extra que no í i euo 
pero. 
L A F L O B . ' A I A R C U I T A . — { D o Shellcy). 
Marchilúsc la lioi cAudida y partí 
que me besaba con su moma ua día; 
sin bullo catú la Sor quo en su UcrnkwotJi 
de tu siisiMio el aura ivoibía. 
1 Penoilo que eu mi picho yo la iiauido. 
su mustia palidez coumigo quicio 
paia dugir al i-orazón, que aun ardo, 
el iiío del doáoausc» posti imero 
Lloro, y mira mis lágrimas iiioi ro, 
gimo, y su blamlo aliento no mo ouv(ay 
su no sentida, su callada suorlo 
es como ya debiera ser la mía. 
Jaeinttí Gmirnce ColK 
Mayo 1896. 
V A C U N A . — H o y , miérco les , se admi 
nistra en la sacr i s t ía de San Nico lás , 
de 2 á 3. E n la del Angel , de 12 á 1. 
L A C A S A P A Y R A L . — S e g ú n noticias, 
este centro dispone para el próx imo 
domingo, 31 del corriente, una magni-
lii-a velada, que ha de superar en mu-
cho á cuantas l leva efectuadas hasta 
la iedm. l í o y por hoy no podemos dar 
pormenores, a causa de no haber reci-
bido el programa; pero dicen lo» noys 
que su deseo es despedir el mes de las 
llores, celebrando e s p l é n d i d a m e n t e la 
tradicional tiesta; a cuyo efecto la 
seecion de Kecreo y Adorno se propo-
ne, y no dudamos ecusegu irá su obje-
to, hacer pasar una agradable noche 
á los socios de "la P a y r a l . " 
E L J A R D Í N . — 
Cuelgau racimos de adorables p-na';. 
negras uvas eu gajos teutadores," 
y fingen los pallantes surtidores 
un mmmullo de besos y de brom?,:-
Dormitan en las ramas las paibis&3, 
los buches esponiamlo an ulladores, 
y el voluptuoso aliento de ias tiores 
unge los troncos y el parra! de aromaí. 
E l sol candente esparce sus madeja i 
de lu¿ sobre el jardín, y las abejas 
un vals susurran áspero y sonoro 
Bailan las mariposas deslumbrantes 
y perforan los pájaros brillantes 
rubias naranjas que parecen de oro. 
•José Mamón Motinu. 
(Guatemala.) 
P O R L O D E M Á S , B I E N . — U n a visita. 
E l médico:—¿Cómo va, s e ü o r a í ¿Se 
siente usted ahora mejor? 
L a enferma:—Nada de eso. Tengo la 
r e s p i r a c i ó n oprimida, y á consecuen 
c ía de ello no me es posible conciliar 
el s u e ñ o . No tengo apetito. E n fin, pa-
dezco insoportables dolores en todo el 
cuerpo. 
E l m é d i c o ; — P e r o , por lo d e m á s , ¿se 
encuentra usted bien' 
C R O N I C A m i G i ü S A 
D I A 27 D E M A Y O 
EMe meo e s i á coDSdgiado i !a M i ¿ r e del Arccr 
Oennuso. 
E l Circulai está en id Tti-tri Orden de í s n 
FI.ÍUCISCO 
Tóiupo i i i .—Ayuno .—Sad Juan í. papa, fiocuho, 
n i á i i h t » — Indulgencia plenaiia de i.i Uula 
De la i a}.Uddd de Alaria Ssu'lsiura. 
De.sjuu-s de la e.aida de Adán, Lainendoíe recelado 
lo» KCUliuoi roii 'ra la razón, ta vutud de la casi-Jad 
«ss U n.á» dilieuliusa, ijue cnenentra» ios bomhreí eu 
l a NAcUva. 
K u i r t lodos los combates, dice San Agust ín , los 
mím at oi l.iih son los <lc la castidad, cu que la pelea 
fcb dií ivilu.s tus dias, y rara la victoria. Sea siempre 
Mt| lo t..iilo alaliado el Señor que uesha dado eu K k r 
ría un ¡íraudr; ejcmjilar de usía virtud. Con razón, 
d i i c t l I J . All ic i lo Magno, se llama Maria Virgen 
di: las rti^tiif.s, porque ofreciendo ella la primera sin 
t(>ii>« |.» iti < icmplo do olios so virginidad á Dio», le 
lia dado de.spné.s todas las vírgencx que le. lian imita-
«lo, coiim ya lo piofelí / .ó David. "Serán presenta-
dla» al liey Lis vírgenes que han de formar el séquito 
de ella A l templi) ó palacio del Key seriln lle.-
Vail is - Sm ron.seju. .sin ejemplo, si; porque, romo 
d u i S u, O. i iKinlo. Olí Vlr<'en, ¿quién le enseñó á 
ftgi;id,ir .\ Dios con la viigiuiilad, A vivir en la tierra 
vida ilc á n g e l e s ! A c» lc fin, lesponde Solronio, eli-
g ió DIDS pot Madre suva á esta puilMina Virgen, pa 
j-a que fuese eiemplo de castidad paia lodos, Y p..» 
eso San Ambrosio tUma á Alar ía PortaéManUKtc de 
1̂  vngiliid.td 
Por i i/.óu d e c í i a s ' i pureza l lamó también el E s -
f í n t u Sanio á la Virgen hermosa eouio la lortoldla.. 
Tórto la cast ís ima Mana. Tanilnén faé tM«IMada 
zuecua. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Miiaatolemnea. E n la Catedral la d« tercia i la* 
•cLt>, y en las demás iglesias las dt costumbre 
Corte deMarls . — D u 27 —Correapond» rlslísr i 
l í u c s t r a Señora de Covidotig* en la M c r c H 
D l M O R Í O 
Administración de Justicia: 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Den Francisco Pampihón.—Gahano, 75. 
Don Fracciseo Noval v MMU.—Neptuno, 
114 
Doüilariüe1. Vías Ochoteco.—Tirtudea 2, 
S A L A D E L O CRIMINAL 
gECCIOX PRIMERA, 
FreE'idente; Iltmo. Si, Don Antonio Men-
eo Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados' Don Eicarcio Maya y Lago. 
Prado. 11 
Doi;' Juar Ta.céí Pace; — Sa^ Ignacio. 
128 
Esia Sección conoce de ia¿ causas que 
próceden de losjazgados de Catedral, Gua-
dalupe. Cerro, Mananao, Gu-inabacca y 
Güines 
SECCIÓN SEGCXDA 
Presvaente. ntme. Sr. Dco Jeté María 
Saborido.—Chacón. 23. 
Magistrados: Den Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F. O'Farrül —San Ignacio. 14. 
(Suplente ) 
Esta Sección conoce de laa causas que 
nroceden de los juzgados de Jesús Maria, 
ÍWén, Pilar.. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS StrPLEMTES 
Don Rafael Maydagan.—Reina34. 
Don Juan F . O'Farrül.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo,—Aguacal. 122 
Don José A . González y Lanuza —Ca-
lle 7, nómero ti Vedado 
XPJ.BÜNAL CONTENCIOSO 
Prc-sicente: limo, señor don Joeé Pulido. 
—Audiencia 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55 i 
• D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados ProvinGiales: don Miguel P-
Viondi.—Obispo 16 
Don Fernando de C.uir.-> > Alio. 3*5 lg 
u^-k- 130. 
SüPLENTEá 
DonJuan P, Toñarelly —Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones72. 
Dou Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . da la Torre—Bolaacoiin 7 
FISCAL DB S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tcjadilla l . 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Belláurio Alvarez Céspedes . -Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montono.—Casa do Reco-
das. 
Don Amlrós Avoliuo del Rosario (con li 
concia.) 
Don Demetrio López Aldázaba!.—Com 
pusidíi 4. 
Dou Basilio Díaz do Vi l lar . -S . Rafael 31, 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53,. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.— Habana 51. 
Don Eurique Roig.—Aguiarll6. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secieiario; Dou Miguel Rodríguez Berm 
Obispo 28. 
Oíicial letrado: D, Emilio Valdés Val en-
zuela—Campanario 22. 
Oíicial 3o: Don Celedonio Bernal 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2" Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oücial de Archivo: Don José Vieites. 
HAflpirante: Don J o s é D u a u e d e Hered'.a. 
SECRETARIOS DB SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don José L Odoardo—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don- Calixto Lleracdl —San 
Lázarq.108, 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1»: Don Carlos Valdés Faall, 0-
blspo 127. 
Sección 2•: Den Adolfo ríieto.—Prado S6 
altos-
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miijuel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz da Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.-Reina 73. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 3S. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176, 
Don Esteban de la Tejera.—Cereña 24 
Guanabacoa 
Don Francisco Valdáa Hurtado -Dolores 
lo Marianao, 
Presídeme: Iltmo. Sr. Don Jc i t Pulido Jf 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO c m L . 
Presidente: iltmo. Sr. D T. ría Ca-
bás—San Mitrae! til-
Magi¿:udo3.~D:-... H..;. ;• 
Zuiuc.j , D" 0. 
J U Z G A D O S . 
De i * ins tanc ia é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez; D. Guillermo Uemnl. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo '.(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro 
Don Zacarías Brezraes 
Don Jesús Rodruruez 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracéa, 
Escribanos-, Don Juan H Ver^re; (Secre-
oerio.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J Casaa. 
QOADALUPB 
Jnzgadí.- Chacón 2 
Juez: D. Carlos Orttz y Cofñgni. 
Escríbanos: D, Artm-o Gallettí (Secreta-
D. Andrés Segura y Cabrera. 
, . Luia Testar 
JBSfS MARÍA. 
Juzgado; Tacón * 
Juez. D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos- D. Rafael del Pino (Secreta-
rlo). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. de! Cimpa. 
EKUÍO Moren. 
PILAR. 
Jnzgado: Manrique x>. 
Juez: D. Julio Macia Vázqnei. 
Escribanos; D. José B. Egea (Seareiario.) 
D. Luia Mazon. 
Donato Naveíra 
Ventura Kodriiiet Paei. 
CEREO 
Juzgado: Amistad 70, 
Juez; D. Eugenio Luzarreta. 
Eácribanos-. D. Luis Blanco (Seorátario.) 
D JoséNicolás da Ortega. 
Manuel Bañoa 
Antonio A. Insua. 
CATEDRAL 
J a 2 2:i'Jo: San Ignacio 84. 
Jae?; D. Eduardo Potta, (sap'.ente.) 
Üecretdiio: D Manuel García VLÜarrelly, 
FiíCil- D Joié A Bernal. 
B E L E N . 
J'-rendo-, Teniente Rey 65 
Ju^z. aon Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM' Franquelo. 
Fiscal: don Juan d« Dios Gar- ' i Kohlv 
GUADALUPE. 
Jugado; San Miguel 120. 
Juez: don Alberto l'onco. 
Sec:bt«r;3: don Benigno A. Montalva, 
Fiacai; don j..a-5 L. Kobeluo. 
fBKÜS M A R Í A . 
Jnvgado: Maloja 13. 
Juez, den Leopoldo Puig. Con '.leenc'.a; 
(Despachará ei suplente D Luis Zuñiga). 
Secretario; c en Félix Pnig. 
Fiscal: den Benito del Campí»' 
PTLAiv 
Juzgado; Escobar 174. 
Juez; don Julio de Cárdenaa 
Secretario: don Joaquín Royé. 
FlBcab den Hilario Gonzálei B ü s . 
CERRO. 
Juzgado- Príncipe Alfonso i2¿ 
Juez- don Manuel Peralta j BX*!g*lf* 
Secretario: don Ricardo Illa 
FiEcab don Jcsé M* de Poo 
FBOCURADOEZS D I LOS jrZ3AD0S. 
Decanato; San Ignacios. 
Decano. Don Fracci¿co de: 8 irr .2 , Pasee 
5 Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71 
»• Francieco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victcriano de la Llama, Rayo 41, 
José de Zayas Bazan> Teniente Key 
'j9. (altosJ 
41 Santiago F . Angulo, Cerro 659. 
Alíredo M. Aparicio, Industria l l ó i 
*' Pascua) Rodríguez, Zaragcza 13, C i -
rro. 
Juan ValdéeCaerblo Barrete 77, Ge a-
nabacoa 
*' Ramón Znbizaneía Jeeía ¿e; Mon-
te 549 
" Ramón Espinosa de le? Mcntetca Ja-
eús M» 88 (Con licencia.) 
" Migue; A Matamoros, ChacórlC 
" Tomás J . Granados, Campanario IS. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 373 
••• Federico A. de Castro, Industria 2. 
José Ramón Rivaa, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.» 
" Fernando Tariche. Paula 85. 
*• Antonio Arjona Corrales 3. Éc^ciO»' 
coa 
" Mariano del Río, Aguila 34. 
" Eduardo Adot. 8. Miguel 146 
" Manuel L . Vizoso. Monte r25«. 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto Jen 
Claudio Lóseos.) 




Decano- D. Francisco da Castra, Bssp»-
drado 21. 
D, Joaquín Lancia, San IgmuMo U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Artuio Galletti, San Ignacio?. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 
Alejandro Núñez. Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
• . . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N- Ortega, Amargura 5& 
Francisco d© P. Rodríguez San Ign v-
cio lüd. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado i o 
Alíredo Villágeliil, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villagcliú, San Ignacio 2-t 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaimdo, Empedrado 19 
Manuel Diaz Quibus, Erapedradc 5. 
REGISTRADOR DE LA PROPIKI'A.U 
D. José M Triaría. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL 
D. Plácido Pérez Poussín, Aguaeaiv U5 
REPARTIDOR DB NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés, Suárez 128, 
TASADOR DE COSTAS 
P . Oscar Ornz y López. Jesús Mar:» 25-
ARCHrí-O GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArtiiroGiU>M;i Sx-x M'guei 
o" 71. 
HABILITADO JUDICIAr 
P. José Rf>dplgo, Animan 89 
ñm j siciss i f i . 
Academia de Ciencias Médicas Qensgdto 
de San Agustín, Cuba y Amargura 
Administración Centra' de'Contribuefoties: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentan / Loterías Adcana 
Vieia. 
Idem General da Coicun!cae;or.p<i Otelo? v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de íoa pobres- Cerro^ 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos; Cuba 129. 
Asilo de mendigos "LaMiserícord-.a'; B'»e-
nos Aires 3—Secretaría. Gahano có -
mera 68 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de r a al, para Niñaa: Ce-
rro 797. 
'Asoe'vaciou Médica de Socorre* Múrn^s de 
la Isla de Cuba," Prado n* 115 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura ?3. 
Banco del Comercio. Mercaieras id. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación; Od-
ciofl 28. 
Biblíorecae públicas' Dragonea 52. Conyan-
to de San Agustín y Amargura do. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria bajos del Hosnita-l M! 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorroa aiacaaa da 
Empleados y Obreros de U Isla Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto; San Pedro, frente al 
muelle do Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública-. Prado y San Lázaro. 
Casa de Bencñcencía J Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Reco¿idus Comucstela y O'Bel-
By. 
Casas de socorro.—1» Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad UU. 
Centro de Arrendatarios de meslUaa de los 
mercados: Dragones 40, 
Centro de Dotallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana; 
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendadóa y agricultosaa: Te-
niente Rev 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería: Comooatela y Fundi-
dlcion-
Colegio de Corredores Not artoe: Mercade-
res 26 (BolsaOficialK 
Centro telefónico: O'Reilly «. 
Círculo de Abogados: Mercaderea núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villesaa nú-
mero 111. 
Colegio de At-ogadoa: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procmadores: S?,o Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión csnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admln'rtraclón. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado-, 
Monte I . 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Bacieudo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarrtlea: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General d© Hacienda; Adama 
Vicia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios9. 
Enfermería del Presidio: Fosod. 
Estación Sanitaria de los Bvirabaros Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Ouci.-s; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: AgQl&r 33. 
Idem Normal para maoatros; Zulueta a' 28, 
altos. 
Idem Practica N'onnal de maestras: San 
ismrcio iü. 
Idem Anexa i la Normal de maestroE: Ssn 
Látáro2Ci5. 
Idem Preparatorio de Medicina; fjSOpiíi 
Ha 74. 
Idem Provincia! de Artea yOficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura, 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones có-
rcerc 62 
Idem d* Srio Mudos; Galíane y ¿.«gtmU, 
altes, 
Brsrna l Aldecoa; Finca Aídocca. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Lien: Militar: Diaria y Tailapiedra. 
Idem Mfrcedeí- Falcas del Casrlllo del 
Frmcipe. 
Idem d? Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco d? Pa-ala, Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Saa Lázaro: San Látaro y Mari-
ca 
Secretaría de la"Soo:Jad de Esí-caíoaClini-
coi, Pradc 115. 
M U Y B E i Y E F í C O 
Cuerpo M í i i l a r de Orden P ü b l k o . 
R E L A C I O N 
T E LC5 fcEÍfCEES JEFEá Y CF:C1ALE3 
D E L MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codeviila. 
Comandante, don Antonio Pueyo OlTé-jól. 
CapiláD. don Juan Barrajón Villalén. 
Otro, don Vicente Fernandez Andrés 
Teniente, don Elíseo López Escacena/ 
Otro, don Andró? Rodríguez Martínez, 
Orro, don Ladislao Hidalgo Dominírnes, 
1" CCMPASrA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Orro, don Eugenio Tomás Vidal 
Otro, don Hipóliro Rodrígaos Mcl^nedtf. 
2' C0MFA.ÍMA. 
Capitán, don Pedro Calvo García 
Teniente, don Luciano Aneiros Pa/toa, 
Otro, don Manuel García Ramea 
Otro, doo Emilio García Gil. 
3B COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega 
Teniente, don Manuel Fnentes Granda. 
Otro, don Miguel Fdloy Salavarria. 
Otro, don Fuiiliano Fernández PérdS: 
4* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego 
IVnieute. don Juan Arjona Lechuga 
Otro, dou Guillermo Wesoloski Revuelca. 
Otro, don Maunel Alvarez Martin 
PEOOION MONTADA, 
Temonto, doo Diivo Mondo CaranvoñA 
Otro, dou Ka/acl d^ Albeary Samt-Yu.?s. 
CASAS C U A R T E L E S . 
Ia COMPAÑÍA 
roña, Sitios, 59. 
zona, Campanario 201.. 
Cgñfi Estévez. SS 
2a OOMPASIJ. 
tona. Aguila. 60. 
y 3* ícoa, ('oartel d é l a F-jít 
3' OOMPARIA-
ye 
1* y 2? iCMia, Compostela ^.^utid A rAida 
2* ÍOU» Arsenal. 40. 
4* C O M P A Í l L v . 
] • | 2' rfna. Lagunas, i j . 
3* t?\'.i Aratuboio 19. 
Def taéamonto de Casa Blanca 
hAem de Kegla, cafl'é de S;iuLnaric> 
'Idem de Gunnabacoa, líarreto, 69. 
Idoui del Corro, calzaila del Cerro, 583. 
ídem de Jesús del Monte, Madrid, 29 
ídem dei Vedado, calle 4 Letra B 
Ci l i o le P B i i i t e i í a 
JTSFATURA DB POLICIA 
Primer Jefe. Coronel don Juan Copeüo— 
Cuba'^ 
Secr^tírí'A, dbn Francieco Dooilnioae-Co-
ba 30,, , " ' 




J j a n Cuevas Arredondo—Monte3W. 
Ramón G'.raides—Cristo 4. 
AnTPüio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . ilnnuelObregón.—Reconocimiento de 
Darjnas. 
OBLADORIAS OS SLRBUOÜ 
Templete, Mercaueraa LL 
Tacón, Industria 127, 
Santa Clara, L'iz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Ataré», Sau Joaq'.da 3ó. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T éutre 3' y 5* 
MonseiTate, San XL-o'.ls 11. 
1 aeole Naero, Mar^áe G o c i á l e a / Jesús 
Peregrino. 
Marte. Maloja 57. 
San Isidro- Conde 4, 
San Nicolás. Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro. Conccrdu 179. 
Jesúa Mana, Puerta Cerrádi 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragonea. San José 83. 
Filar, Esíevez 73 
Arroyo Apolo. Joáós d3l Miaw r,>> 
V'>es, Espera-.i^a SO. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 23L 
Cristo, Lamparilla 60 
Arsenal, Ciemuegos esquina 4 Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula. Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 7o 
Angel, Chacón esquina Hahina. 
Io San L.lzaro, Vapor 2S 
San Francisco, Sol 2 
Jesós del Monte, Madrid 20, 
Cerro, Cerro 649 
Ctavez Carmen, número 22 
OSLADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Bahía; don Felív Váz-
quez; 
Ferrocarril de Vlllauueva; don Anronio 
R o vira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambam 
i —l TI)!. O *»•• 
S E R V I C I O 
O I EXTINCIÓN DE INCEITDIOS Y DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fuó fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo señor dou 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando on su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada ?n 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalufanta doña Eulalia de Boroon el día 11 
de Mayo de 1893. 
E i Detall, Coronela y Mayoría dol Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
IiaUa montada la guardia de prevención 
quo custodia la bandera, ornamento, presos 
y crrKslados. 
L.'i ci Cuartelillo do Egido se guarda el 
D atarlal rodante para incendios, con el que 
p. - u.i sus servicios la primara Compañía, 
Camuc::^ Itaja*. 
JCÜ Joci".- uei Monte, Cerro y casa Blanca 
lyv-
6'isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
eendioí en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estes, á iaS1, 
6» y 7' Compañías y á la sección do Cami-
seta 3 Rojas de Casa Blanca. 
£a:e Cuerpo en la actua'nad constru-
el magnifico Cuartel Infair.a Emalra 
E i materiai para ei servicio de Incendies, 
consta de cuatro bomba? de vapor f GOS de 
mane. Las rrimeraa son España. Virssn « 
los JDesr,mtafados, Gamie y 2e*.ccvicch 
Las segundas General Serrano j Mt:>.c-
tena. 
Hay además r'ete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, cortando-
6e entre todos ins Cuarteles con más do ees 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrywoarner. 
Cuéntase para el servicio de los C .nrteies 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros.. 
do« fogoneros, cinco cornetas, dos te ofonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos qu? 
ocasionan el sostenimiento del matíríal y 
les once caballos, los subvenciona el Fctno. 
Avnntamiento. 
E l Batallón se compono de mil tres plri-a? 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mazor. 
Coronel 1er. Jefe» Iltmo señor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronal 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coroael Tormente Corc-
el í e Milicias. D. José Donunguo:- Delfín. 
Comandan'-e 3er. Je'e, doo Felipe íle Pa-
zos S.UIÍ. 
Coman Jante Fiscal, don Francisca J . 
SáncLoi Rey os. 
Capitán Cajero, don Anronio LoJo Pa-
drón 
C.ipltán Ayudante Secieiario, do:: Fran-
cisco Lópea C.ildorón 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, den Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, dou Leúcadio Morfüó Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante. Jori Al-
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Teniente AbaaderaJi^ den Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado dei matoria!, don Ig-
nacio Pcre^ MachaJo 
Primer Teu-.eute eucargadó do ta isd ie 
lefonioa, 
MdsicoMavor á* 2'. d?u Ra.'^e! Bcjaí 
González. 
r>itncni Cowp'iñia fC.H'iiseúu Sfins) 
280 l-Mubcroi. 
Capitán, dou Eugenio .1. ite S.mfi OP.I:. 
Conde de Mompox y Jantco. 
Primev Teciecre don Jo.<> d? ^eraa OJO-
güera. 
Otro, don crancisco López Ananc o 
Segando Tenienre. don Joaquín Rodés 
Aguirre 
Segunda Conipañía, 115 ' M W : ' ^ 
Capitán, don Joaquín FeruAude: Tuya 
Primer Touicute, don Francisco Area 
Cerezo (eu operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo Gon:álá¿. •. 
Segundo Teniente, don Alberto de E?;a-
lanto Zenovello. 
Otro, don Juau Pablo Honi 
Tercei} Cbmpi&ia, ló:1 ktwúres* 
Capitáu. don Frnnoisco Láp&i Calderón. 
Pritoef Teniente. 3ou Pedro de Alba V i -
Tez. 
Otro, don Alfredo Muiguci Maiquéí 
Segundo Tenieure, don José Bran'y Oc^ 
{mera 
Cuatvi Compañía. 108 hoi'd-rct. 
Capitán, dou Francisco G. Areaaí. 
Primer Teniento. dot: IL-rmiu'.o K 
Valdés. 
Segundo f otueato, dou K;!ía»*i >io! Cas-
nllo 
Quinfa Cc">}pañi:i, 110 'u>»d'K:<>. 
Capiián, don Joaquu» Comer de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, dor» .íii.»;» Soler Furuv 
(en operaciones.) 
Otro, don .losó Tornainira Monsen ar.. 
Segundo Temcnre, don José Poo? Jai\¿. 
Otro don Manuel Pelavo Sans 
Sexta C&Hipa§iü, Cerro. 77 hombres. 
Capuan, don Jacinto Pardo Femando^. 
Ptiiuei 'l'onioiiié' don .It^ó Delífido So 
lies. 
Otro, don Nicolás Lópe-T O-LLIÍIOÍAH 
Segundo Teniente, don Ju.'.n llomoade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzirán Cii.'..i^a. 
Séfiimu Compañía, Ptatttfi (.han.us, 
76 homOres 
Capitán, don José E;c.rnJell Paio;? 
Primer Teu'eore. don Joso GtiíQaíEks In-
trigo. 
Otro, doo Juan Martínez Mosqoít •. 
Segumi? Teniente den Federico iga í í in 
Ran:os 
pr,^ o Donato Menénde: Ocae i 
SiC:1 '-. í:t Bhmca. C iw. sras Bonxs, 
Primer Tenfeote Co^'i^áucte. don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teu'enre don Dr-micco fneo-
rrv Záracá 
Ci?vr.vañfa mcvfdsar-ii 
Capitia. ¿fie Es'.ebav Feri.-án-Jo.' y Fer-
nando: 
Sanidad. 
Médico Io, doctev ao'z Marael Agujera 
Marque? 
Medico S'i doctor don Cándido Poyos 
Huguer. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Rosch Garcia. 
Otro 2o, doctor don José Ramírez lovar 
Farmacéutico 1?, Ldo. den Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro S», Ldo. don Gaspar Muñís Villar. 
Supem mnera nos. 
Coronel. Iltmo. Sr. Conde do Macurijeai. 
Teniente Coronel, doo Zacarías Bvéímea 
Euiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, doo Pedro Ortir L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (eu 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (eu 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorríu 
Moliner (eu activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (cu activo.) 
Sanidad. 
Módico 1?, doctor don José Remoro Leal. 
Otro 2o. doctor don Evaristo Idéate Jaoé 
(en activo.) 
Farmacéutico 1?, don Mariano Aruautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutina de Jas Obras del Cuar-
tel ''Infanta Ezdalia." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1" don 
Mariano Aruautó Hernáudez. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Tcniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjoro. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . do Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rat a el de Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S E S I C O M E R C I O N, 1. 
Fut creado el 21 de septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
SUÍ jefes, oficiales y ciases neuon preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en tecomoensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titule de Muv Benéfico, 
La '•"Estación Central'' está siicada en la 
cade del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montüdc un excoleuie servicio do es-
lin:;nn do. incendio para toda la ciudad, por 
medio ce una red teloíbuica. 
E l material rodante se compone de tros 
bombas de vamr, denominadas CO.'Ó'Í. c \r-
banteé J Habana; tres carreteles para man-
gueras "v des carros de auxilio. 
E; personal dei Cuerpo se compone de 
individúe?, distribaidos eu U siguiente for-
mar 
COMITÉ DinECTivo. 
Fresidenre; Corona Esctno. Sr. D. Pru-
dencio Babeü v Pubill, 
Vice-Prcsidente . Tenienta Coronel DflbQ. 
Sr, D, Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D, Juan José ATIOÍA. 
Tesorero-. Capitán D. Pedro Pablo E -
ctarte 
FCEFZá ACTTTa. 
Frimer Jefe; Teniente. Corcael Ltia. Sr. 
D- Jcaqmn Ruiz y Ruiz. 
Segunde Jefe; Cerrandante D. Francisco 
Gamba. 
Terc¿r Jefe: Comandante D, Anrelle Gra-
nado*. 
Ayudante Facídtativo-. Capitáu D, Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado Primer Teniente D, Joaquín 
Baralt, 
ShCCtÓN DB OPKSKO? y SALV.VMKyXO. 
Capitán; D. Vicror Solar. 
Primer Teniente- D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes; D, Juan Pére^ doa 
Alfredo D;:u. y D. Ramón López. 
SKCOJÓ.N 'COLÓN." 
Capitán superunmeraiio. D. Emilio Edel-
man Robín son. 
Capitán; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente D, Fraacisco Rión, 
Secundes Tenienres; D, Anronio Rica ño, 
D. Alfonso Alvarez, D Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SFCCIdN "CKRVAKTBS." 
Capitán: D. José Marín Rodrigue?. 
Primer Teniente; (Vacante) 
Segundos Tenientes' D, Ramón S. do Men-
doza^ D. José Domínguez Orta, D, Federico 
de la Torre. D. Vicente Casas y D Miguo 
Martin y Pit 
ECCION ''BLiLBA.sa.." 
Capitán. D. José Cuesta. 
Primer Témeme: D. Carlos Cariucho. 
Secundes Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D, Francisco Forreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán; D. Joaquín Núüez do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Te montes-. D. Ricardo Morales, 
D, Julián Betancouri, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scuil y D. Antonio Gordou. 
SECCIÓN DEL CARMLOY VEDADO. 
Primer Teniente; D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soco, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERUO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALAKIAÍW. 
Telegratísras: I>. Adodo Anguoira y don 
José Valdepareí, 
Maquinistas: \) . Fernando Biauch y doa 
Joaquín O.iidoron. 
Adornas, 2 cornecas y 4 condactores. 
Suciedades de Insiiocciiínf üecieo 
£ N S B N A i N r Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U S I A N O . 
Cuadro do la eustuianza p:ir;wei ciuso aca-
démico de 1895 a 1890; 
Lectura, diana do 7 a 8, por don Pedro 
Simóu A i vare ¿. 
lugles, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbon. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de máa utilidad y fldorno; 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Arítmériea. 2° cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Saeoz. 
Gramática castellana: 1? y 3? curso, dia-
ria de 9 á 10. por don Antonio Fernández. 
Antruóriea mereantii y teneduría de li-
bros, tlian * de 0 a h \ per dou Feruanda 
Herrera. 
FratvOJ, dí aría do Z á 3, por don Enrique 
Oiago, 
Solfeo y piano, üiaria do 8 á 10 do la ma-
ña ni para señoritas, y do 8 X lü do la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en Ipa olases es do 
necesidad la presentación do la marncnla. 
—£] SecrektTio. i tú J. del Pamhü 
CENTUO G A L L E G O . 
C u r s o da 1 8 9 4 á 9 P , 
Nomenclatura de las asignaturas, diaa&J 
lección, horas, profesores y aal.u; 
E Audios venérale*. 
Lectura^ diaria, de7 á 8 déla noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de S á 9 do la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula í . 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á IG 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 % 
10 de la noche, profesor eeñor Pintos Rouio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, piofesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
Industrial y de adorno, diaria, de 7 :Á 8 da 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de l i-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 a 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, dj^S á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2° curso, diaria, de 7 ;l 8 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2J curso, diaria, de 8 á fl de 
la noche, profesor señor J . Pastor D l u , sa-
la | . 
Corle y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y Silbados, de 8 á 10 de la maüaua, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gu-onós ? Pomar, auii-
Uar, aula L 
Clase de música. 
Para señora? y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de S á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula (i. 
Para varones, solfeo y cauto, lunes, ndéi-
coles y viernes, do 7 á 8 i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula ü. 
Para idem idem, piano y violíu, martes, 
Jueves y sábados, de 7 á de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula (>. 
Para idem idem. flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados. Si á 10 do 
la noche, proiesor señor R. Palau. aula & 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y a 2 7 i l e l 8 9 & 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A l . DIAltIO DE LA ^ÍAlilNA. 
H A B A N A . 
NOI K IAS COMERCIALES. 
Nueva Yor/c, Mayo 25, 
á l a s b i de La tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centoiao, á é4.S0. 
Descaenlo papel comercial, 60 d^r., de 6 á 
5i por cíeuto. 
Cambios sobre Londres, 60 d?r., banqneros, 
Idem sobre Taris, 60 d;?., banqneros, & o 
francos 18f. 
Idem sobre Uamburgo, 60 d2T., banqneros, 
Bonos reíristrados de los Estados-üíiulos, 4 
por ciento, ü 120, ex-cnpón, ürme. 
Centrffngas, n. 10, pol. 9{>, costo y Hete, á 4 
Regular íí bnen reiino, en plaza, ft 8|. 
Azúcar de miel, en plaza,B . 
El mercado, sostenido. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a $10.óó 
nominal. 
Harina pateut Minnesota. ílrme. ii S4.10 
Londres, Mayo '-,'>. 
Aziícar de remolacbn. á H l ^ v. 
Azúcar cenfrífaga, pol. 96, flrmc. á 
Idem regalar retino, ál l23. 
Consolidados, & 102 Ó^IG, ox-intercs. 
Descuento,Canco Inglaterra, '¿\ por 100. 
Cuatro por 100 español, ¡í 68̂ » ex-iuterés. 
Par ís , Mayo 25. 
Renta S por 100, .1101 francos 57 cls., ex-
iuterés. 
{Queda^rohilnda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arn-yio 
tU c.riimdo 31 dt la Ley de Froviedad 
VAPORES DE TRAVESIA 
Mayo 27 
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S E E S P E R A N . 
Drizaba; verseruz etc. 
Mascotte: Cayo Hueso y Tumpa. 
Viííilaucla: Nueva York. 
WJutuey: A'ew Uneaus y escala». 
Baratocá. Veracrur y escala». 
Pauuuiá: Colón y ese-
Séneca New York. 
Yucatán: Vcraciuzy escalas 
Cilv of Wa&hincton; Veracruz y esc. 
Manuela: Pto. itico v esc. 
Arausas New Orleansy esc. 
Cataltifra: Coruña. 
Hü'ijgaria: iluiubur-ío y ose. 
Habana. Nueva iork 
Seeniauca: Veracruz y escalas. 
Vumurí: Nueva York 
Séneca: Veracruz, eic. 
Saratoga New York. 
VijfiJancia Veracruz y etcaia». 
María Herrera: de Puerto Rico j escalan. 
Orizaba: New York. 
Yucatán Veracruz y escalas. 
City of Washington: New York. 
Ininurf. Veracruz y escalas. 
M. L . Villaverde: deSantiu<;o de Cuba y eso 
Euscaro: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Orizaba Nueva York-
Vigilancia: Veracruz. 
VVbilney: New Orleans y esc 
León J i l l l : Coi uña y esc. 
Saratoira: Nueva York 
rtinaiiKi; New York 
LÜOII X I I I ; Coruña y tíb. 
ÁL L . VillHv*írde: Pto Lico y es-;. 
Séneca* Veracruz y escala». 
Miguel Gallurt: Harcelona y esc 
Aiáoúfc: Nueva Orieana y eseoala 
City oí Vr'n-.binglon: Nueva York. 
üiinEaria iíaniburEO y esc. 
fíepuranca New York. 
Vumurí. Veracruz y escalas. 
Mannela Paerlo Rico y escalas. 
caneca. Nueva York. 
Snratoga Veracruz y escalas 
Vigilancia Nueva York. 
Orizaba Veracruz. si«. 
City of WaabiQgtoíi: yéraeiaz y.esc. 
Yocalán Nue^aYork. 
María Herrera; Puerto Rico y escala*. 
V A P O K E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N , 
filayo 27 Arponauia: en Bataóanó, para Sgo. de C a -
ba y escalas. 
. . 29 Mortero, tie Naevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, liaracoa. Guaiitánamo y Santiago de 
Cuba. 
2ít Adela, de Sagua y Caíb.men. 
— 31 Purísima (>ouceüci6n: en Batabano para 
Cienfuegos. Triniuad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Sauliaco de Cuba. 
Junio 3 Antinógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedentp. oe Cuba y escalas. 
. . 4 filanneia. de Santiago de Cuba y escalos. 
— 9 Juiia. de Nuevitas. Puerto Padre, GTba-
ra. Mazarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
, . 14 María Herrera: de Sgo, de Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
23 M. L . Vmaverae: de S. de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Mayo 2S Joséfiia, de Batabanó: de Santiago de Cuba. 
Manzanillo, Sania Cruz. Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
„ 28 uoame de Herrera, para Pto. Padre. 
SO Aviles: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamoy Cuba. * 
. . 31 M. L . Villaverde: nara Sgo. de Cuba y esc. 
31 Argonauia; de Batabaue, procedente de Cu-
ba y escalas. 
Junio 5 Moriera: para Nuevita». Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
. . 10 Mamichi, para Nuevitas, Gibara, Mayarl, 
Baracoa. Gnnutánamo v Cuba. 
. . 20 Moría Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba. Sanio Domingo, 
San Pedro de Macori? Pouee Mayacuez, 
y Ptó. Rico. 
PUERTO DE L A HABANA. 
Di . 2r 
E N T R A D A S . 
De Cádirr FucriP Rtv.\ vSy i eon x i l j , 
CÍJ.. Gn'i.ma, uip. US, iou tf06. coii cafsa eí^ 
oeia! á M. Calvo. 
S A L I D A S 
Día 2tJ 
Par.i T.impico. v.ip am. Seguranoa. cp Hoíñran. 
THOMM. vjp am. Algim] cap'. Masonn 
C v o Huc.-o y Tamp'a, vap am Morgan Cilv. 
tap. Sech. 
r . . ¿i, íO y Vei.Krr?. \ ap. e>p. MésicS. cipUáol 
IWI o r i n a l e n t o d e p a s a j e r ^ e . 
L L E G A R O N 
D i C A D I Z v P l . E R r O R I C O en el vip:oi León 
X I I I 
Sreí. Don Anrelio fjdbez^jCIclilde Torre»—Ma-
llia¿ 0:.«er.i—.Lvé Pnjol-^crnirdo Aivarez—C. 
Rorlra—Ji\*o Garrido—Carmen E>teban—Juan M. 
Gtfo^üei—Feni«odo Annlo—Joif Ñavárro—Itabel 
Locabo—A. Parrmi.Io José M. Morales Pedro 
r-uií.-t-Bnrl.ar.i Van Sekéí—Inn» M.uiuen.'-Ma-
pád LC.MÍ —Fiancis.-o Pai ra —Aiiloi!:,- IJojelló—Hu-
fertc \ iMamil—Laura V.ilio v ramilia —Kamóu Ortc-
gi-Ai.fifl Gatiñaijíí—Joíé ViU—AdmápfidS isOfta-
ta j 2ú -ic" IrlóiKC. 
E n t r a d a s d e c a b o t a i a 
Día ¿ó . 
D i C iú' i.-Vi:. \ ..p. A:.-.t.1. C.iO P.il-;. 3-}<0 !.1?0* itH-
»-ar 
Ci'.le.-:.-,» -.>! Julia, pat. Alemaur, bartll-í 
v !--.• tOgm i;u. ir. 
C.iider.as ¡au .̂La Pilar, pat. L.iiuvric.u p:p.ií 
aguardiente. 
Despachados d e cabotaje. 
D:.i W: 
Par.i C.i'f i-'n.- gol. Cóndor, pat. R'ñ'ó. 
——S^nia C; . .. ¿oi. Joven Manuel pat. Bartera. 
CaojOat, bálandkv Rosita, pat. Jakú. 
~—MaUUCSS, gol. •_' H.-rin u! i i , pat. Esu-rez. 
Buques con registro abierto. 
—Barcelona T Canarias via Caibarién, vap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Bengoecbea, por Loychate. 
Saenz y Comp. 
•—Xncva York. vap. am. Vucatún. cap. Reynoi.U. 
por Hidalgo y Cp. 
Huffman, 
Nueva York bca. am. Matanza» cap. Eríckson, 
por L . Placé. , . 
Progreso v Veracruz. vap. esp. México, capitán 
Carril, po"r M. Calvo. 
Tampico. vap. am. Seguranca, cap. 
por Hidalgo y Cp. 
Buques que se t a n despachado. 
Para Xaera Orleans y escalas, vap. am. Morgan Ci-
tv. cap. teech, por Galbán yCp. 165 cajas, obu 
l-a.-as v ".yieí."} tabaco 
Tampico. vap. nm. Scicuranca, cap. Hoffman, 
por Aidalgo y Cp. con V2 barnk-s y l,t'ó:!i3 taba-
co v carga de tráuíito. 
Matanzas v otro*, vap. esp. Vivina. cap. Alegría 
por DeuJoícu, Hijo y Cp. de tráiúito. 
Buques que han abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte, caj. 
Howes. por G. Lawton Cbilds y Cp 
Nueva York. vap. am. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, van. ing. Cayo M-no. cap. Bis-
L«p; por Dussaq y Cp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 5 de 
Mayo. 
Tabaco tercio» 3,793 
Idem, pacas 13<' 
Idem cajas 0̂ 
Idem, bies 1*̂  
Caielillas. cigarro» 48,000 
JCicadura. kile» 460 













D E L 
D E CORREDOKBCJ. 
Cambios. 
C O L E G I O 
KSPAÑA ^ l O j á l l i p g D á 8div. 
I N G L A T E R H A . 
CÍ9S á 
• i ? 
FKANCÍA. 
A L E M A N I A . . . . . j 
ESTADOS DNIDOS < 
D E S C U E N T O M E R C A N - < 
T I L 1 
201 P - S P - oro 
español o francés. 
" 60 div. 
63 :'1 3i p § P., oro, 
eRpañol o francés, 
á 3 div. 
4i á 5 p. § P., oro. 
español, ó francé», 
á3div. 
K ¿ Í U p g P . , or«, 
español 6 franoé», 
á 3 d[v. 
Sin oporacloaof. 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosno y 
iíillieus, bajo á regular.... 
Idem, idem, iuem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, ñorete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 8, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno .i superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior h regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? Lo á 16, id. . 
Id. superic IUV 17á 18, i d . . 
Idem florete n 19á 20. Id . . . 
C E N T R I F U G A S D E G C A B A F O . 
Pc-lamacion 96. Saco» a O'TSO de peso aa ora por 
ll-i kiló^raiuJS. 
Bocuyea. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
PoJamacién Nominal.—Segán eavdas. 
A Z U C A R MASCABAÜO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Francisco Iglesias, uuxilur 
de corredor, 
D E F R U T O S . - D Emilio Alfonso. 
E s copia.—Habana 26 de Mayo de 1896—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Petcrsón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 26 de Mayo de 189-2. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id. 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico k 
Obligaciones mpoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana, 
1? emisión 
idem. idem 2? emisión.. 
A C C I O N E S . 
BancoEspañol déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla % 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
í1* avejjación del Sur . . . . 
Compañía de Almacene» 
deHaceudadot» 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana. 
15 á 16 pg D.oro 
21 621 p § 
55 á 56 p g 
oro 
oro 
47 á 48 pg D oro 
71 172 p § D. oro 
90 &91 p.g D.-oio , 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
Ha 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
d Júcaro 
Compañía de Cammos ae 
Hierro de Cienluegosé 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién ú 
Sancti -Spritns 
Complñia descaminos (19 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del FenocarrU 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
IdetnueGnautanaiEo.... 
dem de Sau Cayetano a 
V i C a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anómma Reo 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
Baüía de Almacenes de epósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nueva F&bnoa 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1* omisión 
»13 p g 
Idem. ídem, de 2? id al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de OasHlep 
Amsr. Cooiolidüda.... 
58 ft 5'J p.g D oro 
5r» 6 óñ p.g D. oro , 
i i ft?'.! p g D. oro , 
ttf a h i p.g D oro , 
B3 á f-l p.g D oro , 
39 é 40 p.g D. oro . 
91a 92 p g D. oro . 
13á 14 p.g D. oro , 
84 á 35 O 
83 á 64 p.«3, D. oro , 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abritf de 87 • 1871 
NACIONAL. ) Cerro de 8 7 M 87 i 
Comp» Vend» 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg Ayant«niento l1 hipoteca 
ObligJCMone» Hipotecaria» de', 
Exorno Ayuntamiento 
Billete» Hipotecario» de la Isla 
de Cuba , 
ACCIONBfl. 
Banco Erpafiolde 1» I»ia de C i t a 
Banco A g r í e n l a . . . . . . . 
Banco deí Comercio. Ferrocarr. 
Ir- Unido» de Is Habana T A*. 
Dat-ecef deRes'.» 
C*mf aftia de Caciic%'* de Hierra 













Compañía Unida de loa Ferroca-
rrile» de Caibanén. , . , . , 34 
Compañía de Camino» de Hierro 
deMa'anzasá Sabanil la. . . . . . . 46 
, Compañía de Camino» de Hierro 
i de Sagua la Grande... 32 
, Compañía de Camino» de Hierro 
i de Cieníuego» á Villaclara 22i 
I Compañía del Ferrocarril Urbano 55* 
\ Comp. del Ferrocarril del Oeate. 26 
¡ Comp. Cubana de Alumbrado Gat i 
Bono»Hipotecanoa déla Compa. 
Bia de. uas Controlidads 3u 
Compañía de Gas Hispui/o Ainé-
ncana Consolidada 9 
Bono» Hipotecarios Convertido» 
de Gas Consolidado k. 
Refinería de Acucar do Cárdena» 
Compañía de Almacene» de Ha-
cendada » 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones EiDotccarias de 
Cienfuegos y Vi l lac lara . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de SanU 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.. . . 25 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
lí orrocarril de Gibara y Holguin 
Acciono» , Nominal 
Obligacione» Nominjd 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalc».—Accione»...'. Nemlnal 
Obligaciones , Nominal 











2 á 12 




60 i 100 
Nominal 
80 
EMPRESA áeTAPORES ESPáBOLES 
Correos de las Antillas 
r 
TEASFOETES MILITAE1S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
•mm mmi 
D E L A 
A N T E S D E 
ANT0K10 L0PB2 Y COM?. 
E L V A P O R C O R K L O 
c a p i t á n C T A I Í E A N A 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Mayo á las 4 do la tarde llevando la co-
rrespondencia pübltca y de oñeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo pa.a Vigo, Gyón, 
Bilbaory San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje! 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oñcios n. 28. 
LINEA DE ÑÜEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Voracraz y Oontro América, 
Be harán tres mensuales, saliendo 
los vapores d© oste pnerto los día» 
I O . 2 0 y 30 . y dal ds JffewTork loo 
d ías I O . 2 0 y SO de cada mes. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O , 
saldrá para N E W Y O R E . el 30 de Mayo á lí» 4 
da la tarde. ?- " 
Admite carga y pasajeros, á losqízg"^ ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus dilerentes líneas. r i • »/ 
También recibe carga para Inglátecna, H«imburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta l,a víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la AdminLi-
tración de CorreoB- 8 ™ 'v'/>w 
1 NOTA.—Lata Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para está línea eomo para tedaa las do--
máí. bajo la cual pueden, asegurarse., todos lai ofct~ 
tos que ce embarquen en 8UÍ..vapore«. ^ 
M. Calvo, Oúcíos 28 ,. 
LINEA DE LAS AIfnO>AS. 
¿o'-
E L VAPOR C O R R E O " ,8' 
M . L . Y 
c a p i t á n O T A R V I D E 
saldní para N U E V I T A S , GUIARA, SANTIAGO 
D E C U l i A , P O N C E . MAYAGÜBZ Y P U E R T O 
RICO el 31 de May-> á las-1 déla tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagaez y Pnerto R i -
co nasla el 30 inclusive 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
M Mayagiies. . . . . . . . 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
aa Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevita» 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el, 14 
. . Ponce 18 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
, . Santiago da Coba. 19 
. . Gibara. 20 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 21 
Habana.. . . . . . . . . 22 
I J O T A S . 
Bn su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rico los dlag 
81 do cada mes, la ccrga y pasajeros qno para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 35 7 
£e Cádix el 30. 
ün su viaje de receso, entregará el correo que sa-
le ae Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo con-
duzca procedente de los puertos del mar Caiibe 7 en 
el Pvnfico oara d5 Ir tí rcelone. 
E.i :<% época de wxaren'twia, o ca desüe " de Mayo 
al 30 de Sentiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros eóla 
para loa iltimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para cata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotoi 
que se embarquen en BUS valores. 
L f f l A D E L A H A B m A C O l M 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y favo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuna. 9 
. . La Guaira.. , 13 
. . Puerto Cabello... 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
, . Colon 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) , 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana.. . . , 29 
L a carga ae recibe eldía 4. 
NOTA.—Esta ConivaMa'tiene abierta una póllia 
notante, aaí para esta línea como para todaa Tai Je 
má». bajo la cual pueden asegurarse lodoa loa efectaa 
que te embarquen en auvanorea 
138 512-1B 
P L A N T 8 T E A M S H I P U N E 
á N e w . - r o r k «n 7 0 h o r a » . 
loe r á p i d o s Taporoe correos americanos 
M A S C O T T B Y O L I V E T T B . 
Dno de eatoa vaporea aaldrádeeate puerto todoi loa 
miércoles v aábadoa, á la una de la tarde, con ¿ c J » 
en Cayo rfue.o y Tampa donde ae toman t^uea! 
llegando los nasajeroa | Nueva York ain cambio al 
Se venden bülotea para línova Orleana, St Louia. 
Chicago y todaa laa principalea ciudadea de loa E.ta-
doi-Lmdos, y para Europa en combinación con laa 
me.iorea lineas de vaporea one aalen de Nueva York. 
Biíletea de ida y vuelta á fcueva York, $90 oro amel 
ncano. Loa conduct^rea hablan el caatellano. 
Loa dlaa de salida de vapor no ae deapachan paaa-
portei depuéa de laa once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia do loa paaajeroi el 
despacho de letras aobre todoa loa puntoado loa Ka-
lade* L oido.* «tar i al.ierto basta última hora. 
G. Lawloi Clilfls y Comp,, S. en C. 
M[«rcftd«r«« 2 2 , alto». 
I U US4-1 M 
S O C I E D A D EMCOMAK'DITA. 
V I A J E EXTRAORDINAEIO 
A C A N A R I A S 
E l vapor español 
capitán MAS. 
de5,000 Unelada?, clasificado en el Lloyd inglés 
100 A. 1., saldrá do este puerto á principios de Jumo 
próximo para 
Vigo, Coruña, Saataader, 
Santa Cruz ds la Palraa, 
Santa Cruz de Tensr i í e , 
L a s Palmas de G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite paíajeros, á quienes se dará el esmerado 
rato que tan acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de ¡os pasajeros, el vapor eetíirá 
atracado al muelle d« los Almacenes de Dejóslto 
(San José). 
Informarán ses consignarlos: C. B L A N C H T 




Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalaa ©-
ventualea en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THCMAS. saldrá sobre el l D E J U N I O de 1S86 
ei vapor-correo alemán, do porte de 1,991 toneladas 
c a p i t á n J e n s e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
tvansoordos con conocimioutos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
8UR. A S í i , A F R I C A y A U S T R A L I A , eegiía por-
menores qu ¿ RO facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, ocrá trasbordada en Hambargo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Eirpr6«a. 
Eeto vapor, haata nueva orden, no admite piua-
Jsroa. 
NOTA I M P O R T A O T E . 
Los raporos do esta linea hacen escola un tmo 6 
más puertos de la cesta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, cismpro quo les ofreuca carga suficioníe pare 
ameritar la escala. Dicha carga ao admite nara lea 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con transbordo en el Havre ó Haraburgo 
Para más pormenores dingirae á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado do 
Corree 729. MARTIN P A L K Y CP. 
C ñfil IfW-lñ MV 
N E W - Y 0 R K Á^D 
CUBA. 
I M L S T E A I » C O M Í 
. Servicio regular do vaporea correos amer.oanea eo-













Salidas de Nueva Yorn para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á !as tres de la tardo, y para la 
Habana y puertos de México, todoa loa aábadoa á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los joevea 
y sábados, á las cuatro en panto de la tarde como 
sigue: 
SABATOGA Maya 2 
C T T Y O F WASHINGTON 7 
ÍÍEGURANCA 9 
S E N E C A um U 
V I G I L A N C I A „ 16 
Y U C A T A N M 21 
YUMDRI « 23 
ORIZABA 28 
SARATOC-A M 30 
Salidas de la Habana para puertos de Móxtcc 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia. como sigue. 
S E N E C A 
Y V M U R I 
Y U C A T A N 
8ARATOGA 
O R I Z A B A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . , . . 
S E G U R A N C A 








Salidas do Cienfuegos pan Nneva Y c a v:a San-




.Vi y 3 
19 
PASAJES.—Eíloa barmosos vaporeí y tan cien 
conocidos por la rapidez y segundad do sus Viajes, 
tieuen sxceleutea comedidades pan p.mieT0i ,eQ 
eus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia sa 
admitirá únicamente eu la Administración Gen eral de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga ae recibe en el muelle de Ca-
balleria solamente el día antes de la salida, y se ad-
mito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Arast^idan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Airea, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
cimisntoa directoa. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos da 
México, sr- i pagado por adelantado en moneda ama-
nean 1 ó au aquivalente. 
líoea de Vapoíes k í o s 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Je J . M e r y 8 
D E B A R C E L O N A 
E l magnífico y rápido vapor español 
capitán D. J U A N B I L . 
de 5,500 toneladaa, máquina de triple espanalón, a-
lumbrado con luz eléctrica, claaificado en el Lloyd * j* 
100 A. l y conatruido bajo la iuspeccióo del Almi-
rantazgo ingléa. 
Saldri de eíle puerto á me;! adei de Jáí^vprtxj-
mo. para 
S a n t a n d e r , 
C c i u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite mi resto de carga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeroa de l?, 2'' y 3:.1 clase, en PUS espaciosas y 
I elegantes cámaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente dato que c?'.3 Empre-
sa acostumbra. 
De más pormcnoica informarán aus consignata-
rtoa: J . Balcella y Cp. 8. es C . Cuba 43 
i C 574 47-23 M 
E L VAPOJl 
COSME D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Saldrá 0e este jiaeiu/ JÍ i»* 5:/ ao .Hayo a i*i 4 







Recib*''a> g-> i?r» las 2 dr la ura j Jti d"u de 
al ¡da. 
limpeziirá ú recibir •'arga el dja -ó 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas: Sres. Vicente liodrlíjuea f xJt 
Cil>ara: Sr. D. Mamiel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Ilonés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José da io« Kio». 
Cuba. Sres. Gallego Mensa y Cí. 
Sf> despacha per JUS Armadores Sitn Fíüro n. 8. 
J "J? 
VAT'Oli ESPAÑOL 
capitán t i KKKNANDO mCIiKDA 
Saiurá •• wte puocio el Afd. 3p á'e IM-M o x las 4 de 
la i:irdupara los de 
Gibara, 
Sagua de T a ñ a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
Kccibe eirirá hasta las dos de la tarde <lel di* de b 
salida 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Kifa y Cp. 
Baracoa: Sres Monés y. C? 
SanliaKo de Cuba: Sres Gallego. Mesa y Cp. 
Se den acha por aus aliñadores San Pedro ti. 
1 -27 3.1 26 
E L VAPOB 
eapítán l>. JUAN SAN.IUKJO 
Viajea'decenales entre este paerto y oí do f U E K -
TO P A D K E , durante la zafra 
I D A 
Saldrá déla HABANA todoí los día* 8, 18 y 28 4 
las cuatro de la tarda los días de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hacia las de la tarde dal día de ÍA-
lida. 
R E T O H N O 
Saldiá de P U E R T O P A D R E los días 12. 22 y i 
de eada mes. llegando á la HABANA los diaa 14. fc; 
y 4. 
Se deapacba por aua arraadotea Sobrinos do 9« 
rrera. San Pedro 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N tod^a lu? 
lurco á las cinco do la tarde; llegará á SAGUA IOÍ 
MARTES, siguiendo viaja el mismo día pura C A I 
B A R I E N á donde llegará los M I E R C O L E S por le 
maSina 
K E T O K N O 
Saldrá d f C A M l A R I E M o s J U E V E S i f a note 
dclbmaBaoa. v tocando cu S A G L A el mirmo dfa, 
Uceará á la H ABANA los V I E R N E S por la maiiaua 
Recibí oarg^ el dia de Is -aild.» hasta las 3 de ú 
tara i 
C C N S I G N A T A H I 0 3 
En Ságua ta Ofaudo. L). Gregorio Alooso 
HD Caibarién Srás. Sobriojado Herrara 
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G I R O S D E L E T R A S 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
ffiMTHS 
i 43 
O B I S P O ir O B H A P I A 
2 . 
BBqnina á Mercaaaras 
HACEN PASOS PQS S L CABLS, 
Facilitan cartas dd crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , MEJICO, 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA 
RIS . B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAN, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, E T C . E T C . , así como aobre todaa lar 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
España é Islas Canarias 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D * 
V A L O R E S P U B L I C O S . C 562 'Í;6-1(; M 
N . 6 E L A T S Y P 
1 0 8 , 1 0 8 . 
Boquina á Amargura . 
HACEN PAOOS FOB E L CABLS 
Facl l l taa cartas da c réd i to y g i rar 
letras á corta y larga viota 
•obre Nueva York, Nueva Orleana, Veracnu, Méll 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, Paría, Bar 
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolca 
MUán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantw Sain 
Quintín. Diepne, Toaluoaa, Venecia, P)oronf iá Pa-
lormo, Turín. Meaina, &. aalcomo acbrá todaa láa ca-
pitalca j poblacionea de 
H 8 n ^ N A B l a ^ a C A N A R I A S . 
E I D A L 0 0 7 C O M P . 
25, OBEAPIA. 25. 
Haoen pagoa poa el cable giran letraa á corta r lar-
f V « a lTd&n^a,rta8 de codito aobre New York. Fi-
kdelfli/New Orleana, San Franciaco, Londree, P». 
ría. Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadei 
Imporlautea de oa Eatados Unidoa y EuroL, a a l T 
mo .obro todoa loa puabloa de EipaDa y au, proílnolS 
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L . R U I Z Y C 
S , O ' R E I L L T , 8 . 
Boquina A Mercaderoa. 
Hacen pagos por el cable, 
Fac i l i t an cartas de c ródi to 
Giran 1 
leana. Mi 
polea, Lisboa, Oporlo, Gzbraltrar, Bremen, Hambur 
go. Parla, Havre, Nantes, Burdeoa, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto Úiet̂  
etc., etc 
E l S E ' A . I s r ^ . 
Boinb todaa laa capitaka y puebloe; aobre Palma 
Mallorca, Ibira, Mahón y Santa Crns de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
a«oro Matar>.HB, Cárdenaa, Remedioa, Sania C U r t 
Caibarión Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa. 
Sancli-SpirituB, Santiago do Cuba, Ciego de AviU 
MJI ranifio. Pinar del Río, Gibara, Puerto Prínclpt 
Naeviíaa. ote. I 39 IfiiM-K 
SBSORES AGENTES 
DSL 
O M O DE u m s i 
Abreus— D. Luis Fuenco. 
AlibuBo XII—D. Kamón Arenas. 
AJquízar—Sres. Conejo y Alonso* 
Amarillaa.—D. Bernardo Canella. 
Arto misa- D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate- -Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí-Sres. Aguirre y C* 
Arroyo Arenas - Sr. D. Francisco J . BUa. 
dlao. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolioarpoBelaua-
de. 
Babia üonda - D. Alejandro firavler. 
Bejucal—D.Casimrio Fernández. 
BolundrOn O. Aurelio González Caldo-
ron. 
Batabanó - D. .¡"-f BanitoCañaí. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eu laquio Pórdz 
Baracoa\—D. Domingo Abril 
Calimete—Sres. J. Fernández y (j* 
Camajiianí —D. Juan B. Udoy. 
Cimarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Nonega. 
Caraballo—D. Basilio García de Os ina. 
Cuevitas— Sres. F . Flor y C* 
Caibarión -D V'.lnh'ir'i Bcruind^ 
Campo Florido- -D. Antonio Martlueí. 
Calabazar--D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D Aniceto delaToito. 
Cascaial---D. Saturnino Martínez 
Ceiba'Mocha D. Juan líudrî uo*. A l a T 
rez 
Ccrvam-es—D Kamlio Muaiz. 
CHuoutos—D. Antonio I)ía¿. 
Cimiirrones—D. Angel Blanco 
CJenfuegos—Sres. J . Torres y C " 
Consolación del 8ur---D. Boruar-io \ía 
zOn, 
Corralfalso de Maourljes—área. ¿.OLIÍ tóat-
ela y C« 
Corraililo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de A Tila—D. Juan Díaz. 
Cabañaa—D. firmón tíocobddo y ODICH 
g ó n . 
Colón—i', i i .mo Du Ó 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Palmer. 
Cmnanayagua—D. Calixto Follclatl* 
Esperanza.—D. Tomás Kodrígueí. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gkianajay—D. Bernardo Férei 
Guane—Srea. P. Lorden y CT 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martina!» 
Guatao—D. Carlos Maneora. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. F,olmonteyCa 
Holguin—D. UbaWo Hetancoart. 
Hoyo Colorado—D. Carloa Valdóa 8 » -
¿ato Nuevo—D. Leonardo Uaesa. 
gabela de Sasua—ü. fiobu^tiano Agol ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellauos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
LaCatallna—D. Diego A. Blanco-
Las Cruces—D. F 
L a Isabel—D. Francisco Broces y Zabala» 
Laa Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan ain 
Manguito—D. Francisco Ublflana. 
Mari el—D. Fabián Gar^a. 
Morón—Sres. Barros, EspeiónyC! 
Manzanillo—D. Braulio C Incencío. • 
Madruga—D. W. A Me. 
Melena del Sur—D. Carloa Villanaeva. 
Mangas—D. Justo A costa. 
Marianao— 1 ¡ " ' r a y e s 
Matánzas—D. Angel Pórez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Poláez. 
NuevaGorona—D Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas-D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernandez. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito baui-
Peiro. i;-' 
Paso Beal de San Diego - D . Pedro Ga-
vsrre. 
Paradero do la Cidra -D. Paulino Ca-
y6pinar del Rio—D. Mareos Mijares. 
Pipián.—D. José Días. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Vlllarnovo, 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
^0j»almlra—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Ilacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Lriarto-
Quintana— . . . . . c u 
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolin» 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedioa—JJ. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Joeó Temes Martineí. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D- Antonio Ma*. 
tínez. 
San Antonio de las Vegaa.—D. Fernando 
Corona y Torree. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santallsabol de laa Laiaa—D. Manuel So 
ler Femánaez. ni 
Santiago de Cuba—D. Joan Pórea üfk 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Ota. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Fer-
nández. _ 
San José de loa Ramea—D. Francisco 15a-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de laa Vegas—D. Julián Faya 
Gonzáloa.. . „ . 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo For-
nández. 
San Cristóbal— D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D- Leopoldo 
Aran) o. 
San Nicolás—D. .1 an tlm¿Á\^z, 
San José de las Lajas—D Juan Gorroa-
d( na. 
bancti-Spírltua—D. Eduardo AlvarezMl* 
randa. _ ^ . 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
ünión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viñalea.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio MartÍMa. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Pciada 
Wajav -D- ^icent» Lft^e^ 
